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3Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 
elokuussa 1982
1. Johdanto
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palk­
katilasto perustuu Suomen Työnantajain Keskusliiton 
(STK) ja Liiketyönantajain Keskusliiton (LTK) jäsenyri­
tyksiltään (ml. Työehtoliiton jäsenyritykset) ja Tilasto­
keskuksen (TK) järjestäytymättömiltä kaupan, ravit­
semis- ja majoitusliikkeiden, pankkien ja vakuutuslai­
tosten yrityksiltä kerättyihin tietoihin.
Kauppaa, ravitsemis- ja majoitusliikkeitä, pankkeja ja 
vakuutuslaitoksia koskevan aineiston ovat keränneet ja 
käsitelleet Liiketyönantajain Keskusliitto ja Tilastokes­
kus. Tilastokeskuksen otantatiedustelulla keräämästä 
aineistosta on estimoitu perusjoukon tiedot ja näin 
saadut tiedot on yhdistetty Liiketyönantajain Keskuslii­
ton tietoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliiton keräämät ja käsit­
telemät teollisuuden toimihenkilöitä koskevat tiedot jul­
kaistaan pääasiassa mainitun liiton laatimien taulukoiden 
muodossa.
Tietoja liikealan ja teollisuuden toimihenkilöiden pal­
koista on kerätty vuodesta 1949 lähtien. Tiedustelu suo­
ritetaan kerran vuodessa ja edelliset tiedot ovat vuodelta
1981 ja julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1982:29.
Vuodesta 1981 lähtien julkaisun taulut sisältävät
myös ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöitä 
ja toimihenkilöitä koskevat tiedot.
Pyrkimyksenä on ollut selvittää tiedustelun kohteena 
olleiden palkansaajien säännöllisen työajan keskimääräi­
nen kokonaisansio elokuussa 1982. Julkaistavissa tau­
luissa tiedot on luokiteltu ammatin, sukupuolen ja vuon­
na 1982 voimassa olleen paikkakuntakalleusluokituksen 
mukaan. Niinikään on käytetty palkansaajien koulutuk­
sen ja iän mukaista luokitusta. Sellaisten ryhmien koh­
dalla, joihin kuului vähemmän kuin 10 henkilöä, on tau­
luissa ansioiden kohdalla merkitty kaksi pistettä. Niitä 
ammatti- tai palkkaryhmiä, joihin koko maassa kuului 
vähemmän kuin 25 henkilöä, ei ole otettu mukaan 
julkaisuun.
Yhteenvetotauluissa sivuilla 7—10 julkaistaan tänä 
vuonna lukumäärä- ja ansiotiedot myös ylemmistä toi­
mihenkilöistä. Tiedot perustuvat Liiketyönantajain Kes­
kusliiton ja Tilastokeskuksen keräämään aineistoon. 
Sen sijaan ammattikohtaisissa tauluissa 2A ja B, 1 3A ja 
B sekä 14A ja B julkaistaan tiedot ylemmistä toimihen­
kilöistä vain Tilastokeskuksen keräämän aineiston osal­
ta. Uutena ryhmänä julkaistaviin tietoihin on vuonna
1982 lisätty tiedot matkatoimistoalan henkilökunnasta.
2. Liikealan palkat elokuussa 1982
2.1. Yritysten jaottelu
Tarkasteltavat yritykset voidaan jakaa neljään pää­
ryhmään: kauppaan, ravitsemis- ja majoitusliikkeisiin, 
pankkeihin ja vakuutuslaitoksiin.
Lönema för tjänstemän i affärsbranschen och industri- 
inrättningama i augusti 1982
1. Inledning
Lönestatistiken för tjänstemän inom affärsbranschen 
och industriinrättningarna baserar sig pä uppgifter, som 
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFC) och Af- 
färsarbetsgivarnas Centralförbund (AAC) (inkl. medlems- 
företag i Työehtoliitto) har insamlat om sina medlems- 
företag och Statistikcentralen (SC) om oorganiserade 
företag inom handeis-, förplägnads- och härbärgerings, 
bank- och försäkringsbranschen.
Materialet angäende handel, förplägnads- och härbär- 
geringsrörelser banker och försäkringsanstalter har in- 
samlats och bearbetats av Affärsarbetsgivarnas Central­
förbund och Statistikcentralen. Uppgifterna om popu- 
lationen har estimerats av det material, som Statistik­
centralen insamlat genom en urvalsundersökning och 
dessa uppgifter har sammanslagits med AAC:s uppgifter.
De av Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund insam- 
lade och bearbetade uppgifterna publiceras i stört sett i 
den form, som nämnda förbund utarbetat tabellerna.
Uppgifter om tjänstemannalönerna i affärsbranschen 
och industrin har insamlats sedan är 1949. Förfrägningen 
utförs en gäng om äret och föregiende uppgifter är frän 
är 1981 och de har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1982:29.
Fr.o.m är 1981 ingär även uppgifterna som gäller för­
plägnads- och härbärgeringsrörelsernas arbetstagare och 
tjänstemän i publiceringens tabeller.
Avsikten har varit att utreda den genomsnittliga total- 
förtjänsten vid ordinarie arbetstid i augusti 1982 för de 
löntagare som ingick i enkäten. I tabellerna som nu pub­
liceras har uppgifterna klassificerats enligt yrke, kön och 
den är 1982 gällande dyrortsklassificeringen. Dessutom 
har en klassificering enligt löntagarnas utbildning och 
älder använts. Dä det gäller grupper med mindre än 10 
personer har förtjänsterna antecknats med tvä punkter. 
Sädana yrkes- eller lönegrupper, som har färre än 25 per­
soner, har inte medtagits i denna publikations tabeller.
I sammandragstabellerna pä sidorna 7—10 publiceras 
detta är antal- och förtjänstuppgifterna även om högre 
tjänstemän. Uppgifterna baserar sig pä det material som 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Statistikcent­
ralen har insamlat. I stället i tabellerna över yrken 2A 
och B, 13A och B samt 14A och B publiceras uppgift­
erna om högre tjänstemän endast för den delen av mat­
erialet som Statistik centralen insamlat. Som en ny 
grupp i de publicerade uppgifterna har är 1982 upp­
gifterna om resebyräbranschens personal tillagts.
2. Lönerna inom affärsbranschen i augusti 1982
2.1. Indelningen av företag
De i denna Statistik betraktade företagen kan indelas i 
fyra huvudgrupper: handel, förplägnads- och härbärge- 
ringsrörelser, banker och försäkringsanstalter.
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4Liiketyönantajain Keskusliitto suoritti jäsenyritysten­
sä sekä Työehtoliiton jäsenyritysten palkkatiedustelun 
vuoden 1982 elokuulta. Tiedustelussa kerättiin Liike­
työnantajain Keskusliiton ja Työehtoliiton 4 697 jäsen­
yritykseltä n. 158 404 palkansaajaa koskevat tiedot.
Tilastokeskuksen tiedustelun kohteena olivat järjes­
täytymättömien työnantajien palveluksessa olevat pal­
kansaajat. Pankkien ja vakuutuslaitosten otosta on vuon­
na 1982 täydennetty rahoitustilaston rekisteristä. Tie­
dustelu koski 60 pankkia mukaan lukien Suomen 
Pankki sekä 171 vakuutuslaitosta. Vakuutuslaitosten 
toimihenkilöiden tilastoon sisältyy myös Kansaneläke­
laitoksen henkilökunta.
Kaupan sekä ravitsemis- ja majoitusliikkeiden tiedus­
telua varten poimittiin otos yritysrekisterin liikevaihto- 
verovelvollisista yrityksistä. Otokset on tarkistettu vuo­
den 1977 tiedustelussa. Otoksen poimintaa varten 
yritykset ryhmiteltiin henkilökunnan lukumäärän mu­
kaan seuraavasti:
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund utförde en löne- 
undersökning i augusti 1982 bland sina medlemsföretag 
samt medlemsföretagen i Työehtoliitto. Genom under- 
sökningen insamlades uppgifter om ca. 158 404 löntag- 
are i 4 697 medlemsföretag i Affärsarbetsgivarnas 
Centralförbund samt i Työehtoliitto.
Föremäl för Statistikcentralens förfrägning var lönta- 
gare anställda hos oorganiserade arbetsgivare. Bankernas 
och försäkringsinstitutens urval har är 1982 komplette- 
rats ur finansieringsstatistikens register. Förfrägningen 
gällde 60 banker inkl. Finlands Bank samt 171 försäk- 
ringsanstalter. I Statistiken över tjänstemän pä försäk- 
ringsanstalter ingär även personalen vid Folkpensions- 
talten.
För handelns samt förplägnads- och härbärgeringsrö- 
relsernas förfrägning uttogs urvalen ur företagsregistrets 
omsättningsskattepliktiga företag. Urvalen har reviderats 
i ärs 1977 förfrägning. För urvalens uttagning gruppe- 
rades företagen enligt personalens antal pä följande sätt:
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Vuoden 1982 tiedusteluun vastasi n. 20 000 kaupan 
yrityksen perusjoukosta poimitusta 1 200 yrityksestä 
997. Vastausprosentti on siten 83 %.
I ärs 1982 förfrägning svarade 997 företag av de 
1200 företag som hade uttagits ur handelns population 





anniskeluravintolat 3 — 100
ravitsemis- ja
majoitusliikkeet 3 —9 50
ravitsemis- ja
majoitusliikkeet 10 — 100
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden n. 3 000 yrityksen 
perusjoukosta poimitusta 699 yrityksestä vastasi 561. 




utskänkningsrestauranger 3 - 100
förplägnads- och 
härbärgeringsrörelser 3 - 9 50
förplägnads- och 
härbärgeringsrörelser 10 - 100
Av de 699 företag som hade uttagits ur förplägnads- 
och härbärgeringsrörelser ca. 3 000 företag omfattande 
population svarade 561. Svarsprocenten var säledes 80.
2.2. Tiedustelun kohdejoukko ja sisältö
Yrityksiltä pyydettiin henkilöittäin yli 18 vuotiaiden 
kokoaikatyöntekijöiden sukupuolta, ikää, koulutusta, 
työhöntulovuotta, ammattia, viikkotyöaikaa ja palkkaa 
koskevat tiedot. Oppilaat, harjoittelijat, omistus- tai 
sukulaissuhteen perusteella yrityksissä toimivat ja osa- 
aikaiset työntekijät jätettiin tiedustelun ulkopuolelle. 
Osa-aikaiseksi työntekijäksi luetaan henkilö, jonka 
säännöllinen työaika on alle 30 tuntia viikossa. Tiedus­
telun ulkopuolelle jäivät niinikään apteekkia hoitavat 
proviisorit ja yritysten tekninen henkilökunta.
2.2. Förfrägningens mälgrupp och innehäll
Av företagen inbegärdes uppgifter för varje heltidsan- 
ställd person över 18 är om kön, älder, utbildning, ar- 
betstillträdesär, yrke, veckoarbetstid och lön. Elever, 
praktikanter, personer som arbetar pä grund av ägo- eller 
släktförhällande och deltidsanställda har lämnats utanför 
Statistiken. Som deltidsanställd räknas en person, vars or- 
dinarie arbetstid är mindre än 30 timmar i veckan. Utan­
för förfrägningen blev likasä provisorer som förestär 
apotek och företagens tekniska personal.
52.3. Ansiokäsitteet
Tässä tilastossa ansiokäsitteenä on käytetty palkan­
saajien säännöllisen työajan kokonaisansiota, johon sisäl­
tyvät erilaiset henkilökohtaiset lisät, vuoro-, ilta-ja sään­
nöllisestä sunnuntaityöstä maksetut korotukset, luon­
toisedut rahaksi arvioituna (ts. luontoisedun verotusar­
vo) sekä provisiot ja sellaiset harvemmin kuin kuukausit­
tain maksettavat erät kuin tantiemi, 13. kuukauden palk­
ka, jouluraha tms., muunnettuna kuukausikeskimääriksi. 
Lomaltapaluuraha ei sisälly ansioihin.
2.4. Ammatin mukainen ryhmittely
Kaupan yritysten palkansaajat luokitellaan tässä tilas­
tossa kaupan konttorihenkilökuntaan sekä seuraaviin 
allamainittuihin kaupan eri alojen ammattiryhmiin:
Myymälä-, varasto- ja kuljetushenkilökunta, auto-alan 
myynti- ja varastointihenkilöstö, huolto-asemien työn­
tekijät, apteekkihenkilökunta, tullaajat ja huolinta- 
työnjohtajat, laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt 
sekä uutena ryhmänä matkatoimistoalan henkilökunta.
Myymälähenkilökunta jakaantuu- myymälän- ja osas­
tonhoitajiin sekä myyjiin, jotka on ryhmitelty sen mu­
kaisesti, mitä he myyvät.
Varastohenkilökunta on ryhmitelty varastoesimiehiin 
ja varastotyöntekijöihin. Viimeksi mainitut jakaantuvat 
lisäksi eri ryhmiin alalla olovuosien perusteella.
Kuljetushenkilökunta jakaantuu henkilö-, paketti- ja 
kuorma-autonkuljettajiin, jotka ryhmitellään edelleen 
palveluksessaolovuosien mukaan. Kuljetushenkilökun- 
taan luetaan lisäksi omana ryhmänä autonapumiehet.
Tullaajat ja huolintatyönjohtajat jakaantuvat päivä- 
ja vuorotyötä suorittaviin, jotka ryhmitellään edelleen 
palveluksessaolovuosien mukaan.
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden henkilökunta on 
ryhmitetty työntekijöihin, esimiehiin ja päälliköihin.
Kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitosten 
tilastonimikkeistö on uudistettu v. 1981 Liiketyönan- 
tajain Keskusliiton ja Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjes­
töjen keskusliiton toimesta. Uusi nimikkeistö korvaa 
seuraavat kaksi käytöstä poistettua nimikkeistöä: kont­
tori- ja ylempien toimihenkilöiden tilastonimikkeistöt. 
Uusi nimikkeistö eroaa sekä rakenteensa että yksittäisten 
nimikkeittensä suhteen. Rakenteellisesti uutta on nimik­
keiden jakaminen pääryhmien puitteissa kolmeen ta­
soon: johto-, esimies- ja suorittavat tehtävät. Se, minkä 
tason nimikkeeseen henkilö on sijoitettu, on ratkaistu 
tehtävän vaativuuden perusteella. Johto- ja esimiestasoa 
koskevat tiedot julkaistaan ainoastaan Tilastokeskuksen 
keräämän aineiston osalta, sen sijaan suoritustason tiedot 
perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokes­
kuksen keräämään yhdistettyyn aineistoon.
2.3. Förtjänstbegrepp
I denna Statistik har som förtjänstbegrepp använts 
löntagarnas totalförtjänst vid ordinarie arbetstid, i vilken 
ingär olika personliga tillägg; tillägg för skift-, kvälls- och  
ordinarie söndagsarbete, naturaförmäner uppskattade i 
pengar (m .a.o. naturaförm inens beskattningsvärde) samt 
provisioner och  sädana belopp som betalas mera sällan 
än mänatligen säsom tantiem , trettonde mänads lön, jul- 
gratifikation o.d . omräknade tili mänadsmedeltal. Semes- 
terpremien ingär inte i förtjänsten.
2.4. Indelningen enligt yrke
Löntagarna inom  handelns företag klassificeras i 
denna Statistik tili handelns kontorspersonal samt tili 
följande yrkesgrupper inom  handelns olika grenar:
Butiks-, lager- och transportpersonal, bilbranschens 
försäljnings- och lagerpersonal, arbetstagare pä service- 
stationerna, apotekspersonal, förtullare och speditions- 
arbetsledare, tjänstemän inom skeppnings- och spedi- 
tionsbranschen samt som en ny grupp resebyräbransc- 
hens personal.
Butikspersonalen indelas i butiks- och avdelningsföre- 
ständare samt försäljare som har grupperats enligt vad de 
säljer.
Lagerpersonalen har grupperats tili lagerförmän 
och lagerarbetare. De sistnämnda indelas därtill i olika 
grupper enligt tjänstgöringsär pä branschen.
Transportpersonalen indelas i person- paket- och 
lastbilförare som grupperas tillsvidare enligt tjänstgö­
ringsär. Till transportpersonalen räknas därtill bilhjälp- 
karlar som egen grupp.
Förtullare och speditionsarbetsledare indelas i de 
som utför dag- och skiftsarbete. Dessa grupperas tillsvi­
dare enligt tjänstgöringsär.
Personalen pä förplägnads- och härbärgeringsrörelsen 
har grupperats tili arbetstagare, förmän och ledare.
Statistiknomenklaturer vid handelns kontor, banker 
och försäkringsinstitut har förnyats är 1981 pä uppdrag 
av Affärsarbetsgivarnas Centralförbund samt Tjänste- 
mannaorganisationeras Centralförbund. Den nya nom- 
enklaturen ersätter följande ur bruket avlägsnade nom- 
enklaturer: Kontors- och högre tjänstemäns nomenkla- 
turer. Den nya nomenklaturen avviker frän den gamla 
bäde för sin Struktur och enskilda befattningar. Strukt- 
urellt nytt är indelningen av befattningar inom huvud- 
grupperna i tre olika niväer: ledande-, förmanna- och 
prestationsuppgifter. Till vilken niväns befattning er 
person har placerats har avgjorts pä grund av uppgifters 
svärighet. Ledande- och förmannaniväns uppgifter 
publiceras endast för den delen av materialet som 
Statistikcentralen har insamlat, däremot uppgifterna som 
gäller prestationsnivän baserar sig pä det förenade 
materialet som Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och 
Statistik centralen har insamlat.
62.5. Koulutusryhmittely
Aineistoon sisältyvien toimihenkilöiden tiedot on 
kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitosten osalta 
luokiteltu iän ja koulusivistyksen mukaan. Koulusivis­






6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri)
2.5. Utbildningsgruppering
Uppgifterna om kontorspersonalen vid handelsföre- 
tag, banker och försäkringsinstitut, har grupperats enligt 
älder och skolbildning. För redovisningen av skolbild- 
ningens niva har följande grupper använts:





6. Handelshögskola (ekonom, sekreterare)
7Kaupan, pankkien ja vakuutuslaitosten mies- ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot vv. 1970- 
82, ilman harjoittelijoita ja oppilaita
Genomsnittliga mänadsförtjänster och antal manliga och kvinnliga tjänstemän vid handel, banker och försäkringsinstitut áren 1970-82, 
utan praktikanter och elever















M yym älän-ja osastonhoitajat -  Butiks- och avdelningsföreständare
1970 .......................................... 6 448 1 033 6 591 832 13 039
Syyskuu 1 9 7 1 .......................................... 6 118 1 167 6 625 952 12 743-
1972 .......................................... 6 240 1 292 6 858 1 046 13 098
1973 .......................................... 7 086 1 475 7 529 1 213 14 615
1974 .......................................... 6 731 1 795 6 632 1 455 13 363
1975 .......................................... 6 414 2 186 7 167 1 774 13581
1976 .......................................... 6 237 2 514 7 473 1 992 13710
1977 .......................................... 5 674 2 690 6 150 2 198 11 824
1978 .......................................... 5 731 2 835 7 082 2 289 12 813
1979 .......................................... 5 379 3 236 6 072 2 674 11451
1 9 8 0 ........................................... 4 967 3 748 5 320 3 155 10 287
1981D ....................................... 4 656 4 299 4 395 3 669 9 051
1982 .......................................... 4 375 4 773 4 149 4 060 8 524
Myyjät -  Butiksförsäljare
1970 .......................................... 10 316 732 48 146 565 58 462
Syyskuu 1 9 7 1 ............................. ... 9 589 857 45 875 675 55 464
1972 .......................................... 12 393 963 58 707 760 71 100
1973 .......................................... 12 423 1 080 61 167 908 73 590
1974 .......................................... 12 392 1 348 58 033 1 081 70 425
1975 .......................................... 11 368 1 704 60 507 1 344 71 875
1976 .......................................... 10 962 1 841 59 463 1 529 70 425
1977 .......................................... 9 258 2 047 46 311 1 643 55 569
1978 .......................................... 7 671 2 138 41 809 1 805 49 480
1979 .......................................... 8 028 2 405 42 716 2 083 50 744
1980 .......................................... 7 810 2 844 41 793 2 473 49 603
1 9 8 1 .......................................... 8 267 3 204 41 635 2 751 49 902
1982 .......................................... 8 243 3 445 39 685 3 008 47 928
Autoalan m yyn ti-ja  varastointihenkilöstö -  Försäljnings- och lagerpersonal inom
bilbranschen
1979 .......................................... 4 197 3 433 132 2 412 4 329
1980 .......................................... 4 264 3 779 109 2 684 4 373
1 9 8 1 .......................................... 4 182 4 296 96 3 341 4 278
1982 .......................................... 4 331 4 625 160 3 384 4 491
V arastohenkilökunta -  Lagerpersonal
1970 .......................................... 8 767 790 3 384 605 12 151
Syyskuu 1 9 7 1 .......................................... 7 998 867 3 273 730 11 271
1972 .......................................... 8 389 958 3 514 802 11 903
19 P .......................................... 10 802 1 195 4 056 982 14 858
1974 .......................................... 10 789 1 426 4 284 1 163 15 073
1975 .......................................... 11 375 1 782 4 789 1 475 16 164
1976 .......................................... 10 822 2 001 4 505 1 671 15 327
1977 .......................................... 9 709 2 170 4 093 1 842 13 802
1978 . . . . ' ............................. 8 910 2 281 3 780 2 007 12 690
1979 .......................................... 9 291 2 601 3 783 2 294 13 074
1980 .............  ....................... 9 4 1 2 2 9 1 0 3 699 2 598 13 111
1 9 8 1 .......................................... 10 122 3 320 3 979 2 982 14 101
1982 .......................................... 9 805 3 716 3 764 3 383 13 569
1 Lukumäärä ja ansiotiedot sisältävät myös huolto- ja jakelu-asemien hoitajat — Även föreständare pä Service- och distributionsstatio- 
nerna ingär i antal- och förtjänstuppgifterna.
8Jatk.
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Kuljetushenkilökunta -  Transportspersonal
1970 ....................... .................... 5 619 732 — - 5 619
Syyskuu 1 9 7 1 ....................... ....................  5 538 848 52 689 5 590
1972 ....................... .................... 6 308 951 98 734 6 406
1973 ....................... .................... 7 504 1 116 83 1 073 7 587
1974 ....................... ....................  7 211 1 312 32 1 150 7 243
1975 ....................... .................... 7 115 1 642 143 1 524 7 249
1976 ....................... .................... 6 565 1 881 84 1 723 6 649
1977 ....................... ....................  6 385 2 071 113 1 872 6 498
1978 ....................... ....................  5 849 2 214 77 1 943 5 926
1979 ....................... .................... 5 600 2 478 67 2 209 5 667
1980 ....................... ....................  5 629 2 896 67 2 594 5 696
1 9 8 1 ....................... ....................  5 476 3 257 66 2 995 5 542
1982 ....................... ....................  5 137 3 628 65 3 353 5 202
Huoltoasemien työntekijät -  Arbetstagare vid bilservicestationer
1977 ....................... ....................  3 421 2 063 998 1 714 4 419
1978 ....................... .................... 3 320 2 203 1 193 1 888 4 5 1 3
1979 ....................... ........................  3 040 2 438 1 017 2 157 4 057
1980 ....................... .................... 2 807 2 786 988 2 509 3 795
1 9 8 1 ....................... .................... 2 469 3 000 1 008 2 845 3 477
1982 ....................... .................... 2 336 3 347 887 3 174 3 223
Apteekkihenkilökunta -  Apotekspersonal
1970 ....................... .................... 73 1 587 3 865 959 3 938
Syyskuu 1 9 7 1 ....................... .................... 122 1 866 4 202 1 027 4 324
1972 ....................... .................... 130 2 137 4 358 1 125 4 488
1973 ....................... .................... 144 2 323 4 447 1 276 4 591
1974 ....................... .................... 143 25 5 1 4 382 1 501 4 525
1975 . . ................. .................... 118 3 039 4 019 1 814 4 137
1976 ....................... .................... 115 3 272 4 454 2 014 4 569
1977 ....................... .................... 109 3 563 4 474 2 151 4 583
1978 ....................... .................... 117 3 670 4 670 2 252 4 787
1979 ....................... .................... 118 4 055 4 689 2 596 4 807
1980 ....................... .................... 120 4 106 4 311 2 882 4 431
1 9 8 1 ....................... .................... 136 4 691 4 324 3 374 4 460
1982 ....................... .................... 114 5 608 4 326 3 753 4 440
Tullaajat ja huolintatyönjohtajat -  Förtullare och speditionsarbetsledare
1981 .................................... 478 4 202 5 483
1982 .................................... 460 4 417 7 467
Laivaus-ja huolinta-alan toimihenkilöt -  Funktionärer inom skeppnings- och' 
speditio nsbranschen
1981 .................................... 536 4 405 847 3 337 1 383
1982 .................................... 475 4 810 734 3 709 1 209
Ravitsemis-ja majoitusliikkeiden työntekijät -  Arbetstagare inom förplägnads- och 
härbärgeringsrörelser
1981 .................................... 3 109 3 343 22 342 3 001 25 451
1982 .................................... 3 261 3 689 21 476 3 327 24 737
9Jatk.
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Ravitsemis-ja majoitusliikkeiden esimiehet -  Förmän inom förplägnads- och 
härbärgeringsrörelser
Syyskuu
1 9 8 1 .............................................. 974 4 295 3 261 3 596 4 235
19823) .......................................... 976 4 809 
Kaupan konttorihenkilökunta -
3 164 4 039 
Kontorspersonal vid handelsföretag
4 140
1970 ............................................. 10 139 1 334 23 448 760 33 587
1 9 7 1 .................................... ' . . . 11 030 1 481 24 201 890 35 231
1972 .............................................. 12 370 1 626 27 894 993 40 264
1973 .............................................. 13 276 1 917 30 585 1 174 43 861
1974 ............................................. 13 328 2 267 32 670 1 362 45 998
1975 .............................................. 14 670 2 653 33 592 1 743 48 262
1976 .............................................. 14 854 2 932 34 247 1 978 49 101
1977 .............................................. 13 048 3 217 32 217 2 187 45 265
1978 .............................................. 13 675 3 507 31 575 2 351 45 250
1979 .............................................. 13 075 3 944 30 889 2 653 43 964
1980 .............................................. 12515 4 423 30 539 3 021 43 054
1 9 8 1 2 ).......................................... 12 236 4 881 30581 3 384 42 817
1 9 8 2 3 ) .......................................... 20 286 6 289 31 946 3 887 52 232
Johtotaso  — Ledande upp-
gifter ....................................... 2 271 9 494 299 7 274 2 570
Esimiestaso -  Förm anna-
uppgifter ............................. 5 380 7 231 1 912 5.612 7 292
Suorittajataso — Presta-
tionsuppg ifte r....................... 12 635 5 312 29 735 3 742 42 370
Pankkien toimihenkilöt -  Personalen vid banker
Syyskuu
1970 .................................... 2 378 1 174 16 085 892 18 463
1971.................................... 2 451 1 375 17 110 1 021 19561
1972 .................................... 2 681 1 579 18 018 1 124 20 699
1973 .................................... 2 893 1 759 19 745 1 340 22 638
1974 .................................... 2 927 2 155 20 578 1 567 23 505
1975 .................................... 3 205 2 741 23 076 2 042 26 281
1976 .................................... 3 306 2 962 25 294 2 178 28 600
1977 .................................... 3 447 3 396 26 764 2 481 30 211
1978 .................................... 3 331 3 489 26 811 2618 30 142
1979 .................................... 3 354 3 967 27 279 2 999 30 733
1980 .................................... 2 915 4 620 23 759 3514 26 674
19812) ................................. 2 601 4 861 23 494 3 804 26 095
1982 .................................... 6 310 7 120 25 865 4 233 32 175
Johtotaso -  Ledande upp-
gifter............................... 1 471 10 143 113 7 196 1 584
Esimiestaso -  Förmanna-
uppgifter ....................... 2 114 7 281 1 485 5 511 3 599
Suorittavataso -  Presta-
tionsuppgifter.................. 2 725 5 363 24 267 4 141 26 992
2 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana vain suoritustehtävissä olevat toim ihenkilöt -  Endast tjänstem än i prestationsuppgifter 
ingär i antal- och förtjänstuppgifterna
3 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana myös ylemmät toim ihenkilöt. Tiedot perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilas­
tokeskuksen keräämään aineistoon — Ären högre tjänstem än ingär i antal- och förtjänstuppgifterna. Uppgifterna baserar sig pä det 




















Vakuutuslaitosten toim ihenkilöt - Personalen vid försäkringsinstitut
1970 .............................................. 2 035 1 560 6 608 910 8 643
Syyskuu 1 9 7 1 .............................................. 2 180 1 828 7 010 1 062 9 190
1972 .............................................. 2 936 1 930 7 532 1 179 10 468
1973 .............................................. 2 736 2 236 7 851 1 333 10 645
1974 .............................................. 3 173 2 601 8 601 1 615 11 774
1975 .............................................. 2 831 3 061 9 068 1 879 11 899
1976 .............................................. 3 073 3 544 9 652 2 236 12 725
1977 .............................................. 3 056 4 005 9 520 2 5 1 9 12 576
1978 .............................................. 3 240 4 176 10 141 2 656 13 381
1979 .............................................. 3 405 4 640 10 681 2 993 14 086
1980 .............................................. 3 472 5 159 11 235 3 326 14 707
19812> ........................................... 2 395 5 457 10 091 3 732 12 486
1 9 8 2 3 )........................................... 4 314 6 981 10 582 4 309 14 896
Johtotaso  -  Ledande upp-
g i f te r .......................................
Esimiestaso -  Förmanna-
342 10 523 44 8 860 386
uppgifter .............................
Suorittavataso -  Presta-
1 530 7 745 750 6 130 2 280
tio n su p p g ifte r....................... 2 442 6 0 0 6 9 788 4 149 12 230
M atkatoimistoalan henkilökunta - Personalen vid resebyäer
1982 .............................................. 48 3 481 1 018 3 494 1 066
2 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana vain suoritustehtävissä olevat toim ihenkilöt — Endast tjänstemän i prestationsuppgifter 
ingär i antal- och förtjänstuppgifterna
3 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana myös ylemmät toim ihenkilöt. Tiedot perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilasto­
keskuksen keräämään aineistoon — Ären högre tjänstemän ingär i antal- och förtjänstuppgifterna. Uppgifterna baserar sig pä det 
mateial som Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Statistikcentralen har insamlat.
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3. Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsenyritysten 
teknisten toimihenkilöiden ja konttori- ym. henkilö­
kunnan palkat elokuussa 1982
Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) suoritti tie­
dustelun jäsenyritystensä palveluksessa olleiden toimi­
henkilöiden säännöllisen työajan kuukausipalkoista elo­
kuussa 1982. Tilaston kattamaan perusjoukkoon on li­
sätty vuodesta 1981 alkaen ylemmät toimihenkilöt 
(ilman yritysjohtoa).
Tauluissa 16 A ja B sekä 17 A ja B on käytetty v. 
1980 uusittua tilastonimikkeistöä, jossa on luovuttu 
jaosta konttori- ja teknisiin tehtäviin sekä ammattini- 
mityksistä.
Uuden nimikkeistön johtavana periaatteena on saada 
aikaan jako tehväsisällöltään samankaltaisiin ja vaikeus­
asteeltaan yhtäläisiin ryhmiin.
Ryhmityksessä on lähdetty yrityksen 9 päätoiminnos­
ta. Kukin näistä on jaettu nimikeperheisiin, joihin on 
koottu tehtäväsisällöltään samankaltaiset toimet. Perhei­
tä kertyy 29. Jokaisessa perheessä on eroteltu käytännön 
tarpeita vastaava määrä varsinaisia tilastonimikkeitä, joi­
ta on kaikkiaan 79. Erottelu perustuu lähinnä kolmeen 
toimen hoitamisen edellytyksiä ja vaikeusastetta selittä­
vään tekijään: asiantuntemus, luovan ajattelun tarve ja 
vastuu. Saman perheen sisällä tilastonimikkeet on sijoi­
tettu näiden tekijöiden perusteella yhdelle tai useammal­
le tasolle.
Tarkempi selostus nimikkeistöstä ja sen laatimisen pe­
rusteista on STK:n julkaisussa »Toimihenkilöiden tilasto­
nimikkeistö».
Taulussa 18 esitetään toimihenkilöiden lukumäärät ja 
säännöllisen työajan keskiansiot iän ja koulusivistyksen 
mukaan luokitettuna, jolloin käytettiin seuraavaa jakoa:




Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut






Sosiaalihuoltajan ja nuoriso-ohjaajan tutkinto 
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut ja 
tutkinnot
4. Teknillinen opisto
Kohdissa 1 —3 mainittuja korkeampi koulusivistys
3. Lönema i augusti 1982 för tekniska tjänstemän och 
kontors o.dyl. personal vid Arbetsgivamas i Finland 
Centralförbunds medlemsföretag
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFC) ut- 
förde i augusti 1982 en undersökning, som gällde de vid 
medlemsföretagen anställda tjänstemännens mänadslöner 
för ordinarie arbetstid. Högre tjänstemän (exkl. föret- 
agsledning) har fr.o.m. 1981 tillagts i Statistikpopu­
lationen.
I tabellerna 16 A och B samt 17 A och B har en ny Sta­
tistiknomenklatur använts, varvid indelningen i kontors 
och tekniska arbeten samt yrkesbenämningen slopats.
Den ledande principen i den nya nomenklaturer är att 
ästadkomma en gruppering i tili innehäll och svärighets- 
grad likartade befattningar.
Nomenklaturen har uppbyggts utgäende frän före- 
tagets nio huvudfunktioner. Genom att ytterligare dela 
upp dessa, har man fätt 29 befattningsfamiljer, vilka var 
och en innehäller befattningar som tili sina uppgifter är 
likartade. Varje familj har indelats i sammanlagt 79 
egentliga befattningskoder vilket motsvarar det praktiska 
behovet. Uppdelningen är närmast baserad pä tre faktor- 
er, vilka klargör forutsättningarna för att befattningen 
skall kunna skötas och klarlägger svärighetsgraden: sak- 
kännedom, behovet av skapande tankeförmäga och an- 
svar. Pä basen av dessa faktorer har befattningskoderna 
placerats inom familjen pä en eller flera niväer.
En grundligare redovisning för den nya Statistikno­
menklaturen finns i en Publikation av AFC »Statistikno­
menklaturen för tjänstemän».
Tabell 18 anger antalet tjänstemän samt deras medel- 
förtjänst under ordinarie arbetstid klassificerade enligt 
älder och skolbildning. Indelningen av materialet enligt 
skolbildning är följande:




Olika skogs- och jordbruksskolor





Biblioteks- och journalist examen
Socionom och ungdomsledarexamen
Vissa övriga närmast tili denna nivä hörande skolor '
och examina
4. Tekniskt institut
Högre skolbildningen än de i punkterna 1 —3 
nämnda
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Tilastossa esitetyt ansioluvut ovat säännöllisen työ­
ajan ansioita, jolloin niihin sisältyvät peruspalkan lisäksi 
vuorotyöstä ja säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut 
erät, sekä kuukausikeskimäärinä provisio, tantiemi, jou­
luraha yms. sekä luontoisedut. Huomattakoon, että yli- 
ja lisätyöstä maksetut palkat eivät sisälly tilastoon.
Mies- ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumäärät ja 
keskimääräiset kuukausiansiot vuosina 1970—1982 ovat 
kahden seuraavan sivun taulukoissa.
Tilaston kattama perusjoukko on muuttunut vuosina 
1973 ja 1976, jolloin tilaston piiriin on tullut tai siitä 
poistunut toimihenkilöryhmiä. Tästä johtuen aikasarjan 
ilmoittamat kuukausiansioluvut eivät ole näiden vuosien 
kohdalla verrannollisia.
Sen sijaan vuotuiset prosentuaaliset muutokset anta­
vat oikean kuvan tapahtuneesta kehityksestä. Niitä las­
kettaessa on vertailuvuosina käytetty samaa perusjouk­
koa.
Statistiken anger förtjänsterna under ordinarie arbets- 
tid. I dessa ingär sllunda förutom  grundlön, ersättningar 
för skiftarbete och  ordinarie söndagsarbete, de mänat- 
liga medelvärdena av Provision, tantiem , julgratifikation
o.dyl. samt naturaförmäner. Det mä framhällas, att er- 
lagda löner för övertids- och  tilläggsarbete ingär in te i 
Statistiken.
Antalet manliga och kvinliga tjänstemän samt deras 
genomsnittliga mänadsförtjänster för ären 1970—1982 
anges i tabeilen pä tvä följande sidor.
Populationen har ändrats ären 1973 och 1976 genom 
att nägon tjänstemannagrupp antingen kommit tili eller 
strukits, varför tidsseriernas genomsnittliga mänadsför­
tjänster för dessa är inte är jämförbara sinsemellan.
Däremot ger de ärliga procentuella förändringarna en 
riktig bild av utvecklingen. Vid uträkningen av dem har 
samma population använts för jämförelseären.
\
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Mies-ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot vuosina 1970-1982 
Antalet manliga och kvinnliga tjänstemän samt deras genomsnittliga mänadsförjänster för ären 1970-1982
Konttoritoim ihenkilöt
Kontorspersonal























ä re t ,%
Miehet -  Man
1970 .............................................. 11 027 1 418 27 102 1 470
1 9 7 1 1 .......................................... 11 730 1 570 10,7 29 868 1 652 12,4
1972 .............................................. 12 742 1 696 8,0 33 044 1 800 9,0
1973 .............................................. 11 764 1 935 12,5 40 277 2 112 15,4
1974 .............................................. 12 225 2 203 13,8 43 217 2 433 15,2
1975 .............................................. 12 641 2 593 17,7 45 241 2 905 19,4
1976 .............................................. 12 797 2 936 13,2 46 851 3 293 13,3
1977 .............................................. 12 465 3 180 8,3 45 483 3 564 8,2
1978 .............................................. 11 997 3 332 4,8 43 652 3 684 3,4
1979 .............................................. 11 850 3 686 10,6 . 44 123 4 097 11,2
1980 .............................................. 11 527 4 113 11,6 46 145 4 573 11,6
1 9 8 1 .............................................. 11 537 4 645 12,9 46 622 5 072 10,9
1982 .............................................. 11 695 5 185 11,6 46 659 5 560 9,6
Naiset -  Kvinnor
1970 .............................................. 24 944 827 2 981 896
1971 1 ........................................... 27 965 954 15,4 3 561 1 050 17,2
1972 .............................................. 30 693 1 058 10,8 4 081 1 165 10,9
1973 .............................................. 31 330 1 226 15,3 4 768 1 353 16,0
1974 .............................................. 34 729 1 446 17,9 5 487 1 589 17,4
1975 .............................................. 36 906 1 793 24,0 5 901 1 956 23,1
1976 .............................................. 38 541 2 091 16,5 6 829 2 263 15,9
1977 .............................................. 37 988 2 272 8,6 6 705 2 474 9,3
1978 .............................................. 37 195 2 379 4,7 6 548 2 575 4,1
1979 .............................................. 37 495 2 639 10,9 6 844 2 894 12,4
1980 .............................................. 39 553 3 052 15,7 7 033 3 258 12,6
1 9 8 1 .............................................. 40 313 3 533 15,7 7 438 3 648 12,0
1982 .............................................. 40  592 3 966 12,2 7 642 4 036 10,7
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen
1970 .............................................. 35 971 1 008 30 083 1 414
1971 1 ........................................... 39 695 1 136 12,7 33 429 1 588 12,4
1972 ....................................... 43 435 1 245 9,6 37 125 1 731 9,0
1973 ............................................. 43 094 1 420 14,0 45 045 2 032 15,2
1974 ............................................. 46 954 1 643 15,7 48 704 2 338 15,1
1975 .............................................. 49 547 1 997 21,5 51 142 2 795 19,6
1976 .............................................. 51 338 2 302 15,2 53 680 3 162 13,3
1977 .............................................. 50 453 2 497 8,5 52 188 3 424 8,3
1978 .............................................. 49 192 2 612 4,6 50 200 3 539 3,4
1979 .............................................. 49 345 2 890 10,7 50 967 3 936 11,2
1980 .............................................. 51 080 3 292 13,9 53 178 4 399 11,8
1 9 8 1 .............................................. 51 850 3 781 14,8 54 060 4 876 10,9
1982 .............................................. 52 287 4 237 12,1 54 301 5 346 9,6
1 Syyskuu -  Septem ber
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Ylemmät toim ihenkilöt 
Högre tjänsteman























ä re t , %
Miehet — Män
1970 .............................................. 12 539 2 602 50 668 1 739
1971 1 ........................................... 13 976 2 850 9,5 55 574 1 937 11,4
1972 .............................................. 15 465 3 070 7,7 61 251 2 099 8,4
1973 .............................................. 16 248 3 461 12,6 68 289 2 403 13,7
1974 .............................................. 18 422 3 951 14,2 73 864 2 773 15,4
1975 .............................................. 19 971 4 621 17,0 77 853 3 295 18,8
1976 .............................................. 22 760 5 156 12,2 82 408 3 752 13,4
1977 .............................................. 23 202 5 557 7,8 81 150 4 075 8,6
1978 .............................................. 23 376 5 779 4,0 79 025 4 250 4,3
1979 .............................................. 24 618 6 319 9,3 80 591 4 716 10,9
1980 .............................................. 26 905 6 982 9,8 84 577 5 276 11,4
1981 . . . . .  .............................. 28 430 7 704 10,3 86 589 5 879 11,4
1982 .............................................. 29 497 8 454 9,7 87 851 6 482 10,2
Naiset — Kvinnor
1970 .............................................. 559 1 863 28 484 854
1 9 7 1 1 ........................................... 671 2 072 11,2 32 197 988 15,7
1972 .............................................. 732 2 250 8,6 35 506 1 095 10,8
1973 .............................................. 878 2 491 10,9 36 976 1 273 15,6
1974 .............................................. 1 137 2 862 14,9 41 353 1 504 18,2
1975 .............................................. 1 318 3 364 17,6 44 125 1 862 23,8
1976 .............................................. 1 680 3 786 12,5 47 050 2 177 16,6
1977 .............................................. 1 803 4 124 8,9 46 496 2 373 9,0
1978 .............................................. 1931 4 313 4,6 45 674 2 489 4,9
1979 .............................................. 2 149 4 704 9,1 46 488 2 772 11,3
1980 .............................................. 3 077 5 117 8,7 49 663 3 210 15,7
1 9 8 1 .............................................. 3 438 5 722 11,8 51 189 3 697 15,2
1982 .............................................. 3 624 6 364 11,2 51 858 4 144 12,1
Molemmat sukupuolet — Bäda könen
1970 .............................................. 13 098 2 570 79 152 1 421
1 9 7 1 1 ........................................... 14 647 2 814 9,5 87 771 1 588 11,7
1972 .............................................. 16 197 3 033 7,8 96 757 1 731 9,0
1973 .............................................. 17 126 341 1 12,4 105 265 2 006 14,0
1974 .............................................. 19 559 3 888 14,0 115 217 2 318 15,6
1975 .............................................. 21 289 4 543 16,9 121 978 2 776 19,8
1976 .............................................. 24 440 5 062 12,0 129 458 3 180 14,0
1977 .............................................. 25 005 5 453 7,7 127 646 3 455 8,7
1978 .............................................. 25 307 5 668 3,9 124 699 3 605 4,3
1979 .............................................. 26 767 6 190 9,2 127 079 4 004 11,1
1980 .............................................. 29 982 6 790 9,1 134 240 4 5 1 2 12,2
1 9 8 1 .............................................. 31 868 7 490 10,3 137 778 5 068 12,3
1982 .............................................. 33 121 8 225 9,8 139 709 5 614 10,8
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I LIIKEALAN TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄNI AFFÄRSBRANSCHEN
1. Kaupan sekä pankkien ja vakuutuslaitosten tilaston piiriin kuuluvien yritysten ja niiden toimihenkilöiden lukumäärät elokuussa 1982 
Antalet företag och tjänstemän i Statistiken för funktionärer inom handel samt banker och försäkringsinstitut i augusti 1982
Yritysten luku Otanta Tietoja antaneita Ilm oitettujen Painotettu
otoksessa O SU U S Uppgiftsgivare henkilöiden henkilöluku
Antal företag i Uttags- luku Uppmulti-
urvalet kvot Näistä yrityksiä, joilla Antal redo- plicerat per-
palkattua työvoimaa visade per- son antal
Företag med avlönad soner
% % arbetskraft
Tilastokeskus -  Statistikcentralen
Kauppa -  Handel ............................
Ravitsemis-ja Majoitusliikkeet -  Förp-
1 200 6 83 835 13 552 32 421
lägnads- och härbärgeringsrörelser . 699 17 80 430 2 026 3 371
Pankit -  Banker............................... 60 100 97 43 1 391 1 465
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsinstitut 171 100 100 86 4 390 4 390
Yhteensä — Summa 2 130 8 84 1 394 21 359 41 647
Liiketyönantajain Keskusliitto ja Työ- 
ehtoliitto -  Affärarbetsgivamas 
Centralförbund och Työehtoliitto
Kauppa -  Handel ............................. 2 339 100 100 2 339 94 397 94 397
Apteekit -  Apoteker .......................
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet -  Förp-
569 100 100 569 4 793 4 793
lägnads- och härbärgeringsrörelser . 1 086 100 100 1 086 25 506 25 506
Pankit -  Banker............................... 636 100 100 636 26 203 26 203
V akuutuslaitokset — F örsäkringsinstitut 67 100 100 67 7 505 7 505
Yhteensä -  Summa 4 697 100 100 4 697 158 404 158 404
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2A KAUPAN K0NTT01I HENKI L ÖISEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITT AIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982, MIEHET
KONTORPERS3NAL VID HANDELS=ÖRrTAG; GENOMSNITTLIGA HÄNADSFÖRTJÄNSTER JNDER ORDINARIE ARBETSTID SAMI ANTAL ENLIGT KÖN, VR KE OCH 
ORTSKLASS I AUGUST I 1982, HÄN
!LMOIfETTJJEN HENKILÖIDEM LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL RrOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENDMSNITTLIG HANADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II 1 - II I II I - II
OSTO, MYYNTI JA MARKKINOINTI - INKÖP, FÖR- 
SALJNING OCH MARKNADSFORING
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPGIFTER
OSTO- JA MYYNTI KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKÖP OCH FÖRSÄLJNING TOTALANS- 
VARIGHET FÖR PLANERING,GENOMFÖRANDE OCH UPP- 
FÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA..... 158 34 313 10937 6490 10107
MARKKINOINTI- JA MAINONTA.KOKONAISVASTUU TOI­
MINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA*TOIMEEN- 
PANOSTA JA SEURANNASTA -MARKNAOSFÖRING OCH 
REKLAM.TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING*GENOH- 
FÖRANOE OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER 
FUNKTIONERNA......... ............................ 56 1 155 10231 10280
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
OSTO.VASTUU TIETYSTÄ OSTOTOIMINNAN OSA-ALUEES­
TA - INKÖP. PERSONEN SVARAR FÖR BESTAMT DELOM- 
RAOE INOM INKÖPSVERKSAMHETEN.............. . 38 3 65 6726 6577
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA -FÖRSÄLJNING. PERSONEN SVARAR FÖR 
BESTAMT DELOMRADE INOM FÖRSALJNINGSVERSAMHETEN 419 62 822 8521 5843 7990
MARKKINOINTI JA MAINONTA. VASTUU TIETYSTÄ 
MARKKINOINNIN, MARKKINATUTKIRUSTOIHINHAN TAI 
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNAOSFÖRING OCH 
REKLAM. ANSVAR FÖR BESTAMT OELOMRAOE INOM 
MARKNAOSFÖRING, HARKNADSUNDERSÖKNINGSVERKSAM- 
HETEN ELLER REKLAM............ ................... 66 3 139 8355 8312
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PREST ATIONSUPPGIFTER
OSTO. TAVARAN OSTAMINEN EDELLEEN MYYTAVAKSI, 
OSTOTIEDUSTELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS DSTO- 
APULAISENA.
INKÖP. INKÖP AV VAROR FÖR VIDAREFÖRSÄLJNING,
INKÖPSFÖREFRAGNINGAR OCH MOTTAGANDE AV ANBUD. 
PERSONEN KAN OCKSA VERKA SOM INKÖPSBITRAOE.... 341 106 499 5430 4688 5251
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKÄ MAHDOLLISESTI OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTAMISTEHTAVIA.
p a r t i f ö r s ä l j n i n g . p a r t i f ö r s ä l j n i n g  t i l l ä t e r -
FÖRSÄLJARE OCH STORKONSUMENTER SAMT EVENTUELLT 
INSTRUKTIONS- OCH SÄLJFRAMJANDE UPPGIFTER.... 2300 1323 4106 5847 4453 5372
KENTTÄMYYNTI. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN. 
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTXMISTYÖ
FÖRSÄLJNING PA FALTET. FÖRSÄLJNING GENOM KUNO- 
SESÖK. TILL UPPGIFTER NA KAN HÖRA INSTRUKTIONS- 
OCH SÄLJFRÄMJANOE ARBETE......................... 2262 1182 4183 6222 4806 5803
TILAUSTFN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININOMAINEN VASTAANOTTO.
MOTTAGNING AV BESTÄLLN1NGAR. RUTINMÄSSIG MOT- 
TAGNING AV BESTÄLLNINGAR FRAN KUNDER........... 253 67 353 4543 4063 4445
MARKKINOINTI. RUTIININOMAISET MARKKINOINTITEH­
TÄVÄT.
MARKNAOSFÖRING. RUTINMÄSSTGA MARKNAOSFÖR!NGS- 
UPPGIFTER.......... ................. ............. 186 39 231 5515 4537 5346
MAINONTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT. HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN, VALITA MAINOSVÄLINEITÄ, PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN, TOIMIA MAI- 
NOSPIIRTAJANA, TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL FORETAGETS 
REKLAMVERKSAMHET. PERSONEN KAN DELTA I PLANE­
RING AV REKLAMKAMPANJER, VÄLJÄ REKLAMMATERIAL 
OCH - MEDEL, UPPRATTHALLA KONTAKTER MED REK- 
LANBYRAER, FUNGERA SON REKLANTECKNARE ELLER -
TEXTARE, OSV................ ...................... 133 83 236 5014 4162 4T08
SOMISTUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM. NÄYTEIKKU­
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ KAI­
NO SMt EHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA.
DEKORATION. FRAMSATTNING AV VAROR T.EX. I 




ILM3ITETTUJEN HENKILÖIDEN U K U  PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSI ANSIO. MK





I II I - II
AR6ETE NEO REKLANMÄN OCH PERSONER SOM DEMONS-
TREP.AR PRODUKTERNA...................... . 104 64 166
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
JOHTOTEHTÄVÄT - LE04NDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA. TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING. VERKSTÄLLANDE 
OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIO-
NERNA..... ................ ......................... 21 6 46 11606 .. 6370
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VASTUU YR1TVKSEN KIRJANPIOON» KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ.
TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ESIMIESTASOI SET HENKILÖT
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BOKFÖRING, KASSASKÖTSEL OCH / ELLER INRE REOO- 
VISNINGSVERKSAMHET. TILL OENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANOE OCH PLANERING AV REOOVISNINGSSYSTE-
MEN........................ .......................  52 6 99 7844 .. 7133









KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA.
BOKFÖRING. HITHÖRANDE UPPGIFTER FÖREKOHMER
BL. PÄ FÖRETAGSBOKFÖR!NGENS OLIKA OMRÄDEN..... 88
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLDENÄR-
ELLER FORDRINGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRTILL AN-
SLUTNA UPPGIFTER................................   30
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAKIRJANPITO.
TÄHÄN NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PÄÄKASSANHOX- 
TAJA.
KASSASKÖTSEL. KASSASKÖTSEL OCH KASSABOKFÖRING.
TILL DENNA BENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUOKASSÖR.. 19
SISÄINEN LASKENTA. ESIM. TULOSTARKKAILUN SUO­
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIDEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN. ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO.
INTERN REOOVISNING. T. EX. RESULTATGRANSKNJNG
GENOM UPPGÖRANDE AV JÄMFÖRELSER HELLAN BUDGE-
TERADE OCH FÖRVERKLIGAOE BELOPP SAMT SAHMAN-
DRAG» ANALYSER OCH FÖRHANOSKALKYLER...........  74
LASKUTUS. LASKUJEN LAATIMINEN JA KIRJOITTAMI­
NEN ESIM. LASKUTUSKONETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPÄIVÄKIRJAN PITO.
FAKTURERING. PERSONEN UPPGÖR OCH UTSKRIVER 
RÄKNINGAR T. EX. NEO ANVÄNONING AV FAKTURE- 
RINGSMASKIN OCH UTFÖR I SAMBAND HÄRMEO NÖD- 
VÄNOIGA UTRÄKNINGAR. FÖR EVENTUELLT ÄVEN FAK-
TURERINGS JOURNAL. ............  ........ 46
HINNOITTELU. HYYTÄVIEN TUOTTEIOEN HINNOITTELU.
PRISSÄTTNING. PRISSÄTTNING AV OE PROOUKTER
SOM SKALL SÄLJAS«................................. 56
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE­
SEEN LUETAAN KIRJAAJA. JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPIDOLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYKS1Ä. MUITA AVUSTAVAAN LAS­
KENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSIT­
TEIDEN LAJITTELU. RUTIININOMAISET LASKUTOIMI­
TUKSET JA TÄSNÄVKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSANHOI- 
TOTYÖ.
B1TRÄDANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER. TILLDENNA 
BENÄMNING RÄKNAS BOKFÖRARE SON ENBART RUTIM- 
NÄSSIGT INFÖR BOKFÖRINGSPOSTER MED MASKIN 
ELLER FOR HAND OCH UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT 
ANSLUTNA AVSTÄNNINGAR. ANDRA UPPGIFTER SOM 
KAN RÄKNAS SON BITRÄDANDE REDOVISNINGSUPPGIF- 
TER ÄR BL. A • SORTERING AV VERIFIKAT. RUTIN- 
NÄSSIGA RÄKNEOPERATIONER OCH AVSTÄNNINGAR
SAMT 8ITRÄ0ANDE KASSASKÖTSEL................... 52
53 152 4331 4189 4261
13 47 4022 4195 4070
10 32 4230 3822 4101
16 94 5025 4827 4990
24 73 3773 3510 3681
39 97 4152 3848 4024
24 76 3724 3393 3620
19
JATKUU










KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
GENOHSNJTTLIG HÄNADSFÖRTJÄNST» MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA LANDET
ATK - AOB f II I - II I II I - II
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TIETOJENKÄSITTELYTYÖN SUUNNIT­
TELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA 
UPPGIFTERNA FORUTSÄTTER TOTALANSVARIGHET FOR 
PLANERING, GENOMF0RANDE OCH UPPFOLJNING AV OA- 
TABEHANDLINGEN......... ........... ........... 22 1 28 9506 9428
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
SUUNNITTELU. TIETOSYSTEEMIEN» JÄRJESTELMIEN 
JA SUUNNITTELUN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN* 
PLANERING. UTVECKLANDE AV AR8ETSMETOOER FÖR 
OATA8EHANOLINGSSYSTEM OCH PLANERING AV AUTO- 
MATISK DATABEHANDLING............................ 17 2 47 6971 4988
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTFR
SYSTEEMISUUNNITTELU* TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN» SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN*
SYSTEMPLANERING* TILL UPPGIFTER HÖR BL. A* UT- 
VECKLANOE AV OATABEHANOLTNGSSYSTEM OCH PLANE-
RINGSMETOOER* • ............ ..................... 233 18 253 7188 6711 7154
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SYS- 
TEEMIEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI­
DEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
ADB-SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HOR PLANE­
RING OCH / ELLER TESTNING AV AOB-SYSTEM SAMT 
UTVECKLANDE AV DE ARBETSMETODER SOM ANVÄNDS... 2 12 42 259 6299 5385 6151
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN UA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING AV ANVÄNONINGEN, PLANERING AV OATOR- 
ANLÄGGNINGENS ANVÄNDNING OCH BELASTNING SAMI 
UTVECKLANDE AY ARBETSMETODERNA VIO ANVÄNDMIN-
67 7 76 5948 5904
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELNAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VO! KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PROGRAMMER!NG. UPPGORANDE AV PROGRAN. TILL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HORA ADB— SYSTENERING SAMT 
TESTNING DCH SYSTENETS INFORANDE............... 160 zo 184 5185 4441 5104
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA» SUO­
RITTAMISTA JA VALVONTAA.
OPERERING. TILL UPPGIFTEN HÖR FÖRBEREOELSE»UT- 
FÖRANOE OCH ÖVERVAKNING AV DATAKÖRNINGAR...... 251 44 296 4713 4272 4648
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
BITRÄOANDE UPPGIFTER. TILL OESSA UPPGIFTER 
HOR BL. A. ADB-SKRIVNING, FOR- OCH EFTERBE- 
HANOLING SAMT ANDRA BITRÄOANDE UPPGIFTER I 
SAMBAND NEO PLANERING OCH ANVÄNDNING.......... 12 2 25 150 4415 4111 4365
HENKILÖSTOHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGTFTER
HENKILÖSTÖTEHTAv AT. PALKKAHALLINTOON JA p a l k - 
KALASKENTAAN TAI ERILAISTIN HENKILÖSTÖPALVE- 
LUIHIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ.
PERSONALUPPGIFTER. LÖNEA0MIN1STRATION OCH Lö- 
NERAKNING SAMT OLIKA UPPGIFTER I SAMBANO MED 
PERSONALSERVICE................................... 23 9 32 4724 4547
KOULUTUS. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. OPETUS 
(KOULUTTAJAT.)
UTBIL0NIH6. UNOERVISNING HÖR BL. A. TILL OES­
SA UPPGIFTER f UT81LDAREI..................... . 68 5 73 6568 6500
2 0
JATKUU
ILN3I TETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL RrDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALU3KKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ÖRTSKLASS PERSONAL ÖRTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
PIENYRITYSTEN KONTTORITEHTAvAT - KDNTORSUPP- 
GIFTEP I SMAFÖRETAG
t ä h ä n  r y h m ä ä n  s i j o i t e t a a n  v a i n  p i e n y r i t y s t e n
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS. JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ, JDTKA YRITYKSEN PIENUUDES­
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KONTTORITYÖTÄ, ETTEI HEITÄ VOIDA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
I OENNÄ GRUPP PLACERAS ENOASI I SMÄFORFTAG 
F0REKOMMANDE FUNKTIONER. SOM SMÄFÖRETAG RÄK- 
NAS FOR ETAG MED VANLINGEN 1-2 PERSONER AN- 
STÄLLDA FÖR KONTORSARBETE. DESSA HAR, IILL 
FÖLJO AV ATT FÖR6TAGET ÄR LITET ETT SÄ NÄNG- 
SIOIGT KONTORSARBETE, ATT OE INTE KAN HÄNFÖ-
RAS TILL NÄGON ANNAN BENÄMN1NG.................  10 IA 81 3958 3669 3699
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU YLEISHALLINNOLLISESTA SUUNNIT­
TELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING, GENOMFÖRANOE
OCH UPPFÖLJNING AV ALLMÄN ADMINISTRATION......  23
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN NIMIKKEESEEN KUULUVAT 
ERILAISET MUIHIN N!MIKERYHMIIN LUOKITTELEMAT­
TOMAT ESIMIESTYÖT.
ALLMÄN ADMINISTRATION. OENNA GRUPP OMFATTAR
OLIKA FÖRMANNAUPPGIFTER SOM INTE KLASSIFICE-
RATS TILL ANDRA BENÄNNINGSGRUPPER..............  35
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YM.
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN.
INFORMATION OCH REOAKTIONELLT ARBETE. PERSO­
NEN SKÖTER FÖRETAGETS YTTRE OCH / ELLER IN­
TERNA INFORMATIONSVERKSAMHET. AVFATTAR EVEN- 
TUELLT REPORTAGE MK. OYL. FÖR PUBLIKATION MED 
SPR1DNING INOM ELLER UTANFÖR FÖRETAGET........  123
KIELENKÄÄNTÄNISTYÖ JA VAATIVA KIRJEENVAIHTO.
KIELEARLÄÄNTÄNI STYÖTÄ TAI ITSENÄISTÄ JA VAATI­
VAA KIRJEENVAIHTOA YHDELLÄ TAI USEAMMALLA 
KIELELLÄ.
ÖVERSÄTTNINGSARBETE OCH KRÄVANOE KOP.RESPON- 
DENS. ÖVERSÄTTNINGSARBETE ELLER SJÄLVSTANOIG 
OCH KRÄVANDE KORRESPONOENS PÄ ETT ELLER FLERA
SPRÄK...,........ .......... .......... ............ 17
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERARE. SEKRETERARUPPGIFTER FÖR FÖRETA­
GETS LEONING ELLER OLIKA AVDELNINGAR..........  27
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS-
TA TEHTÄVISTÄ
POSTNING, DJBLICERING OCH KOPIERING. EN ELLER
FLERA AV OE UPPGIFTER SOM NÄPNTS I BENÄMNIN-
GEN.................................................  66
VAHTIMESTARIT. HUOLEHTIMINEN MM. VIERAIDEN OH­
JAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMÄSTARE. VISAR T.EX. GÄSTER TILLRÄTTA, DE-
LAR UT POST OCH FÖRNEOLAR INFORMATION......... 126
LÄHETIT. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA LÄHETTITEHTÄVISTÄ.
BUD. UPPGIFTER SOM BUO INOM OCH / ELLER UTAN-
FÖR FÖRETAGET...............................     150
KORTISTO, ARKISTO JA KIRJASTO. YHDEN TAI USE­
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARKISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN. MAHDOLLISESTI MYÖS KIRJOJEN LUET­
TELOINTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN.
KORTREGISTER. ARKIV OCH BIBLIOTEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER FLERA RE6ISTER ELLER ARKIVERIN6 
UPPGÖR EVENTUELLT OCKSÄ BOKFÖRTECKNINGAR OCH 
SKÖTER UTLÄNING AV BOCKER ÄVENSOM CIRKULERING 
AV TIDSKRIFTER...............
6 61 10695 .. 8751
3 52 6965 .. 6811
10 133 6732 6577 6721
3 33 **56 •• 4956
14 55 4570 4127 4360
7 54 3606 •* 3534
40 165 3571 3380 3524
42 196 2661 2347 2751
35 392230 5 3921
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOHSNITTLIG HÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
MATERIAALIHALLINTO - MAT ERIAL FÖR VALTNING
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄÄN KUJLUU VASTUU MATERIAALIHALLINNON
t i e t y s t ä  o s a - a l u e e s t a , t ä h ä n  n i m i k k e e s e e n  ei
LUETA KUITENKAAN VARASTO- JA KULJETUSESIMIE- 
HIÄ TAI AJOJARJESTELIJÖITA, JOISTA ON OMA NI­
MIKKEISTÖNSÄ.
PERSONEN SVARAR FÖR BESTÄMT OELOMRAOE TNOM MA- 
TERIALFÖRVALTNINGEN. TILL DENNA BENAMNING RÄK- 
NAS LIKVAL INTE LAGER- OCH TR ANSPORTFÖRMÄN EL- 
LER PERSONER SOM QRONAR KÖRSLOR, FÖR VILKA EN
SKILO NOMENKLATUR UPPGJORTS.....................  27 - 30 6641 .. 6841
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGTFTER
VARASTO- JA KULJETUSKONTTORIS TI• TEHTÄVIIN 
KUULUU MM. VARASTOKIRJANPITOA, KORTISTON HOI­
TOA SEKA RAPORTTIEN LAADINTAA.
LAGER- OCH TRANSPORTKONTORISTER. UPPGIFTERNA 
OMFATTAR BL. A. LAGERBOKFÖRING, SKÖTSEL AV
KORTREGISTE* SAKT SKRIVANDE AV RAPPORTER......  105 62 168 3913 3667 3822
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26 KAUPAN KOHTTORI HENKI LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKI HAA RA I SET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN RUKAAN AMMATEITTAIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982, NAISET
KONTORPERSONAL VID HANDELSF3RETAG; GENONSNITTLIBA NANAOSFORTJANSTER JNOER ORDINARIE ARBETSTIO SANT ANTAL ENLIST KÖN, YRKE OCH 
ORTSKLASS I AUGUST1 1982, KVINNQR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- SENOMSNITTLIG MANAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
OSTO, MYYNTI JA MARKKINOINTI - INKOP, FÖR- 
SALJNING OCH MARKNAOSF0RING
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANOE UPPGIFTER
OSTO- JA MYYNTI KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKOP OCH FORSALJNING TOTALANS- 
VARIGHET FOR PL ANERING,GENOMFÖRANDE OCH UPP-
FOLJNING AV FUNKTIDNEN ELLER FUNKTIONERNA..... 7 2 37 -• •• 7163
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRNANNAUPPGIFTER
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA -FORSALJNING. p e r s o n e n  s v a r a r  FOR 
b e s t a m t  o e l d n r a d e  i n o m f o r s a l j n i n g s v e r s a m h e t e n 35 4 66 7148 7094
MARKKINOINTI JA MAINONTA. VASTUU TIETYSTÄ 
MARKKINOINNIN, MARKKINATUTKIMUSTOIMINNAN TAI 
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNADSFORING OCH 
REKLAM. ANSVAR FOR BESTAMT DELOMRADE INOM 
MARKNADSFORING, MARKNAOSUNDERSÖKNINGSVERKSAN­
NET EN ELLER REKLAM....... .................. . 24 3 49 5930 5714
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
OSTO. TAVARAN OSTAMINEN EDELLEEN MYYTAVAKSI, 
0STQT1EDUSTELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS OSTO- 
APULAISENA.
INKOP. INKOP AV VAROR FOR VIDAREFORSALJNING, 
INKOPSFOREFRAGNINGAR OCH MOTTAGANOE AV ANBUD. 
PERSONEN KAN OCKSA VERKA SOM INKOPSBITRADE.... 346 66 421 4418 3764 4313
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKA MAHDOLLISESTI OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTAMISTEHTAVIA.
PARTIFORSALJNING. PARTIFORSALJNING TILI ATER- 
FORSALJARE OCH STORKONSUMENTER SANT EVENTUELLT 
INSTRUKTIONS- OCH SALJFRAMJANDE UPPGIFTER.... 623 239 985 4407 3763 4254
KENTTAMYYNTI. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN. 
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTANISTYO
FORSALJNING PA FALTET. FORSALJNING GENOH KUND- 
BESOK. TILL UPPGIFTERNA KAN HORA INSTRUKTIONS- 
OCH SALJFRAMJANOE a r b e t e ...................... . 357 169 561 4J73 3865 4504
TILAUSTEN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININONAIMEN VASTAANOTTO.
NOTTAGNING AV BESTÄLLNINGAR. RUTINMÄSSIG M3T- 
TAGNING AV BESTALLNINGAR FRAN KUNDER........... 963 404 1457 3823 3533 3740
MARKKINOINTI. RUTIININOMAISET MARKKINOINTITEH­
TÄVÄT.
MARKNADSFORING. RUTINMÄSSIGA .HARKNADSFÖRIN6S- 
UPPGIFTER........................ •••••............ 197 47 255 4214 3681 4116
MAINONTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT. HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN, VALITA MAINOSVÄLINEITÄ, PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN, TOIMIA MAt- 
NOSPIIRTAj An A, TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFTER I-ANSLUTNING TILL FORETAGETS 
REKLAMVERKSAMHET. PERSONEN KAN DELTA IPLANE- 
RING AV REKLANKAMPANJER, VÄLJÄ REKLAMMATERIAL 
OCH - MEOEL, UPPRATTHALLA KONTAKTER MEO REK- 
LAMBYRAER, FUNGERA SOM REKLANTECKNARE ELLER -
TEXTARE, OSV................................. 201 99 306 9220 3966 3982
SOMISTUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM. NÄYTEIKKU­
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ NAI—
NOSMIEHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA.
OEKORATION. FRAMSATTNING AV VAROR T.EX. I 
SKYLTFONSTER OCH PA UTSTALLNINGAR. OFTA I SAM­
ARSETE MED REKLAMMAN OCH PERSONER SON DENONS-
TRERAR PRODUKTERNA..............................  268 23T 519 3285 3007 3159
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU 










II  I -  I I II  I -  II
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING, VERKSTÄLLANDE 
OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKIT G-
NERNA...............................................  15 5 64 10257 .. 7740
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VASTUU YRITYKSEN KIRJANPIDON, KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ.
TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ESIMIESTASOISET HENKILÖT
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BOKFÖRING, KASSASKÖTSEL OCH / ELLER INRE REDO- 
VISNINGSVERKSANHET. TILL DENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVÄ SOM AN SVAPAR FÖR UT- 
VECKLANOE OCH PLANERING AV REOOVISNINGSSYSTE-
MEN................................... .............  75 10 199 6023 4155 5832
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLÄISI A TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA.
BOKFÖRING. HITHÖRANOE UPPGIFTER FÖREKOMMER
BL. PÄ FÖRETAGSBOKFÖRINGENS OLIKA OMRÄDEN.....  1028
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLDENÄR-
ELLER FORDRINGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRTILL AN-
SLUTNA UPPGIFTER..................................  1002
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAKIRJANPITO.
TÄHÄN NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PÄÄKASSANHOI- 
TAJA.
KASSASKÖTSEL. KASSASKÖTSEL OCH KASSABOKFÖRI NG.
TILL OENNA BENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUOKASSÖR.. 915
SISÄINEN LASKENTA. ESIM. TULOSTARKKAILUN SUO­
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIDEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN, ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO.
INTERN REOOVISNING. T. EX. RESULTATGPANSKNING
GENOM UPPGÖRANOE AV JÄMFÖRELSER HELLAN BUDGE-
TERADE OCH FÖRVERKLIGAOE BELOPP SAMT SANMAN-
ORAG, ANALYSER OCH FÖRHANDSKALKYLER............  316
LASKUTUS. LASKUJEN LAATIMINEN JA KIRJOITTAMI­
NEN ESIM. LASKUTUSKONETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPÄIVÄKIRJAN PITO.
FAKTURERING. PERSONEN UPPGOR OCH UTSKRIVER 
RÄKNINGAR T. EX. NEO ANVÄNDNING AV FAKTURE- 
RINGSMASKIN OCH UTFÖR I SAHBAND HÄRHEO NOD- 
VÄNOIGA UTRÄKNINGAR, FÖR EVENTUELLT ÄVEN FAK-
TURERINGS JOURNAL..................................  1334
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIDEN HINNOITTELU.
PRISSÄTTNING. PRtSSÄTTNING AV DE PRODUKTER
SOM SKALL SÄLJAS.................................. 308
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE­
SEEN LUETAAN KIRJAAJA, JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPIDOLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN LAS­
KENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSIT­
TEIDEN LAJITTELU, RUTIININOMAISET LASKUTOIMI­
TUKSET JA TÄSNÄYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSANHOI- 
TOTYÖ.
BITRÄOANOE REDOVISNINGSUPPGIFTER. TILL OENNA 
BENÄMNING RÄKNAS BOKFÖRARE SOM ENBART RUTIN- 
MÄSSIGT INFÖR B0KFÖR1NGSP0STER NEO MASKIN 
ELLER FOR HAND OCH UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT 
ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR. ANDRA UPPGIFTER SOM 
KAN RÄKNAS SOM BITRÄOANOE REOOVISNINGSUPPGIF- 
TER ÄR BL. A . S0RTERIN6 AV VERIFIKAT, RUTIN—
NÄSSI6A RÄKNEOPERATIONER OCH AVSTÄMNINGAR
SAMT BITRÄOANDE KASSASKÖTSEL..................  1420
833 2009 4240 3875 4082
529 1648 3680 3375 3573
817 1902 4136 3631 3898
201 535 3925 3503 3766
937 2572 3502 3262 3405
208 540 3689 3291 3524
3378 31351124 2601 3271
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENDMSNITTLIG HANADSFÖRTJÄNST. MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PlICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
ATK - A DB I n I - II I II I - II
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPLANERIN6 . TILL UPPGIFTER HÖR BL. A. UT- 
VECKLANDE AV OATABEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANE- 
RINGSMETODER.. ............ ........................ 106 5 lii 6410 6368
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SVS- 
TEEMIEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI­
DEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
ADB—SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE- 
RING OCH / ELLER TESTNING AV AOB-SYSTEM SAMT 
UTVECKLANOE AV DE ARBETSMETODER SOM ANVÄNDS... 133 15 1*8 6056 5093 5959
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TVOMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING AV ANVÄNDNINGEN, PLANERING AV DATCP- 
ANLÄGGNINGENS ANVÄNDNING OCH BELASTN1NG SAMT 
UTVECKLANOE AV ARBETSMETODERNA VI0 ANVÄNDNIN­
GEN................................................. 41 3 44 5211 5131
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA HVÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PROGRAMMERING. UPPGORANOE AV PROGRAM. TILL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HORA ADB-SVSTEMERING SAMT 
TESTNING OCH SYSTEMETS INFORANOE.............. 64 5 92 4785 4763
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA. SUO­
RITTAMISTA JA VALVONTAA.
OPERERING. TILL UPPGIFTEN HÖR FÖRBEREDELSE«UT- 
FÖRANOE OCH 0VERVAKNING AV OATAKÖRNINGAF...... 166 64 266 4167 3845 4087
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
BITRÄDANDE UPPGIFTER. TILL DESSA UPPGIFTER 
HOR BL. A. ADB-SKRIVNING, FOR- OCH EFTERBE- 
HANDLING SAMT ANDRA BITRÄDANDE UPPGIFTER I 
SAHBANO MED PLANERING OCH ANVÄNDNING.......... 1138 464 1643 3605 3272 3508
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILOSTOTEHTÄVÄT. PALKKAHALLINTOON JA p a l k - 
KALASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVE- 
LUIHIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ.
PERSONALUPPGIFTER. LDNEAOHINISTRATION OCH Lö- 
NERÄKNING SANT OLIKA UPPGIFTER I SAMBAND MED 
PERSONALSERVICE......................... ....... . 555 242 605 AÖ98 3678 3971
TERVEYDENHOITO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA VAS­
TAANOTOLLA JA OHJEIOEN JA NEUVOJEN ANTAMINEN 
SEKA MAHDOLLISESTA KOTIKÄYNTIEN JA ALKUTAR­
KASTUKSIEN SUORITTAMINEN.
HXLSOVARD. PERSONEN TAR HAND OM PATIENTER PA 
MOTTAGNINGEN OCH GER RAD OCH ANVISNINGAR SAMT 
GÖR EVENTUELLT HEMSÖK OCH EN FÖRSTA UNDERSÖK- 
NING AV PATIENTER................................. 73 1 1 64 4978 3767 4820
KOULUTUS. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. OPETUS 
(KOULUTTAJAT.!
UTBILONING. UNOERVISNING HÖR BL. A. T U L  DES­
SA UPPGIFTER (UTBILDARE)......................... 33 1 35 5754 5679
PIENYRITYSTEN KONTTORITEHTÄVÄT - KONTORSUPP- 
GIFTER I SMÄFÖRETAG
TÄHÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS, JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ, JOTKA YRITYKSEN PIENUUDES­
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KONTTORlTTÖTÄ, ETTEI HEITÄ VOIDA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN NUUHUN NINIKKEESEEN.
I OENNA GRUPP PLACERAS ENOAST I SMÄFÖRETAG 
FÖREKOMMANDE FUNKTIONER. SOM SMÄFÖRETAG RÄK- 
NAS FÖRETAG MEO VANLINGEN 1-2 PERSONER AN- 
STÄLLOA FÖR KONTORSARBETE. OESSA HAR, TILL 
FÖLJO AV ATT FÖRETAGET ÄR L1TET ETT SÄ NÄNG- 
SIOIGT KONTORSARBETE, ATT OE INTE KAN HÄNFÖ- 
RAS TILLNAGON ANNAN BENÄMNING.................. 191 314 955 3867 3305 3559
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JATKUU
ILM3ITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
ANTAL PEOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- SENOMSNITTLIS MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TIEDOTUS JA TOIMITUS* HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA* HENKILÖ VOI -KIRJOITTAA REPORTAASEJA VM* 
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN*
INFORMATION OCH REOAKTIONELLT ARBETE* PERSO­
NEN SKÜTER FÖRETAGETS YTTRE OCH / ELLER IN-
TERNA INFORMATIGNSVERKSAMHET• AVFATTAR EVEN- 
TUELLT REPORTAGE MM* DYL* FÖR PUBLIKATION MED
SPRIONING ÎNOM ELLER UTANFÖR FÖRETAGET........ 12 1 13 136 5733 4561 5621
KI e l e n k a a n t a n i  s t y ö j a v a a t i v a  k i r j e e n v a i h t o . 
KIELENKAÄNTANISTYÖTA t a i i t s e n ä i s t ä  j a v a a t i ­
v a a  k i r j e e n v a i h t o a  y h d e l l ä  t a i u s e a m m a l l a  
k i e l e l l ä .
ÖVERSÄTTNINGSARBETE OCH KRAVANDE KORPESPON-
OENS. o v e r s a t t n i n g s a r b e t e  e l l e r s j Al v s t a n d i g  
OCH KRAVANOE KORRESPONOENS pa e t t e l l e r  f l e r a  
s p r a k .......... ........... ........................ 294 36 376 4714 4117 4638
KIRJEENVAIHTO* KIRJEENVAIHTOTYÖTÄ YLEISTEN OH­
JEIDEN MUKAAN*
KORRESPONOENS. KORRESPONOENS ENLIGT G1VNA AN- 
VISNINGAR...................... ................... ' 209 43 343 4270 3420 4160
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERARE. S EKR E TER ARUPPGIF T ER FÖR FÖRETA­
GETS LEONING ELLER OLIKA AVOELNINGAR........... 2428 591 3292 4309 3638 4179
KONE- JA KAJKOKIRJOITUS* KONEELLA KIRJOITTA­
MINEN KONSEPTIN TAI SANELUN MUKAAN JA / TAI 
KAUKOKIRJOITTIHELLA LÄHETTÄMINEN JA VASTAANOT­
TAMINEN*
MASKIN- OCH TELEXSKRIVNING. MASKINSKRIVNING 
FRÄN KONCEPT ELLER EFTER OIKTAMEN OCH / ELLER 
SKRIVNING OCH MQTTAGNING AV TELEXMEOOELANOEN*• 711 175 920 3501 3236 3449
PUHELINVAIHTEEN HOITD. PUHELUJEN YHDISTÄMINEN 
KESKUKSESSA SEKA MAHDOLLISESTI ASIAKASPALVE­
LUN. SISÄISEN TIEDOTUSPALVELUN VM. HOITOA. 
SKÖTSEL AV TELEFONVÄXEL. SKÖTSEL AV TELEFON- 
VAXEL SAMI EVENTUELLT KUNDBETJANING, INTERN 
INFORMATION MM. DYL.................. ........ . 839 439 1400 3325 3101 3250
POSTITUS. MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
POSTNING. OUBLICERÎNG OCH KOPIERING. EN ÉLLÉR 
FLERA AV DE UPPGIFTER SOM NÄMNTS I BENÄMNIN7
402 94 535 3146 2916 3105
VAHTIMESTARIT. HUOLEHTI MINEN NN. VIERAIOEN OH­
JAUKSESTA. POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMASTa r e. v i s a r  t .e x . g a s t e r  t i l l r a t t a , d e-
LAR UT POST OCH FÖRMEOLAR INFORMATION......... 41 6 47 3553 3532
LÄHETIT* HUOLEHTIMINEN YRtTYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA LÄHETTITEHTÄVISTÄ*
BUO* UPPGIFTER SON BUD INOM OCH / ELLER UTAN- 
FÖR FÖRETAGET...................................... 362 1 1 1 478 2602 2405 2556
KORTISTO* ARKISTO JA KIRJASTO* YHOEN TAI USE­
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARKISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN. MAHDOLLISESTI -MYÖS KIRJOJEN LUET­
TELOINTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN*
KORTREGISTER» ARKIV OCH BIBLIOTEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER FIERA REGISTER ELLER ARKIVERING 
UPPGÖR EVENTUELL? OCKSA BOKFÖRTECKNINGAR OCH 
SKOTER UTLÄNING AV BÖCKER ÄVENSON CIRKULERING
AV TIDSKRIFTER........................ ........... 7A4 207 959 3517 3281 3465
MATERIAALIHALLINTO - MATERIALFÖRVALTNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VARASTO- JA KULJETUSKONTTORISTI« TEHTÄVIIN 
KUULUU MM* VARASTOKIRJANPITOA* KORTISTON HOI­
TOA SEKÄ RAPORTTIEN LAADINTAA.
LAGER- OCH TRANSPORTKONTORISTER* UPPGIFTERNA 
OMFATTAR BL. A* LAGERBOKF0RING* SKÖTSEL AV
KORTREGISTER SANT SKRIVANOE AV jRAPPORTER......  549 171 737 3470 3317 3434
4 128301771T—12
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3A LAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANMATEITTAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA ¿982. MIEHET
FUNKTIONARER INOM SKEPPN1NGS- OCH SPEDITIONSBRANSCHEN» ANTAI OH GENOMSNITTLIGA MANADSFORTJANSTER UNDER OROINARIE AR8ETSTI0 EN- 
LIGT KON. YRKESGRUPP GCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1982. MAN
ILMOITETTUJEN HENKILOIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTL1G MANADSFORTJANST. MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSCNAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I -  II
HUOLITSIJA. SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI­
SÄOHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM. KERÄÄ JA LAATII TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA, SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA- SPEDITOR. UTFÖR ENLIGT 
KUNOEAS TILLÄGGSANVISNINGAR TILL SPEOITION Hö- 
RANDE UPPGIFTER. SASOM T. EK. SAMLAR OCH UPP- 
GOR OOKUMENT FOR FORTULLNING SAMT OVERVAKAR
TRANSFORIER OCH LAGRINGAR..................... 210 90 305 4729 4648 4704
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
OHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA: SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA.
- SFEOITORSBITRÄDE. SKRIVER ENLIGT SPEOIT0RENS 
ANVISNINGAR TILL SPEOITION ANSLUTNA OOKUMENT:
KAN ÄVEN INSAMLA KOMPLETTERANDE UPPGIFTER..... 29 7 36 3537 .. 3456
TULLITARIFFIOIJA. TULLITARIFFIOIJA HOITAA 
TUONNIN YHTEYDESSÄ ITSENÄISESTI NS. TARIFFI- 
OINAIN. JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMEROINEEN, VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHDOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TAR1FFERARE. TULLTARIFFERAREN SKOIER VID IM­
PORT SJÄLVSTÄNOIGT S.K. TARIFFERING, SOM OM- 
FATTAR BL.A. ANTECKNING AV RÄTT TULLPOSITION 
MED UNDERNUMMER, BESKATTNINGSGRUNDER SAMT
EVENTUELLA ANDRA FAKTA I OOKUHENTEN........... 49 6 56 4537 .. 4498
LA1VANEKLARI. LAIVAMEKLAR1N TEHTÄVIIN KUULUU 
LINJAEDUSTUS. LAIVANSELVITYS, RAHTAUS SEKÄ 
LAIVOJEN LASTITILAN OSTO- JA MYYNTIVÄLITYS. - 
SKEPPSMÄKLARE. SKEPPSMÄKLARENS UPPGIFTER OM- 
FAIIAR LINJEAGENTUR, SKEPPSKLARERING, BEFRAK- 
N1NG SAMT KOP- OCH FORSÄLJNINGSFORMEOLING AV
LASTUTRYMME I SKEPP........................... 23 3 26 7035 .. 6841
LAIVANSELVITTÄJÄ. SUORITTAA SAATUJEN OHJEIDEN 
MUKAAN LAIVAN TULO- JA LÄHTÖSELVITYKSEN JA 
SITEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET, KUTEN HANKKII 
LUOTSIN, SATAMAPAIKAN, SUORITTAA TARVITTAVAT 
MAKSUT JNE. SEKÄ HOITAA YHTEYDENPIDON LAIVAN 
KAPTEENIN, VARUSTAMON SEKÄ LASTINANTAJIEN/LAS­
TI N VASTAANOTTAJIEN VÄLILLÄ - SKEPPSKLARARE.
UTFCRT ENLIGT ANVISNINGAR SKEPPETS IN- OCH UT- 
KLARERIKG OCH OÄRTILL HORANDE ÄTGÄRDER, SASOM 
ANSKAFFAR LOTS OCH HAMNPLATS, ERLÄGGER ERFOR- 
DERLIGA AVGIFTER OSV. SAMT FUNGERAR SOM KON- 
TAKTSMAN SKEPPETS KAPTEN, REDERI OCH BEFRAKTA-
RE/BGRTFRAKTARE............................... 34 18 53 6267 4561 5683
38 LAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANMATEITTAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 19S2, NAISET
FUNKTIONÄRER INOM SKEPPNINGS- OCH SPEDITIONSBRANSCHENi ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFORTJANSTER UNOER OROINARIE ARBETSTID EN­
LIGT KON. YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1982, KVINNOR










PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I - II
HUOLITSIJA. SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI­
SÄOHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM. KERÄÄ JA LAATII TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA, SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA - SPEDITOR. UTFOR ENLIGT 
KUNCENS TILLÄGGSANVISNINGAR TILL SPEOITION HtJ- 
RANCE UPPGIFTER, SÄSOM T. EX. SAMLAR OCH UPP- 
GÖR OOKUMENT FOR FORTULLNING SAMT OVERVAKAR 
TRANSPORTER OCH LAGRINGAR..................... 243 74 318 4218 3781 4117
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
OHJEIOEK MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA: SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA. 
- SFEOITORSBITRÄDE. SKRIVER ENLIGT SPEOITÖRENS 
ANVISNINGAR TILL SPEDITION ANSLUTNA OOKUMENT-s 
KAN ÄVEN INSANLA KOMPLETTERÄNDE UPPGIFT0*..... 274 104 381 3391 3255 3353
TULLITARIFFIOIJA. TULLITARIFFIOIJA HOITAA 
TUONNIN YHTEYOESSÄ ITSENÄISESTI NS. TARIFF1- 
GIKKIN* JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMEROINEEN« VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHDOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TAR1FFERARE. TULLTARIFFERARBi SKÖTER VID IM­
PORT SJÄLVSTÄNOIGT S.K. TARIFFERING» SOM OM- 
FATTAR BL.A. ANTECKNING AV RÄTT TULLPOSITION 
MED UNDERNUMMER» 6 ESKATTNINGSGRUNDER SAMT 
EVENTUELLA ANORA FAKTA I OOKUMENTEN.«.•••••••• 18 13 33 404« 3487 3823
27
4A TULLAAJlEN JA HUOLINTATYÖNJOHTAJIEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEIT- 
TAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982» MIEHET
FCRTULLARE OCH SPEOITIONSARBETSLEOARE: ANTAL OCH GENOMSNlTTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT RON» VRKES- 
GRUPP OCH ORTSKLASS 1 AUGUSTI 1982» HÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSN1TTLIG MANAOSFORTj ANST» MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAlKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS
I
TULLAAJAT JA HUOL1NTATYONJOHTAJAT PÄIVÄTYÖS­
SÄ - fORTULLARE OCH SPEOITIONSARBETSLEOARE I 
CACAREETE
1.-3. PALVELUSVUOTENA - 1-3 AR INOM BRANSCHEN. 31
4.-6. PALVELUSVUOTENA - 4-6 AR INOM BRANSCHEN. 26
7.-S. PALVELUSVUOTENA - 7-9 AR INOM BRANSCHEN. 40
10.-12. PALVELUSVUOTENA - 10-12 AR INOM BRAN-
SChEN.......................... ........... . 27
13.-15. PALVELUSVUOTENA - 13-15 AR INOM 6RAN-
S C H E N . . . . 27
16.- PALVELUSVUOTENA - 16- AR INOM BRANSCHEN 118
TULLAAJAT JA HUOLINTATYONJOHTAJAT VUOROTYÖS­
SÄ - FORTULLARE OCH SPEOITIONSARBETSLEOARE I 
SKIFTAPEETE
16.- PALVELUSVUOTENA - 16- AR INOM BRANSCHEN 3
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
II I - 11 I II I -  Il
9 51 4313 4177
7 36 3761 — 3774
13 69 4147 3858 4081
19 46 4145 4089 4122
6 35 4352 •• 4353
36 156 4633 4885 4692
26 29 4986 4985
28
5A MYYMÄLAHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLI SEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITTAIN JA PA1KKA- 
KLNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982# MIEHET
EUTIKSPERSONAL! a n t a l  o c h  g e n o m s n i t t l i g a  m a n a o s f ö r t j An s t e r  u n d e r  o r d i n a r i e  a r b e t s t i d  e n l i g t  k ö n , y r k e s g r u p p  o c h  ORTSKLASS I AU- 
GUSTI 1982, MAN










PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA LANOET
X II I - II I II I - 11
MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - BUTIKS- OCH AVDEL- 
MNCSFCRESTANOARE SAMT FÖRESTÄNDARE PÄ SER­
VICE- CCH OISTRIBUTIONSSTATIONER
m y y m A l a n- z o s a s t o n h o i t a j a , m y y m ä l ä p ä ä l l i k k ö  -
SUTI K W  AVOELNINGSFÖREST ÄNOARE , BUTIKSCHEF.. .. 797 2468 3741 5163 4 745 4842
HUOLTO— JA JAKELUASEMIEN HOITAJA -  FÖRESTANDA- 
RE PA SERVICE- OCH OISTRIBUTIONSSTATIONER..... 55 181 238 5218 4815 4909
MYYMALAAUTONHOITAJA - b u t i k s b i l s f ö r e s t a n o a r e .. 31 301 397 4294 4009 4040
I MYYJÄRYFHÄ - X FÖRSÄLJARGRUPPEN
ELINTAPVIKEMYYJÄ - LIVSNEOELSFÖRSALJARE....... ia« 224 637 3329 3029 3121
SEKATAVARAMYYJA -  DIVERSEHANDELSFÖRSÄLJARE.... 33 235 310 2917 2992 2977
HYYMÄLÄTAVAROJCEN TÄYOENTÄJÄ «HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ J - UTFYLLAR E AV VAROR I BUTIK (IFYLLARE AV 
H Y L L O R .......... 6 25 55 . . 2612 2726
PAKETGIJA - PAKETERARE....... ................. 5 4 33 — — 2450
II MYYJARYHMA - II FORSALJARGRUPPEN
ASUSTEMYYJA - k o n f e k t i o n s f ö r s a l j a r e ........... 2 1 32 69 4215 3042 3591
JALKINEMYYJA - s k o f ö r s A l j a r e.... .......... 1 1 16 50 3472 3027 3174
AUTOTARVIKKEMYYJÄ - BILARTIKELFÖRSÄLJARE 44 78 134 4317 3455 3739
v a l c k u v a u s t a r v i k e m y y j A - f o t o a r t i k e l f ö r s Al j a r e 50 33 134 3421 2728 3052
LIHA- JA LEIKKELEMYVJÄ - KÖTT- OCH CHARKUTERI- 
FÖRSÄIJARE................................. . 349 432 644 3617 3413 3506
PUVUSTO- JA LENINKIMYYJÄ - FÖRSÄLJARE AV BE- 
KLÄCNAOSARTIKLAR OCH KLÄNNINGSFÖRSÄL JARE....... 49 23 73 3534 3006 3362
KONEMYYJA - MASKINFÖRSALJARE.................. 42 194 310 4316 3694 3785
HUONEKALU- JA MATTOMYYJÄ - MÖBEL- OCH MATTFÖR— 
SXLJARE.............. ......................... 173 147 546 4055 3553 3805
SÄHKÖLAITE-» TV- JA RAOIGMVYJÄ - ELAPPARAT-» 
TV. OCH RAOIOFÖRSÄLJARE....................... 153 245 741 4100 3330 3695
MYYMAL«KASSANHOITAJA - BUTIKSKASSOR........... 22 33 78 3121 3332 3272
KIRJAKAUPANMYYJA -  FÖRSÄLJARE I BOKHANOEL..... 28 12 42 3578 4036 3726
MUUT II—RYHMÄN MYYJÄT - ÖVRIGA FÖRSÄLJARE I 
II GRUPPEN.................................... 854 1723 2896 3383 3190 3254
KONTTORIN« MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT - 
STÄCERSKOR PA KONTOR, I BUTIK OCH LAGER....... 14 17 31 3049 2866 2949
III MYYJARYHMA - III FORSALJARGRUPPEN
III-RYHMAN NYYJAT: MIKÄLI MYYJÄN TYÖ ON ERI­
TYISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EOELLVTTÄA ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
AMMATTITAITOA, KUULUU TYÖNTEKIJÄ KOLMANTEEN 
HVYJARYHMÄAN - III GRUPPEMS FÖRSÄLJARE: OM
f ö r s a l j a r e n s  a r s e t e  Ar  s Ar s k i l t  k r Av a n d e  o c h
FÖRUTSATTER UTBILONING ELLER GENOM LANG AR- 
BETSERFARENHET UPPNAOD STOR YRKESKUNNIGHET, 
HÖR ARBETSTAGAREN TILL TREOJE FÖRSÄL JARGRUP- 
PEN
III RYHMÄN MYYJÄT. ELINTARVIKELIIKKEESSÄ - III 
FÖRSÄLJARE. I L1VSMEOELSAFFARER............... 131 270 409 4027 3826 3891
III RYHMÄN NYYJAT, RAUTA/RAKEMNUSTARVIKELIIKKE 
11 GRUPPENS FÖRSÄLJARE. I JARN- OCH JARNVARUAF 97 337 550 4109 3640 3734
III RYHMÄN MYYJÄT. MUISSA LIIKKEISSÄ -  I I I G R U  
SALJARE. I ANORA AFFARER...................... 69 114 236 4127 3857 3971
29
5B MYYKÄLÄHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEIT TAIN JA PAIKKA- 
KLKTALUOKITTÄIN ELOKUUSSA 1982, NAISET
eUTIKSPERSONAL; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFORTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT KON, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU- 
CISTI 1982, KVINNQR










PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
0RTSKLA5S HELA LANOET
I II I - II I II I -  II
MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKA HUOLTO— JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - 8UTIKS- OCH AVDEL- 
NINGSF.CRESTÄNDARE SAMI FÖRESIÄNOARE PÄ SER­
VICE- GCF OISTRIBUTIONSSTATIONER
MYYMÄLÄN— /OSASTCNHOITAJA, MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ - 
BUTIKS-/AVOELNINGSFORESTÄNOARE, BUTIKSCHEF.... 1544 2299 4091 4203 3969 4062
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - FÖRESTÄNDA- 
RE PA SERVICE- OCH DISTRIBUTIONSSTAT JONER-•••• 18 22 40 3829 4106 3982
I MYYJÄRYHMÄ - I FORSÄLJARGRUPPEN
ELINTARVIKEMYYJÄ - LIVSMEDELSFÖRSÄLJARE....... 2006 4149 7415 3144 2666 2949
SEKATAVARAMYYJÄ - OIVERSEHANOELSF0RSÄLJARE.... 254 1740 2374 2866 2769 2762
PAPERITARVIKEMYYJÄ - PAPPERSVARUFÖRSÄLJARE--.. 64 62 215 3037 2 866 2942
MYVMÄLÄTAVAROICEN TÄYDENTÄJÄ (HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ) - UTFYLLAR E AV VAROR 1 BUTIK (IFYLLARE AV 
H Y U G P ) ............. ............................... 60 142 275 3000 2897 2921
PAKETGIJA - PAKETERARE.......... ...... . 45 47 116 3056 2783i 2921
KIOSKIMYYJÄ - KIOSKF0RSÄLJARE................. 767 1148 2267 3304 3078 3160
KORJAUSOMPELIJA - ÄNDRINGSSÖMMERSKA-.......... 160 160 391 2974 2829 29Í0
II MYYJÄPYHMÄ - II FORSÄLJARGRUPPEN
KENIKALINYYJÄ - KEHIKALIEFÖRSÄLJARE........... 275 366 756 3151 2949 3043
KANGASMYYJÄ - IYGFORSÄLJARE................... 326 661 1166 3101 2868 2943
ASLSTEMYYJÄ - KONFEKTIONSFORSÄLJARE— ......... 667 1414 3144 3061 2 866 2931
JALKINEMYYJÄ - SKOFORSÄLJARE.... .............. 449 733 1410 3183 2916 3008
LASTEN PUKINE- JA ULKOILUPUKINEMYYJÄ - FORSÄL- 
JARE AV BAR N- OCH FRITIDSKLÄDER....,...... 152 153 310 3081 2922 3000
VALCKUVAUSTARVIKEMYYJÄ - FOTOARTIKELFÖRSÄLJARE 69 95 227 3193 2897 2989
OPTISEN ALAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE INOM DEN OP- 
TISKA BRANSCHEN*. 42 46 173 3085 3165 3134
LIHA- JA LEIKKELEMYYJÄ - KflTT- OCH CHARKUTERI— 
FORSÄLJARE............... . 10 10 2743 4098 3212 3022 3070
PUVUSTO- JA LENINKIMYYJÄ - FORSÄLJARE AV BE- 
KLÄCNADSARTIKLAR OCH KLÄNNINGSFORSÄLJARE...... 647 669 1451 3212 2962 3081
KONENYYJÄ - MASKINFORSÄLJARE-................. 4 26 31 — 3044 3058
HUONEKALU- JA MATTOMYYJÄ - MÖBEL- OCH MATTFÖR— 
SSL JARE................... . 90 115 264 3900 3195 3471
SÄHKÖLAITE-, TV- JA RAOIOMYYJÄ - ELAPPARAT-, 
TV, OCH RAOIOFORSÄLJARE....................... 44 100 172 3257 3131 3167
MYVMÄLÄKASSANHOITAJA - BUTIKSKASSOR........... 1772 3111 5246 3171 2923 3009
KIRJAKAUPANMYYJÄ - FORSÄLJARE I BOKHANDEL..... 266 294 979 3160 3001 . 3067
MUUT II— RYHMÄN MYYJÄT - ÖVRIGA FORSÄLJARE I 
II GRUPPEN................................. ........ 1459 2442 4654 3181 2995 3063
KONTTORIN, MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT - 
STÄCERSKOR PÄ KONTOR, I BUTIK OCH LAGER....... 897 820 1801 3096 2762 2933
III MYYJÄRYHMÄ - III FORSÄLJARGRUPPEN
III— RYHMÄN MYYJÄT: MIKÄLI MYYJÄN TYÖ ON ERI­
TYISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EOELLYTTÄÄ ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
AMMATTITAITOA, KUULUU TYÖNTEKIJÄ KOLNANTEEN 
MYVJÄRVHNÄÄN -  III GRUPPENS FORSÄLJARE: OM 
FORSÄLJARENS ARBETE ä r SÄRSKILT KRÄVANDE OCH 
FORUTSÄTTER UTBILONING ELLER GENOM LANG ar- 
BETSERFARENHET UPPNÄOO STOR YRKESKUNNIGHET,
HCR ARBETSTAGAREN TILL TREOJE FORSÄLJARGRUP- 
PEH
III RYHMÄN MYYJÄT, ELINTARVIKELIIKKEESSÄ - III 
FORSÄLJARE, I LIVSMEOELSAFFÄRER*.___.......... 116 170 327 3712 3422 3529
III RYHMÄN MYYJÄT, RAUTA/RAKENNUSTARV1KELIIKKE 
II GRUPPENS FORSÄLJARE, I JARN- OCH JÄRNVARUAF 12 44 114 3535 3184 3222
III RYHMÄN MYYJÄT, MUISSA LIIKKEISSÄ - III GRU 
5ÄLJARE, I ANDRA AFFÄRER...... 69 77 265 3347 3344 3345
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6A VARASTOHENKILÖKUNN AN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALU0KITTA1N ELOKUUSSA 1982« MIEHET
LAGERPERSONAL; ANTAL OCH 6ENOMSNITTL16A NÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETST10 ENLICT KÖN» YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST I 1982» HÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO# MK 











I 1 1 I - II I II 1 -  Il
VARASTO TYÖNTEKIJÄT - LAGERARBETARE
l.VLOTENA ALALLA-l:A ARET INON BRANCSHEN 592 327 1135 2967 2856 2928
2.VUOTENA ALALLA-2SA ARET INOM BRANCSHEN 452 186 726 3206 2953 3135
3.VUOTENA ALALLA—33A ARET INOM BRANCSHEN 349 159 600 3363 3090 3279
«.VUOTENA ALALLA-4:A ARET INON BRANCSHEN 365 195 634 3573 3187 3443
6 .VUOTENA ALALLA-6 SA ARET INOM BRANCSHEN 449 263 759 3624 3332 3515
8.VUOTENA ALALLA-BtA ARET INON BRANCSHEN 2145 1411 3696 3860 3538 3732
VARASTO- JA KULJETUSESIMIEHEI - LAGER- OCH 
TRANSRCRTEGRMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKA ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILNAN ALAISIA TYÖNJOHTAJIA—LEOER AR- 
BETET SAMT SINÄ UNOERLYOANOE ARBETARE UTAN 
HJALP AV UNOERLYOANOE ARBETSLEOARE 832 618 1679 4639 4151 4445
JOHTAA TYÖTÄ SEKA ALAISIA TYÖNJOHTAJIA APUNA 
KÄYTTÄEN. ETTÄ TOIMII VALIIIOMASTI TYÖNTEKI­
JÄIN TYÖNJOHTAJANA—LEOER ARBETET SAVÄL NEO 
TILLHJALP AV UNOERLYOANOE ARBETSLEOARE SOM 
0IREK1 SOM ARBETSTAGARNARNAS FORMAN 169 83 27 a 5084 4452 4659
JCHTAA TYÖTÄ VÄLILLISESTI ALAISTENSA ESIMIES­
TEN ESIKIEHENA-LEOER ARBETET INOIREKT SOM AR­
BETSLEOARE FOR SINÄ UNOERLYOANOE ARBETSLEOARE 57 36 99 5294 4365 4944
KESKUSVARASTONHOITAJA-CENTRALLAGERFORESTANDARE 103 81 200 4646 4328 4625
6B VARASTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PA1KKAKUNTALU0KITTA1N ELOKUUSSA 1982. NAISET
LAGERPERSONAL; ANTAL OCH GENGHSNITTLIGA HÄNAOSPÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETST10 ENLIGT KÖN» YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST! 1982» KVINNOR




PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANAOSPÖRTJÄNST» MK 
LUKU
UPPMULTI—
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II II I -  II
VARASTOTYÖNTEKIJÄT -  LAGERARBETARE
1«VUOTENA ALALLA-lsA ARET INOM 6RANCSHEN 143 76 255 2909 2719 2838
2.VUOTENA ALALLA-2SA ARET INON BRANCSHEN 109 53 190 3069 2788 2971
3.VUOTENA ALALLA—3:A ARET INOM BRANCSHEN 90 29 1 2 1 3169 2893 3103
4.VUOTENA ALALLA—4sA ARET INOM BRANCSHEN 144 60 229 3261 3058 3188
6 .VUOTENA ALALLA-62A ARET INOM BRANCSHEN 224 113 375 3360 3098 3281
8 .VUOTENA ALALLA-8 :A ARET INOM BRANCSHEN 1476 694 2422 3584 3278 3468
VARASTO- JA KULJETUSESIM1EHET - LAGER- OCH 
TRANSPORTPÖRMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILNAN ALAISIA TYÖNJOHTAJIA-LEDER AR- 
BETET SAMT SINÄ UNOERLYOANOE ARBETARE UTAN 
HJÄLP AV UNOERLYOANOE ARBETSLEOARE 32 U T 4183102 3866 4109
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7A KULJE1USHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PÄIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1962» MIEHET
TRANSPORTPERSONAL; ANTAL OOH GENQNSNITTLIGA MÄNAOSFORTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KON. YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I 
ALUSTI 1962. MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK
ANTAL RE DOVISADE PERSGNER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST. /
LUKU
UPPMULTI-
PATKKAKUNTALUOKKA PLICERÄT PAI KKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LAN!
I II I - II I II I - II
HENKlU- JA PAKETTI AUTONKULJETTAJAT - PEfiSON- 
GCH PAK ETEILSCHAUfFÖRER
ALLE 2 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
119 366 3129 2874 3011
2 - 9  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
64 262 3464 2970 3298
4 - fi VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
78 316 3676 3352 3553
YLI 6 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
47 172 3658 3433 3593
YLJ 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
123 399 4286 3604 4042
KUORMA— AUTONKULJETTAJAT - LASTBILSCHAUFFÖRER
KUCRMA— AUTON BRUTTOPAINO ALLE 9500 KG - LAST- 
6ILEAS ERUTTOVlKT UNOER 9500 KG
ALLE 2 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
81 259 3354 3392 3376
2 - 9  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
193 3668 3203 3423
9 - B VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
1 1 1 257 3744 3496 3591
YLI B VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
77 197 3954 3539 3715
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
CVER 10 AR I BRANSCHEN........ —  .- —  —  . —  .• 176 182 393 4000 3786 3687
KUOPPA-AUTON BRUTTOPAINO YLI 9500 KG - LAST- 
GILENS EKUTTOVIKT OVER 9500 KG
ALLE 2 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
KCRTARE U O  ÄN 2 ÄR I BRANSCHEN..............
2 — 9 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
2 - 9 ÄR I BRANSCHEN.........................
9 - B VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
9 - B ÄR I BRANSCHEN.........................
YLI 6 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
OVER S ÄR I BRANSCHEN.............. ..........
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
OVER 10 ÄR I BRANSCHEN.......................
TÄYSPERÄVAUNU - CHAUFFOR I B1L NEO HEL SLÄP- 
VAGK
YLI B VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
OVER 8 ÄR I BRANSCHEN........................
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
OVER 10 ÄR I BRANSCHEN....------ ------------ -
PUOLI PERÄVAUNU - CHAUFFOR I 81L NEO HALV 
SLÄPVAGN
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 





1 1 1 139 315
















8A AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOINTIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982. MIEHET
FCRSÄLJNINGS- OCH LAGERPERSONAL INOM BILBRANSCHENi ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFORTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT 
K£K * YRKESGRUPP OCH GRTSKLASS I AUGUSTI 1982, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 











I 1 1 I - II I II I ~ II
MYYMÄLÄNHOITAJA - BUTIKSFCRESTANOARE.......... 33 42 1 1 0 5043 4559 4997
HENKILCAUTOMYYJÄ - PERSONBILSFCRSÄLJARE....... 532 503 1214 6419 5736 6095
RASKASKALUSTOMYYJÄ - TUNGFCROONSFÖRSÄLJARE.... 177 231 424 6824 5680 6165
PIENKCKEMYYJÄ - SMÄMASKINFORSÄLJARE.......— ... 23 16 51 5696 4765 5405
VAPACSA- JA TARVIKEMVYJA - RESERVOELS- OCH AR-
t i k e l s f Cf s A l j a r e ...... .......... ................ 569 586 1487 3831 3464 3634
PUHELINMYYJÄ JA TILAUSTEN VASTAANOTTAJA - TE- 
LEFCNFCFSÄLJARE OCH UFOERMCilTAGARE............ 103 15 1 2 1 4537 3917 4452
VARASTONHOITAJA - LAGERFCPESTANDARE........... 86 33 119 4326 3940 4219
VAR/CSAMIES - PESERVOELSHAN_______ _____ _ 184 79 289 3563 3014 3369
PAKKAAJA - FÖRPACKARE........ .................. 55 14 71 3192 2751 3096
AUTONKULJET!AJA -  CAUFFCR.. 10 2 31 133 3295 2861 3194
AllitJEK KUNNOSTAJA -  ISTANOSÄTTARE............ 51 33 04 3713 3208 3515
KERÄILIJÄ, HYLLYTTÄJÄ - HOPSAMLARE ,HYLLSKÖTARE 52 5 57 3117 -• 3044
HIUT MYYNTI- JA VARAOSATCIH1NT AT YÖT A SUORITTA­
VAT HENKILÖT - OVRIGA FUNKTIONÄRER SOM UTFÖR 
FCRSÄLJNINGS- OCH RESERV0ELSAR8ETE.— . ...... 123 26 172 4214 2930 3872
86 AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOINTIHENKILOKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISET TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATTIAYMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982. NAISET "
FCRSÄLJNINGS- OCH LAGERPERSONAL INOM BILBRANSCHENi ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFORTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT 
KCN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 1 AUGUSTI 1982. KV1NNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 











.1 Xl I - II 1 II I - II
VARAOSANIES - RESERVOELSMAN................... 19 7 26 3428 .. 3268
KERÄILIJÄ, HYLLYTTÄJÄ - HOPSAMLARE,HYLLSKÖTARE 27 4 31 3131 — 3087
MUUT MYYNTI- JA VARACSAIC1NINT4TVÖTÄ SUORITTA­
VAT HENKILÖT - OVRIGA FUNKTIONÄRER SOM UTFÖR 
FCRSÄLJNINGS- OCH RESERVOELSARBETE............ 24 7 31 3542 3372
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9A HUCLTC- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AM­
MATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOK1TTAIN ELOKUUSSA 1902.MIEHET
ARBETSTAGARE PÄ SERVICE- OCH DISTRIBUTIONSSTATIUNER» ANTAL OCH GENOMSNITTL1GA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT 
KÖK« VRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1982» MÄN




PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSÖR PÄ SER-
VICE— OCH DISTRIBUTIONSSTATION....... . 3
HUCLTGASENTAJA - SERVICESTATIONSMONTÖR..— .... 172
VASTAAVA MYYJÄ - ANSVARIG FÖRSÄLJARE.......... 31
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE PÄ
SERVICE- OCH D I S T R I B U T I O N S S T A T I O N . . . 142
II I - II 1 II I - x:
26 65 . . 2872 2885
432 1 1 2 0 3816 3330 3455
56 140 3951 3411 3552
423 99 2 3494 3151 3231
<3B HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKI MÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AM- 
MATEITTAIN JA PAIKKAKUNTALUOK1TTAIN ELOKUUSSA 1982» NAISET
ARBETSTAGARE PÄ SERVICE- OCH OISTRIBUTIONSSTATIONER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTID ENLIGT 
KtK, VRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1982« KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I - II
HUCLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSÛR PÄ SER-
VICE— OCH OISTR1BUTIONSSTATION.. 63 133 313 3364 2978 3107
HUCLTC- JA JAKELUASEMAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE PÄ
SERVICE- OCH DISTRIBUTIONSSTATION......... 127 274 460 3419 3199 3265
AUTCN PESIJÄ - BILTVÄTTARE...... 26 36 68 3098 2978 3027
5 1 2 8 3 0 1 7 7 1T—12
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10B APTEEKKIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982, NAISET
PERSONALEN VID APOTEKi ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MANAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUST I 1982, KVINNGR












PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA LANOET
X II I - II
PROVIISORIT - PROVISORES
1.- 3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET... 50 87 5206 5284 5251
4.- 6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET 2 1 43 84 5567 5489 5515
7.- S. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET- — 18 30 6063 5743 5871
10.-12. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET 17 31 48 6211 6100 6139
13.- VUOTENA -  TJÄNSTEÄRET... 24 50 6887 6150 6534
FARMASEUTIT * FAPMACEUTER
1.- 3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET... 108 165 3609 3626 3620
4.- 4. VUOTENA -  TJÄNSTEÄRET... 87 145 3717 3574 3631
7.- 9. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET... 94 145 3789 3643 3695
10.-12. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET... 102 150 3973 3799 3855
13.-15. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET... 175 258 4060 3963 3995
16.- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET...........
TEKNISET APULAISET - TEKNISKA 8ITRÄ0EN
977 1391 4337 4255 4279
1. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET-- —  — - 57 78 2588 2415 2462
2. VUORENA - TJÄNSTEÄRET....... 41 61 2652 2521 2564
3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET....... 88 128 2802 2637 2688
6 . VUOTENA - TJÄNSTEÄRET....... 79 99 2974 2799 2834
8. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET....... 85 94 2990 2848 2892
10. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET....... 539 733 3169 3014 3055
FARMANOMIT - FARMANOHEA
3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET-. —  - — 82 108 3029 3003 3009
6 . VUOTENA - TJÄNSTEÄRET....... 97 120 3179 3100 3115
8. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET....... 108 131 3125 3185 3174
10. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET....... 187 232 3350 3350 3350
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1 IA RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU­
KAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982 MIEHET
PERSONALEN VIO FÖRPLÄGNADS- OCH HÄRBÄRGERINGSRÖRELSER: ANTAL OCH GENOMSN1TTLIGA NANADSFÖRTJANSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO 
ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1982, MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 











1 II I - II I II I - II
RAVITSEMIS- JA MAJOlTUSLI1KKEIDEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETSTAGARE INOM HOTELL- OCH RESTAURANG- 
eRANSCFEK
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PORTIEERI - 
RECEPTIONIST / PORTIER I HARBÄRGERINGSFÖRETAG. 197 169 374 3682
i
3499 3598
P1CCOLC / HOTELLILAHETTI - PICCOLO / HOTELLBUO 32 9 41 2903 2835
VASTAANOTTOAPULAINEN - RECEPTICNSBITRAOE...... 18 8 26 3423 — 3424
RAV1NTCLAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KYLMAKKÖ - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKANKA PÄ RESTAURANG... 30 63 96 3586 3393 3457
KAHVILAN KEITTÄJÄ - KOKERSKA PA KAFE.......... 8 14 27 -- 2997 3115
KAHVILAN TARJOILIJA, ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ - SERVITÖR, UTDELARE, UTPORTIONERARE 
OCH KAFFEKOKERSKA P< KAFE..................... 31 26 72 2973 2767 2870
KOKKI - KOCK.................................. 4 74 286 78 8 3754 3514 3663
APLTVöMEKIJÄT (KEITTIÖ, KYLMÄLÄ YM.) 
HJÄLPAREETARE (I KÖK. KALLSKANKA MM.t......... 239 82 324 2864 2841 2858
TARKKAILU- JA PARACCNKASSANHOITAJA/ 
KASSAKONEEN JA ALKOHOLIKASSANHOITAJA - 
KCNTPGLL- OCH PARAGCNKASSA /OCH ALKOHOLKASSA 48 35 84 3633 3582 3612
TARJOILIJA (KIJNTEÄPALKKAINENI - 
SERVITOR (FASTAVLONAO) ................. 1 1 1 131 250 3758 3374 3548
TARJOILIJA (PALVELURAHAPALKKAINENJ - 
SERVllöR ( PROVISIONAVLÖNAO J................... 307 261 578 4877 4851 4865
VARASTOTYÖNTEKIJÄ - LAGERKARL................. 16 10 26 2860 3092 2949
VAHTIMESTARI - VAKTMÄSTARE....... . 20 1 168 377 3588 3217 3419
HUCLTAJA - SERVICENAN......................... 17 16 34 3452 3185 3317
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET - CHEFER OCH FÖRMAN INOM HOTELL- 
OCH RES1AURANGBRAKSCHEN
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ - RESIAURANGCHEF........... 83 86 172 5862 5356 5606
KEIITIÖPAÄLLIKKö -  KÖKSCHEF................... 36 18 55 5602 5585 5596
HGTELL1PAALLIKKÖ - HOTELLCHEF................. 22 24 46- 6468 6366 6415
HOVIMESTARI - HOVNÄSTARE............. 132 85 218 4344 4215 4293
BAARIMESTARI -  BARMÄSTARE..................... 98 75 175 4331 4535 4421
KEITTIÖMESTARI - KÖKSMASIARE.................. 98 66 168 4832 4306 4623
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
OLEVA EMÄNTÄ IVASTAAVA HOITAJA) - VAROINNA SOM 
SVAFAR FÖR RESULTATET I UTSKÄNKNINGSRESTAU— 
RANGS KOK (ANS VÄRI G FÖRESTiNOARE)............. 16 22 39 4584 5200 4926
VASTAANCTIOPÄALLIKK0 - RECEPIICNSCHEF_____ .... 15 10 27 4627 4275 4493
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11B RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRIT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU­
KAA A AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982, NAISET
PERSONALEN VID FORPLÄGNAOS- OCH HÄRBÄRGERINGSRÖRELSERJ ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFORTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSIIO 
ENLIGT KON, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1982, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 











I II I - II I II I - II
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT 
AR6ETSTAGARE INOM HOTELL- OCH RESTAURANG— 
BRANSCHEK
f
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PORTIEERI - 
RECEPTIONIST / PORTIER I HÄRBÄRGER1NGSFÖRETAG, 185 244 457 3423 3467 3448
VASTAANOTTOAPULAINEN - RECEPTIONSBITRÄDE...... 76 94 180 3246 3325 3290
RAVINTOLAN PAISTAJA. KEITTÄJÄ, KTLNÄKKÖ - 
STEKARE, KOKERSKA. KALLSKÄNKA PÄ RESTAURANG... 795 1536 2397 3485 3358 3401
RUCKALAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KTLNÄKKÖ - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PÄ MATSERVERING. 247 165 440 3463 3145 3330
KAHVILAN KEITTÄJÄ - KOKERSKA PÄ KAFE.......... 193 381 656 3069 2924 2970
TYÖPAIKKARUOKALAN KEITTÄJÄ - 
KOKERSKA PÄ ARBETSPLATSMATSERVERING« 279 213 492 3295 3134 3225
RAVINTOLAN ANNOSTELIJA - 
UTPGRTIONERARE PÄ RESTAURANG....... .. 57 53 114 3103 3072 3089
RUOKALAA ANNOSTELIJA -
UTPCRTIONERARE PÄ M A T S E R V E R I N G . ........ 192 125 323 2981 2758 2892
KAHVILAN TARJOILIJA, ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ - SERVITOR, UTOELARE, UTPORTIONERARE 
OCH KAFFEKOKERSKA PÄ KAFE..................... 865 2022 3402 2895 2784 2815
PÄÄKEITTÄJÄ JA PÄÄKYLMÄKKO
HUVUDKOKERSKA OCH HUVUDKALLSKÄNKA............. 179 231 429 3874 3560 3698
KOKKI - KGCK...................................... 16 14 31 3526 3382 3460
APUTYÖNTEKIJÄT (KEITTIÖ, KVLMÄLÄ YM.) 
HJÄLPARBETARE (I KÖK. KALLSKÄNKA NM.)......... 1449 1469 3031 2910 2635 2872
KAHVILAN KASSANHOITAJA - KASSA PÄ KAFE........ 125 180 336 3165 3013 3072
JTSEPAIVELURAVJNTOLAN KASSANHOITAJA - 
KASSA PÄ SJÄLVBET JÄNINGSR6 ST AURAN 148 235 396 3361 3382 3374
TARKKAILU- JA PARAGONKASSANHOITAJA/ 
KASSAKONEEN JA ALKOHOLIKASSANHOITAJA - 
KCM R O L L -  OCH PARAGONKASSA /OCH ALKOHOLKASSA 801 939 1754 3562 3566 3563
PUHELUNVÄLITTÄJÄ - TELEFONIST--...... .......... 48 36 85 3345 3384 3362
RUOKALAN TARJOILIJA - SERVITOR PÄ MATSERVERING 105 61 176 3395 2941 3220
TARJOILIJA IKIINTEÄPALKKAINEN) -
SERVITOR (FASTAVLÖNAD1».--...... ........ ....... 600 1438 2 1 0 2 3534 3392 3434
TARJOILIJA (PALVELURAHAPALKKAINEN) - 
SERVITOR ( PROVISIONAVL0NAO 1................... 1185 1662 2895 4658 4256 4422
SIIVOQJAIN ESIMIES JA HOTELLIN PÄÄSIIVOJA - 
FORMAN FÖR STÄOERSKOR OCH HUVUOSTÄOERSKA 
PÄ HOTELL..................................... 10 22 33 3659 3055 3262
SIIVOOJA - STÄDERSKA.......................... 227 386 657 2898 2847 2866
KERROSHOITAJA -  VÄNINGSKOTÄRE................. 424 439 883 3100 3087 3094
VAHTIMESTARI - VAKTMÄSTARE.................... 23 19 42 3408 2984 3214
NAULAKONHOITAJA - GARDEROBIÄR. 22 6 28 3571 - 3579
PESULATYONTEKIJÄ MAJOITUS- JA RAVITSEMISLIIK­
KEESSÄ - T VÄTT ERIARBETST AG ARE PÄ HOTELL- OCH 
RESTAURANGFÖRESTANDARE........................ 26 19 46 2820 2766 2797
SAUNOTTAJA - BADERSKA............ ............ . 15 12 27 3361 3124 3255
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET - CHEFER OCH FÖRMAN INOM HOTELL- 
OCH RESTÄURANGBRANSCHEN
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ -  RESTAURANGCHEF-... ... .... 75 84 163 5072 4966 5016
HOVIMESTARI - HOVMÄSTARE...................... 224 256 484 4210 4102 4152
BAARIMESTARI - BARMÄSTARE..................... 12 0 83 206 4200 4045 4137
KEITTIÖMESTARI - KOKSMÄSIARE.................. 16 12 30 4442 4530 4481
KEITTIÖSTÄ VASTAAVA EMÄNTÄ -




ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK 











I II I - II X II I - II
RAVINTGLAEMÄNTÄ - RESTAURANGVÄRDINNA.......... X07 200 311 4178 4384 4313
KAHVILAEMÄNIÄ. r u o k a l a e m a n t ä , MATKUSTAJAKODIN 
EMÄNTÄ - KAFEVÄRD1NNA, VAROINNA PA MATSERVE- 
RING, VAROINNA PA RESANDEHEM.................. 406 430 879 3904 3605 3748
HOTELLIN EMÄNTÄ* MOTELLIN EMÄNTÄ - 
HOTELLVÄRCINNA « M O T E L L V Ä R D I N N A . . 36 32 72 4337 4116 4228
RAVINTOLAN APUEMÄNTÄ -
HJÄLPVÄR01NNA PA RESTAURANG................... 49 41 93 3740 3541 3649
KAHVILAN APUEMANTA - HJAIPViRDIKNA Pj KAFE.... 08 40 130 3634 3418 3567
VUOPCEMANIA - VAROINNA UNDER ARBETSTUR........ 54 15 69 3424 3536 3448
SALINVALVOJA - SALÖVERVAKARE.................. 95 97 197 3718 3784 3751
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
OLEVA EMÄNTÄ (VASTAAVA HOITAJA! - VÄROINNA SOM 
SVARAR FÖR RESULTATET I UTSKÄNKNINGSRESTAU- 
RANGS KÖK (ANSVARIG FÖRESTANDAREJ............... 66 88 157 5024 4509 4726
KERHORAVINTOLAN EMÄNTÄ -
VÄRCINNA PA KLUBBRESTAURANG................... 6 2 1 35 . . 4181 4203
VASTAANGTTOPÄÄLLIKKÖ - RECEPTIONSCHEF......... 12 15 28 4517 4040 4266
38
12A MATKATOIMISTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUOK1TTAIN ELOKUUSSA 1982* MIEHET
PERSONALEN VIO RESEBYRÄNj ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN. YRKESGRUPP OCH ORTS- 
KLASS I AUGUSTI 1982» MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL RE00VISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST» MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I -  II I il I - II
MYYNTITEHTÄVÄT - FÖRSÄLJNINGSFUNKT10NER 23 3 26 3286 3340
12B MATKATOIMISTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAlN ELOKUUSSA 1982* NAISET
PERSONALEN VIO RESEBYRÄN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN; YRKESGRUPP OCH ORTS- 
KLASS I AUGUSTI 1962» KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU PAINOTETTU 










MYYNTITEHTÄVÄT - FÖRSALJNINGSFUNKriONER 486
TUOTANTOTEHTÄVÄT - PROOUKTIONSFUNKTIONER 38
LIPUKHINNOITTELUTEHTÄVÄT - 8ILJETTPRISSÄTTNING 
FUNKTIGNER 93
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNA FUNKT10NER 43
PA1KKAVARAUSTEHTÄVÄT - BOKNINGSFUNKTIONER 88
II I - II I II I - II
220 706 3475 3212 3393
1 39 3465 ~ 3678
14 107 3539 3418 3523
5 48 3132 — 3104
30 118 4333 3968 4240
39
13A PANKKIEN TOIMIHENKIL ÖI DEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLI SE N IVOA JAN KESKI MAX HAI SET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN NUKAAN AMNATTIRYHM ITTX1N 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982. HIEHET
PERSONALEN VIO BANKER; ANTAL OCH GENDHSNITTLIGA MÄNAOSFORTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT KON. VRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUSTI 1982. MXN




PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
HENKILÖ- GENONSNITTLIG NÄNADSFORTJXNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - Il I . II I - II
MARKKINOINTI - MARKNAOSFORING 
SUORITTAVAT TEHTXVXT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPGIFTEN OMFATTAR BITRÄDANOE MARKNAOSFORINGS
ARBETE..............................................  35 1* *9 7171 5526 6702
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TXLLAISIA TEHTÄVIÄ ON NM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BDKFORING. HITHO- 
RANOE UPPGIFTER FOREKOMHER BL.A. PÄ FORETAGS-
B OK FOR INGENS OLIKA OMRÄDEN......... ............ 17 29 66 6989 6595 6760
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTIETOJEN
KERXÄMISTYO j a  k i r j a u s t y o . j o h o n  k u u l u u  k i r ­
j a n p i d o l l i s i a  VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ - 
BITRÄDANOE REDOVISNINGSUPPGIFTER. INSAMLING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKF0R1NGSARBETE 
TILL VILKA HOR INFORANDE AV BOKFORINGSPOSTER 
MED MASKIN ELLER FOR HAND OCH TILL OESSA 
EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄNNINGAR....... ....... 33 6 61 6789 6613
ATK - AOB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU NN. TIE- 
T0SYSTEEH1EN, SEKÄ SUUNNITTELUNENETELNIEN LAA­
TIMINEN - SYSTENPLAMERING. TILL UPPGIFTERNA 
HOR BL.A. UPPGORANOE AV OATABEHANDLINGSSVSTEN 
OCH PLANERINGSHETODER............................ 58 3 61 8173 8088
ATK-SUUNNITTELU. ATK-SUUNNITTELU JA/TAI TES­
TAUS SEKÄ NÄIDEN NENETELNIEN KEHITTÄMINEN. - 
A0B-SVSTEMER1NG. TILL UPPGIFTERNA HOR PLANE- 
RING OCH/ELLER TESTNING AV AOB-SYSTEM SANT UT- 
VECKLANOE AV OE ARBETSNETOOER SOH ANVÄNOS..... 161 162 7191 7191
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - PLA- 
NERING AV ANVÄNONINGEN. PLANERING AV DATDRAN- 
LÄGGNINGENS ANVÄNDNING OCH BELASTNING SAMT UT- 
VECKLANOE AV ARBETSNETOOERNA VID ANVÄNONINGEN. 65 65 6975 6975
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELNAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
- PROGRAMMERING. UPPGORANOE AV AOB-PROGRAN. 
TILL UPPGIFTEN KAN ÄVEN HORA AOB-PLANERING 
SANT TESTNING OCH SVSTEHETS INFORANDE...... . 61 61 6678 6678
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU, SUORIT­
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HOR FÖRBEREOELSE, UTFORANOE OCH 0VERVAK- 
NINGAR AV OATAK0RNINGAR....... ............. . 176 1 175 5612 5602
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT NM. ATK— KIRJOITUS. ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY. SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄDANOE UPPGIF­
TER. TILL OESSA UPPGIFTER HOR BL.A. ADB— SKRIV- 
NING. FOR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANORA BIT­
RÄDANOE UPPGIFTER I SAMBAND NEO PLANERING OCH 





PAIKKAKUNIALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMAAKIN KUUKAUSIANSIO. MK
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIS MANADSFÖRTJANST, MK
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II 1 II I - II
VLEISHALLINTO - ALLMAN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT ERILAI­
SET MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT 
ESIMIESTYÖT. - ALLMAN ADMINISTRATION, OENNA
b e n a m n i n g  o m f a t t a r  o l i k a  f o r m a n n a u p p g i f t e r  s o m 
i n t e  k l a s s i f i c e r a t s  t i l l  a n o r a  b e n Am n i n g s g r u p -
PER.......... .................. ...... ....... . 20 9 31 9701 .. 10168
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KONTTORIPALVELU. PAAVAHTIHESTARIN, POSTITUK­
SEN-. KONEKIRJO ITTAMON- JA MUUT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - KONTORSSERVICE. HUVUOVAKTMAS- 
TARE, FORMAN FOR POSTNINGEN OCH MASK1NSKRIVAR­
NA OCH ANDRA NOTSVARANDE FORMANNAUPPGIFTER.... 61 9 90 6627 6430
YRITYS- JA PANKKI TUTKIMUS. YRITYSTUTKIMUSTEH-
TAVAT s e k a p a n k i n  tai p a n k k i r y h m a n  s i s ä i n e n
TUTKIMUS. - FÖRETAGS- OCH BANKUNDERSÖKN1NG. 
FORETAGSUNDERSOKNINGSUPPGIFTER SAMT INTERN u n - 
DERSOKNING AV BANK ELLER BANKGRUPP............. 186 30 222 7877 7506 7825
POSTITUS, MONISTUS, KOPIOINTI-JA PUHELINVAIH­
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU YKSI TAI USEANPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - ROSINING 
DUBLICERING, KOPIERING OCH SKÖTSEL AV TELE- 
FONVSXEL. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SOM 
NAMNTS I b e n Am n i n g e n ......................... . 79 6 85 4472 4380
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MM. HUOLEHTI­
MINEN VIERAIDEN OHJAUKSESTA. POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTMASTARE. 
TILL UPPGIFTEN HOR BL.A. ATT VISA GASTER TILL 
RATTA. DELA UT POST OCH FORMEOLA INFORMATION.. 342 130 477 4308 3896 4195
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LAHETTITEHTAVAT. - BUO* UPPGIFTER SOM BUD INOM 
OCH/ELLER UTANFÖR FORETAGET..................... 30 20 50 2920 3120 3000
SISÄINEN TARKASTUS - INTERN REOOVISNING....... 50 9 59 7122 -- 7043
ARKISTO* YHDEN TAI USEAMMAN REKISTERIN HOITA­
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN 
LUETAAN MM. AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINTA. - AR­
KI V. SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKIVER1NG. TILL DETTA RÄKNAS BL.A. BITRÄDANOE 
GRANSKN1NGSARBETE...... .......................... 37 6 43 4725 4631
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA -  EGENFLIG 8ANK- 
VERKSAMHET
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANOE UPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ KOKONAISVASTUUTA TOIMINNAN 
TAI TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA. TOIMEENPANOSTA 
JA SEURANNASTA. - UPPSIFTEN FORUrSATTER TOTAL- 
ANSVARIGHET FOR PLANERING. GENOMF0RANDE OCH
UPPFOLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA.. 23 11 36 12555 10712 11959
ESIMIESTEHTÄVÄT - FORMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUTA YKSIKÖN «OSASTO.
JAOS. TOIMISTO. KONTTORI) TOIMINNASTA ILMAN 
SUORITTAVAA TEHTÄVÄÄ TAI TOIMIMISTA VASTAAVAN­
TASOISESSA As i a n t u n t i j a t e h t ä v ä s s ä . - u p p g i f t e n  
f o r u t s At t e r a n s v a r i g h e t  f o r  e n h e t s  v e r k s a m h e t  
(AVDELNINGS. s e k t i o n , b y r a . KONTOR) u t a n p r e - 
STATIONSUPPGIFT ELLER EXPERTUPPGIFTER PA AN-
SVARIG NIVA...................... ................. 35 6 43 9636 .. 9354
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. MM. OTTO- JA AN- 
TaLAINAU$TYOHON SEKA ULKONAANTOIMINTAAN LIIT­
TYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. - 
KUNDSERVICE MED PE1MINGANSVAR. DIREKT KUNOSER­
VICE MED PENNINGANSVAR SOM HANFÖR S1G TILL BL.
A. IN- OCH UTLANING SAMT UTLANDSVERKSAMHET.... 151
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. MM. OTTO­
JA ANTOLAINAUSTYOHON. ULKOHAANTOININTAAN, KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA 
ARVOPAPERITYOHON LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNOBETJÄNING UTAN 
PENNINGANSVAR. DIREKT KUNDBET JANI NG UTAN PEN­
NI NGANSVAR SOM HANFOR SIG TI1L BL.A. IN- OCH 
UTLANING, UTLANDSVERKSAMHET, PENNINGRORELSE 
' INOM LANDET OCH NOTARIAT- OCH VARDEPAPPERSAR- 
BETE............................................... 190
ASIAKASPALVELUN TAUSTATOININNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - BAKGRUNO- 
VERKSAMHET VID KUNDSETjANING. BAKGRUNDS- OCH 
STODVERKSAMHET VID DIREKT KUNDSERVICE OCH AN­
NAN EGEMTLIG BANKVERKSAMHET______ _______________ 154
207 360 4914 4152 4475
171 362 5241 3992 4650
53 207 5482 4026 5108
41
13B PANKKIEN TOIMIHENKIL 0IOEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKI «iS RÄI SET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN KUKAAN ANNATTIRYHNITTÄ1N 
PAIKKAKUNTA LUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982, NAISET
PERSONALEN YIO BANKER; ANTAL OCH GENDMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT KON, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUST! 1982, KVINNOR
ILKOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIKAARIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG H&NAOSFOATJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
1 II I - II I II I - II
MARKKINOINTI - MARKNAOSFÖRING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTÄTIONSUPPGIFTER
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPGIFTEN ONEATTAR B1TRÄOANDE MARKNADSFÖRINGS 
ARBETE..............................................
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPG! FTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. HITHÖ- 
RANDE UPPGIFTER FÖREKOMMER BL.A. PÄ FORETAGS- 
BOKFORINGENS OLIKA OMRÄOEN......................  298
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTIETOJEN 
KERÄÄMISTYO JA KIRJAUSTYO, JOHON KUULUU KIR­
JANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TA! KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ - 
B1TRÄOANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER. INSAMLING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKFÖRINGSARBETE 
TILL VILKA HOR INFORANOE AV BOKFÖRINGSPOSTER 
MED MASKIN ELLER FÖR HANO OCH TILL OESSA
EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR...............  287
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU NM. TIE­
TOSYSTEEMIEN, SEKÄ SUUNNITTELUMENETELMIEN LAA­
TIMINEN - SYSTEMPLANERING. TILL UPPGIFTERNA 
HOR BL.A. UPPGÖRANDE AV OATABEHANDL1NGSSYSTEM 
OCH PLANERINGSMETODER...........................  98
ATK-SUUNNITTELU. ATK-SUUNNITTELU JA/TAI TES­
TAUS SEKÄ NÄIDEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - 
ADB—SVSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HOR PLANE- 
RING OCH/ELLER TESTNING AV ADB-SYSTEM SAMT UT- 
VECKLANOE AV OE ARBETSMETODER SOK ANVÄNOS..... 99
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELNAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA NVÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA.
- PPOGRAMMERING. UPPGÖRANDE AV ADB-PRDGRAM.
TILL UPPGIFTEN KAN ÄVEN HORA ADB-PLANERING
SAMT TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANDE...... 29
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU. SUORIT­
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HOR FÖRBEREDELSE, UTFORANDE OCH OVERVAK- 
NINGAR AV OATAKÖRNINGAR.......... 20
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK— KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY. SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄDANOE UPPGIF­
TER. TILL DESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. AOB-SKRIV- 
NING. FOR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANORA BIT- 
RÄOANOE UPPGIFTER I SANBAND MED PLANERING OCH 
ANVÄNONING. ........... ............. .......... 917
HELKIL0ST0HALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILOSTÖTEHTÄVÄT. TEHTÄVIIN KUULUU MM. HEN­
KILÖSTÖSUUNNITTELUUN, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAI'ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVELUT—
HIN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER- 
SONALUPPGIFTER. UPPGIFTER SON HÄNFORS SIG TILL 
PERSONALPLANERING, ANSTÄLLNING OCH LONERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SOM HÄNFOR SIG TILL OLIKA SLAG 
AV PERSONALSERVICE OCH UTBILDN1NG.............  179
71 157 5191 9391 9830
542 792 4611 4339 4424
165 454 4353 3856 4172
2 50 6674 -- 6705
1 95 6489 " 6495
5 34 5884 5697
24 44 4801 3481 4085
243 M l 4382 3825 4177






ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK











I II 1 - II I II I - 11
YLEISHALLINTO - ALLMAN ADMINISTRATION 
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KONTTORIPALVELU. PAAVAHTIMESTARI N» POSTITUK­
SEN-, KONEKIRJOITTAMON— JA MUUT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - KONTORSSERVICE. HUVUDVAKTMAS- 
TARE, FORMAN FOR POSTNINGEN OCH MASKINSKRIVAR­
MA OCH ANORA MOTSVARANDE F0RNANNAUPPG1FTER.... 43 5 48 5486 5260
YRITYS- JA PANKKITUTKIMUS. YRITYSTUTKIMUSTEH—
TAVAT s e k a  p a n k i n  t a i p a n k k i r y h m a n  s i s ä i n e n
TUTKIMUS. - FORETAGS- OCH 8ANKUNDERS0KNING. 
FORETAGSUNOERSOKNINGSUPPGIFTER SANT INTERN UN- 
DERSOKNING AV BANK ELLER BANKGRUPP............. 75 15 9 2 6206 4669 5952
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. TÄHÄN LUETAAN MYÖS KIR- 
JEENVAIHTOTEHTAVAT. - SEKRETERARE. SEKRETERAR- 
UPPGIFTER FOR FORETAGETS LEDNING ELLER OLI KA 
AVOELNINGAR. TILL OESSA RAKNAS AVEN KORRESPON-
OENSU PPGI FT E R « • . •...... ...... ...... ............ 510 197 712 5057 4604 4931
KONE- JA KAUKOKIRJOITUS. KIRJOITUSTA OHJEEN 
MUKAAN TAI KAUKOKIRJOITTIMELLÄ LÄHETTÄMISTÄ 
JA/TAI VASTAANOTTAMISTA. - MASKIN- OCH TELEX- 
SKRIVNING. MASKIMSKR1VNING E N U G T  ANVISH1NGAR 
OCH/ELLER SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEX- 
.........................................- ........... 163 20 184 4419 3812 4352
POSTITUS, MONISTUS, KOPIOINTI JA PUHELINVAIH­
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU VKSI TAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING 
OUBLICERING, KOPIERING OCH SKOTSEL AV TELE- 
FONVAXEL. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SON 
NAMNTS I BENÄNNINGEN............................. 205 226 434 3941 3486 3703
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU NN. HUOLEHTI­
MINEN VIERAIDEN OHJAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTHASTARE. 
TILL UPPGIFTEN HÖR BL.A. ATT VISA GASTER TILL 
RATTA, DEL A UT POST OCH FORMEDLA INFORMATION.. 86 1 2 98 3700 3281 3649
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI-ULK01SET 
LAHETTITEHTAVAT. - 8U0. UPPGIFTER SOM BUD INOM 
OCH/ELLER UTANFÖR FÖRETAGET................. 213 1 1 1 325 3268 2773 3098
SISÄINEN TARKASTUS - INTERN REDOVISNING...... . 35 8 43 5132 • • 5074
ARKISTO. YHDEN TAI USEANHAN REKISTERIN HOITA­
MINEN TAI-HUOLEHTINIMEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN 
LUETAAN NN. AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINTA. - AR- 
K1V. SKOTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKIVERING. TILL OETTA RÄKNAS BL.A. BITRÄDANOE 
GR ANSKNINGSARBETE....... ............ . 165 2 168 4241 4245
VARS1NAINEN PANKKITOIMINTA - EGENTL1G BANK- 
VERKSAMHET
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. NM. OTTO- JA AN- 
TOLAINAUSTVOHON SEKA ULKOMAANTOIMINTAAN LIIT­
TYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. - 
KUNDSERVICE NEO PENNINGANSVAR. DIREKT KUNDSER- 
VICE NEO PENNINGANSVAR SOM HANFOR SIG T U L  BL.
A. IN- OCH UTLANING SANT UTLANOSVERKSANHET.... *319
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. MN. OTTO­
JA ANTOLAINAUSTYOh ON» ULKOMAANTOIMINTAAN, KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA 
ARVOPAPERITVOHON LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNDBETJANING UTAN 
PENNINGANSVAR. OIREKT KUNDBETJANING UTAN PEN­
NINGANSVAR SOM HANFOR SIG TILL BL.A. IN- OCH 
UTLANING» UTLANOSVERKSANHET, PENNINGRORELSE 
INOM LÄNGET OCH NOTARIAT- OCH VARDEPAPPERSAR- 
BETE...................... ................ . 1838
ASIAKASPALVELUN TAUSTATOIMINNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - BAKGRUNO—
VERKSANHET VIO KUNOBETJANING. BAKGRUNOS— OCH 
STODVERKSAMHET VIO OIREKT KUNDSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG BANKVERKSAMHET...... ........... 1351
8111 12*42 *221 3979 4063
30*7 *899 4**3 3935 *126
950 2306 *3*7 3585 *033
43
14* VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TTÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTI­
RYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982, MIEHET
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OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1982, MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIKAARIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REODVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANADSFORTJANST, MK
LUKU
UPPMULTI—
P AI KK AKUNIALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I —  II I II I - II
MARKKINOINTI JA MYYNTI-MARKNAOSFORING 
OCH FORSALJNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
MYYNTI, TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI­
TYÖTÄ, TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ. - FORSALJNING. UPPGIFTEN OM- 
FATTAR FORSALJNING AV FORSAKRINGAR. TILL DENNA 
BENÄMNING HOR INTE AGENTER SOM SKOTER OENNA
TJÄNST SOM atSYSSLA.............................. 449 851 1300 6399 6059 617T
ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ MYYNTITUKI­
PALVELUTEHTÄVIÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA,
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUNOSERVICE. UPPGIFTEN BESTAR AV SÄLJSTÖOJANDE 
UPPGIFTER, OCH OIREKT KUNDBETJÄNING TILL V1LKA
HÄNFOR SIG FORSALJNING AV FORSAKRINGAR........ 1T 29 46 5908 4668 512T
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRNANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUTA'YRITYKSEN KIRJAN­
PIDON, KASSANHOIDON JA/TAI SISÄISEN LASKENNAN 
ESIMIESTEHTÄVISTÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS 
LASKENTAJÄRJESTELMIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTE­
LUTYÖSTÄ VASTAAVAT ESIMTESTASQISET HENKILÖT - 
ANSVARIGA FÖRNANNAUPPGIFTER INOM FORETAGETS
BOKFORING, k a s s a k o t s e l .o c h /e l l e r  i n t e r n a  r e d o -
VISNINGSVERKSAMHET. TILL OENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PÄ FORMANNANIVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANDE OCH PLANERING AV REDOVISNINGSSYSTE—
MEN........... — ..................................  13 21 34 8166 7231 7589
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN NM. LIIKEKIR­
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKO- 
JARESKONTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT I ESIM. BU0JETT1VERTAILUT, YHTEENVEDOT 
ERITTELYT, ENNAKKOLASKENNAT YM.I. - REOOVIS- 
NING. TILL BENÄIMINGEN HÖR SL.A. AFFÄRSBOK—
FORING OCH/ELLER UPPGIFTER SOM BERÖR FORETA­
GETS BORGENÄRS— OCH GÄLOENÄRSRESKONTRA SAMT IN 
TERN REOOVISNING IT.EX. BUDGETJÄNFORELSER,
SANMANDRAG, SPECIFICERINGAR, FORHANDSUTRÄKNIN-
GAR M.N.I...... ........................... ........ 48 15 63 5112 2923 4591
ATK - A08
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PREST ATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU NM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELHIBI SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - SYSTEMPLANERING.
TILL UPP6IFTERNA HOR BL.A. UTVECKLANDE AV DA-
TABEHANDLINGSSYSTEN OCH PLANERINGSMETODER..... 72 17 89 7876 7424 7790
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSTEE- 
MIEN SUUNNITTELU JA/TAI TESTAUS SEKÄ NÄIDEN 
MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - ADB-PLANER1NG.
TILL UPPGIFTERNA HOR PLANERING OCH/ELLER TEST- 
NING AV AOB-SYSTEM SAMT UTVECKLANDE AV DE AR-
BETSMETODER SDM ANVÄNDS......................... 107 1 108 7672 .. 7686
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETOKO­
NELAITTEISTON KÄYTÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNIT­
TELUA SEKÄ KÄYTTÖTOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KE­
HITTÄMISTÄ. - PLANERING AV ANVÄNONINGEN. TILL 
UPPGIFTEN HÖR PLANERING AV DATORANLAGGNINGENS 
ANVÄNDNING OCH BELASTNING SAMT UTVECKLANDE AV
ARBETSMETODERNA VtO ANVÄNONINGEN.......... 34 4 38 6594 .. 6526
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA ATK- 
SUUNNITTELUTEHTÄVIIN SEKÄ TESTAUKSEEN JA KÄYT­
TÖÖNOTTOON. - PROGRAMMERING. UPPGIFTEN OMFAT—
TAR UPPGÖRANDE AV PROGRAN. KAN ÄVEN OMFATTA 
OELTAGANDE I A0B-PLANERIN6SUPPGIFTER SAMT
TESTNING OCR IBRUKTAGANDE.......................  80 14 94 6046 5216 5922
OPEROINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETOKONEAJOJEN 
VALMISTELUA, SUORITTAMISTA JA VALVONTAA JA 
NIIHIN LIITTYVIÄ OSATEHTÄVIÄ. - OPERERING.
UPPGIFTEN OMFATTAR F0RBEREOELSE, UTFÖRANOE OCH 
UPPFÖLJNING AV OATAKORNING SAMT DÄRTILL HÖKAN- 
DE OELUPPGIFTER.............................. 95 12 107 5617 4803 5526
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK— KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIITTY­
VÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄDANOE UPPGIFTER 
TILL DESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. ADB—SKR1VN1NG, 
FOR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANORA BITRÄDANOE 
UPPGIFTER I SAMBAND MED PLANERING OCH ANVÄND— 
NING..................................... .......... 25 2 27 4084 3986
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I - IX I - II 1 II I - II
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. NIMIKKEESEEN LUETAAN ERILAISET 
MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT KUTEN ESIM. HALL INNONSUUNNITTELUN 
TUTKIMUKSEN, KONSULTOINNIN JA TIEDOTUKSEN ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - ALLMÄN ADMINISTRATION. BENÄM- 
NINGEN OMFATTAR OLIKA FORMANNAUPPGIFTER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANDRA BENÄMNINGS- 
GRUPPER SOM T.EX. FORMANNAUPPGIFTER INOM AD­
MINISTRATIV PLANERING, UNOERSÖKNING, KONSUL-
TATION OCH INFORMATION»« ........... .......... 24 14 36 11026 9754 10558
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SIHTEERI. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERARE 
FOR FORETAGETS LEONING ELLER OLIKA AVDELNINGAR 41 21 62 4889 5278 5022
KORTISTO JA ARKISTO. YHOEN TAI USEAMMAN REKIS­
TERIN HOITO TAI HUOLEHTIMINEN ASIAKIRJOJEN 
YMS. ARKISTOINNISTA. - K0RTRE6ISTER OCH ARKIV. 
SKOTSEL AV ETT ELLER FLERA REG1STER ELLER AR-
24 26 3668 3641
VAKUUTUSTOIHI - FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FORMANNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HOIDON 
YHDESTÄ TAI USEAMMASTA OSA-ALUEESTA. - SKOTSEL 
AV FORSÄKRINGAR. ANSVARIGHET FÖR ETT ELLER 
FLERA DELOMRADEN I FR AGA OM SKOTSEL AV FORSÄK­
RINGAR......... ...... . 41 170 211 8647 6584 6946
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS. NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKOTSEL AV FÖRSÄK- 
RINGAR. UTFORANDE AV DATAKOMMUNIKATIONSUPPGIF—
TER I ANSLUTNING TILL BEHANOLING AV FÖRSÄKRIN—
GAR....................... .........................  66 15 81 6338 6581 6013
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU, JA/TAI KOR­
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANOLING AV FÖR- 
SÄKR1NGSFALL. BEHANOLING AV ERSÄTTNINGS ELLER 
PENSIONSANSÖKAN ELLER KRÄVANDE FORBEREDELSE 1 
ANSLUTNING TIL-L FORSÄKRINGSFALL, OCH/ELLER
GRANSKNING AV ERSÄTTNINGSBESLUT................. 123 55 178 5673 5138 5508
VAKUUTUSTOIMEN ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄN PÄÄ­
ASIALLISENA SISÄLTÖNÄ ON VAKUUTUSTEN HOITOON 
JA/TAI VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ SUORA JA/
TAI PUHELIMITSE JA KIRJEITSE TAPAHTUVA ASIA­
KASPALVELU. - KUNDSERVICE ANGÄENDE FÖRSÄKRIN- 
GAR. TILLUPPGIFTENS HUVUDSAKLIGA INNEHÄLL HOR 
DIREKT OCH/ELLER PER TELEFON ELLER BREV GIVEN
KUNOSERVTCE SOM HÄNFOR SIG TIL-L SKOTSEL AV t
FORSÄKRINGAR OCH/ELLER FORSÄKRINGSFALL........  25 7 32 5140 .. 4925
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I II I - II I II I - II
MARKKINOINTI JA MYYNTI-NARKNADSFÖRING 
OCH FCRSÄLJNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIBNSUPPGIFTER
MYYNTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI­
TYÖTÄ. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ. - FÖRSÄLJNING. UPPGIFTEN OM- 
FATTAR FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR. TILL DENNA 
BENÄMNING HÖR INTE AGENTER SDK SKÖTER OENNA
TJÄNST s g h b i s y s s l a ..................... ......... 15 22 37 5668 5002 5353
ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ MYYNTITUKI- 
PALVELUTEHTÄVIÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA» 
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUNOSERVICE. UPPGIFTEN BESTÄR AV SÄLJSTÖDJANDE 
UPPGIFTER» OCH OIREKT KUNDBETJÄNING TILL VILKA 
HÄNFÖR SIG FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR........ 240 458 698 4050 3762 3874
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN NN. LIIKEKIR­
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN VEIALLIS- TAI-VELKO- 
JARESKONTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT »ESIM. BUDJETTI VERTAILUT, YHTEENVEDOT 
ERITTELYT, ENNAKKOLASKENNAT YM.I. - REDOVIS­
NING. TILL BENÄMNINGEN HÖR BL.A. AFFÄRSBOK- 
FÖR1NG OCH/ELLER UPPGIFTER SOH BERÖR FÖRETA- 
GETS BORGENÄRS- OCH GÄLOENÄRSRESKONTRA SANT IN 
TERN REDOVISNING (T.EX. BUOGETJÄNFÖRELSER, 
SAMMANDRAG. SPECIFICERINGAR, FÖRHANOSUTRÄKNIN- 
GAR M .M.)............. ................... . 279 225 504 3936 3260 3634
KASSANHOITO. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ KASSANHOITOA JA 
KASSAKIRJANPITOA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS 
PÄÄKASSANHOTTAJA. - KASSASKÖTSEL. UPPGIFTEN BE 
STÄR AV KASSASKÖTSEL OCH KASSABOKFORING. TILL 
BENÄMNINGEN HÖR OCKSÄ HUVUOKASSDR............. 92 65 157 4548 4077 4353
AVUSTAVA LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN KIR­
JAAJA, JOKA SUORITTAA YKSINOMAAN RUTIININOMAI­
SIA KIRJANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄ­
SIN JA NÄIHIN MAHDOLLISESTI-LIITTYVIÄ TÄSMÄY- 
TYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN LASKENTATYÖHÖN LUET­
TAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSITTEIDEN LAJITTELU,
RUTIININOMAISET LASKUTOIMITUKSET JA TÄSMÄYTYK- 
SET SEKÄ AVUSTAVAT KASSANHOITOTEHTÄVÄT. - BIT—
RÄOANOE REDOVISNING. TILL BENÄMNINGEN RÄKNAS 
BOKFORARE SOM EN8ART RUTINMÄSSIGT INFÖR BOK- 
FÖRINGSPOSTER MED MASKIN ELLER FÖR HANO OCH 
UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄM- 
NINGAR. ANDRA UPPGIFTER SOM KAN RÄKNAS SOM 
BITRÄDANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER ÄR 8L.A. SOR- 
TERING AV VERIFIKAT, RUTINMÄSS1GA RÄKNEOPERA- 
TIONER OCH AVSTÄMNINGAR SANT BITRÄDANOE KASSA-
SKÖTSEL................... ........................ 79 31 110 3864 3SB8 3786
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - SYSTEMPLANERING. 
TILI UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UTVECKLANOE AV DA- 
TABEHANOLINGSSYSTEN OCH PLANERINGSNETOOER.....
ATK— SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSTEE- 
MIEN SUUNNITTELU JA/TAI TESTAUS SEKÄ NÄIDEN 
MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - ADB-PLANERING.
TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANERING OCH/ELLER TEST- 
NING AV A08-SYSTEM SANT UTVECKLANOE AV OE AR- 
BETSMETODER SOM AMVÄNDS.......... ...............
41 7703 7629
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA ATK- 
SUUNNITTELUTEHTÄVIIN SEKÄ TESTAUKSEEN JA KÄYT­
TÖÖNOTTOON. - PROGRAMMERING. UPPGIFTSI OMFAT— 
TAR UPPGÖRANOE AV PROGRAM. KAN ÄVEN OMFATTA 
DELTAGANDE I ADB-PLANER1NGSUPPGIFTER SANT 
TESTNING OCH IBRUKTAGANOE...... ...... ....... .
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK—KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIITTY­
VÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄDANDE UPPGIFTER 
TILL OESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. ADB-SKRIVNING, 
FOR- OCHSEFTBIBEHRNOLING SANT ANDRA BITRÄOANDE 
UPPGIFTER I SAMBAKO NEO PLANERING OCH ANVÄND- 
NING..........................................
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PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
HENKILÖ- GENQMSNITTLIS NÄNADSFÖRTJÄNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
HELKILOSTOHALLINTO - PERSONALADMINISTRAT!ON
II I - II I II I - II
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILOSTOTEHTÄVÄT. MM. YRITYKSEN ERILAISET 
HENKILÖSTÖPALVELUT JA PALKKAHALLINTOON LIITTY­
VÄT TEHTÄVÄT. - PERSONALUPPGIFTER BL.A. FORE- 
TAGETS OIIKÄ UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL PER-
SONALSERVICE OCH L ONE ADMINISTRAT! ON............ 85 9 99 4558 .. 4542
TYÖTERVEYSHUOLTO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA 
VASTAANOTOLLA SEKÄ OHJEIOEN JA NEUVOJEN ANTA­
MINEN, MAHDOLLISESTI MYÖS KOTIKÄYNTIEN JA AL­
KUTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN. - HÄLSOVÄRD.
PERSONEN TAR HAND OM PATIENTER PA MOTTAGNINGEN 
OCH GER RÄD OCH ANVISNINGAR SAMT GOR EVENTU- 
ELLT HEMBESOK OCH EN FORSTA UNOERSOKNtNG AV
PATIENTER............ . 18 15 33 5262 4525 492T
YLEISHALLINTO - ALLNÄN ADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VAKUUTUSMAKSUJEN ERIKOISPERINTÄ. TEHTÄVÄÄN VOI 
LIITTYÄ SOPIMUSTEN JA KIRJEIDEN LAADINTAA,
KONKURSSI TAI ULOSOTTOASIOIOEN ESIVALMISTELUA,
ULOSOTTOPALKKIOI DEN TILITYKSIÄ, VASTASAATAVIEN 
KUITTAUSTYOHiSN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ YMS. - SPE- 
CIALINDRIVNING AV FORSÄKRINGSBETALNINGARNA.
TILL UPPGIFTERNA HÖR ATT UPPGÖRA AVTAL OCH 
BREV, FORBEREDNING AV KONKURS- OCH UTHÄTNINGS- 
ÄRENDEN, BOKFÖRING AV UTHÄTNINGSAVROOEN, UPP­
GI FTER I ANSLUTNING TILL KVITTERING AV MOT-
FORORINGAR................... ...... ........... 89 18 107 4164 4082 4151
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA/TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. REPORTAASIEN YM. YRITYKSEN PIIRIIN TAI 
SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄVÄÄN JULKAISUUN KIRJOIT­
TAMINEN TAI HUOLEHTIMINEN KIRJOJEN LUETTELOIN­
NISTA JA LAINAUKSESTA SEKÄ AIKAKAUSILEHTIEN 
KIERROSTA. - INFORMATION OCH REOAKTIONELLT AR- 
BETE. PERSONEN SKOTER FORETAGETS YTTRE OCH/EL- 
LER INRE INFORMATIONSVERKSAMHET. AVFATTAR 
EVENTUELL! REPORTAGE MN.OYLJ FOR PUBLIKATION 
MED SPRIDNING INOM ELLER UTANFOR FORETAGET EL­
LER OMBES0RJER FORTECKNING OVER BOCKER OCH UT-
LÄNING SAMT CIRKULATION AV TIDSKRIFTER........ 35 6 41 5770 •• 5646
SIHTEERI. YRITYKSEN JOHDON TAI-ERI-OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERARE 
FOR FORETAGETS LEDNING ELLER OLIKA AVOELMINGAR 550 178 728 5011 4870 4976
KONE- JA KAUKOKIRJOITUS« KONEELLA KIRJOITTAMI­
NEN KONSEPTIEN TAI SANELUN MUKAAN TAI KAUKO- 
KlAJOITTIHELLA LÄHETTÄMISTÄ JA VASTAANOTTAMIS­
TA« - MASKIN- OCH TELEXSKRIVN1NG. MASKINSKRIV- 
NING ERÄN KONCEPT ELLER EFTER DIKTAMEN ELLER 
SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEXMEOOELANOEN«« 260 48 308 3928 3843 3914
PUHELINVAIHDE. PUHELUJEN VHOISTÄNISTÄ KESKUK­
SESSA. HAHDOLLISESTI MYÖS ASIAKASPALVELUA, SI­
SÄISTÄ TIEDOTUSPALVELUA YM. HOITOA. -  TELEFON- 
VÄXEL. SKOTSEL AV TELEFONVÄXEL. EVENTUELLT 
ÄVEN KUNDBETJÄNING, INTERN INFORMATION MM.DYL. 73 36 109 3843 3474 3721
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVÄÄN 
KUULUU YKSI TAI-USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING, DUPLICERING OCH KO- 
PIERING. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SON 
NÄMNS I BENÄMMINGEN............................... 108 15 123 3625 3269 3582
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETTITEHTÄVÄT. - BUD. UPPGIFTER SOM BUO INOM 
OCH/ELLER UTANFOR FORETAGET................... . 79 24 103 2593 2464 2563
KORTISTOJA ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKIS­
TERIN HOITO TA! HUOLEHTIMINEN ASIAKIRJOJEN 
VMS« ARKISTOINNISTA. - KORTREGISTER OCH ARKIV. 
SKOTSEL AV ETT ELLER FLERA REG1STER ELLER AR- 
K1VER1MG AV D3KUHENT MM.«..«................. 167 35 202 3406 3268 3382
SIJ0ITUST01MINTA -  INVESTERINGSVERKSANHET
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIINTEISTOTEHTÄVÄT. KIINTEISTÖTOIMEN HOITOON 
JA VUOKRAUKSEEN LIITTYVIÄ KONTTORI TEHTÄVIÄ,
KUTEN VUOKRASOPIMUSTEN LAADINTAA JA VUOKRIEN 
PERINTÄÄN. - FAST1GHETSUPPGIFTER. SKOTSEL'AV 
FASTIGHETSSYSSLA OCH K0NT0RSUPPG1ETER I -AN—
SLUTNING TILLHYRA, SASON UPPGORANDE AV HYRES- 
KONTRAKTSANT UPPBÄRNING AV HYRA.............. 30
LAINAHAKEMUSTEN KÄSITTELY- JA LAINAKANNAN HOI­
TO. TEHTÄVÄÄN VOI-LIITTYÄ LAINAHAKEMUSTEN ESI-:
VALMISTELUA, LAINA-ASIAKIRJOJEN LAADINTAA, SE­
KÄ LAINA JA/TAI-ARVOPAPERIKANNAN HOITOA. - BE- 
HANDLING AV LÄNEANSOKNINGAR OCH SKOTSEL AV LO- 
NEBESTÄND. TIL-l UPPGIETEN K AM HORA F0R8EREDAN- 
OE M  LÄNEANSOKNINGAR, UPPGORANDE AV LÄNEDO- 
KUMENT, SAMT SKOTSEL AV LÄNE- OCH/ELLER VÄROE- 
PAPPERSBESTÄMD................................ 12 2
10 40 4308 3280 4051
18 140 4004 3844 3983
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ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIKAARIN KUUKAUSIANSIO» MK 













I II I - II I II I - II
ESIMIESTEHTÄVÄT - FORMANNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HOIOON 
YHDESTÄ TAI USEAMNASTA OSA-ALUEESTA. - SKOTSEL 
AV FORSÄKRINGAR. a n s v a r i g h e t  FOR ETT e l l e r  
FLERA OELONRAOEN I FRÄGA ON SKOTSEL AV FORSÄK­
RINGAR................................ ............ 38 126 164 7667 6062 . 6434
VAKUUTUSTAPAHTUMAN HOITO« VAKUUTUSTAPAHTUMAN 
YHDEN TAI USEAMMAN OSA-ALUEEN HOITO« TX h Xn LU­
ETAAN ESIM. LÄÄKETIETEELLISET ASIANTUNTIJAT«
- SKÖTSEL AV FÖRSXKRINGSFALL. SKÖTSEL AV ETT 
ELLER FLERA DELOMRAOEN I ETT FÖRSXKRINGSFALL« 
HITT HÖR T.EX. MEOICINSKA EXPERTER............. 19 22 41 4918 4824 4867
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS. NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKOTSEL AV FORSÄK­
RINGAR. UTFORANOE AV OATAKOMMUNIKATIONSUPPGIF- 
TER I ANSLUTNING TILL 8EHAN0LING AV FORSÄKRIN­
GAR.. ............................................... 783 424 1207 4185 4369 4249
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU. JA/TAI KOR­
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANDLING AV FÖR- 
SÄKRINGSFALL. BEHANDLING AV ERSÄTTNINGS ELLER 
PENSIONSANSOKAN ELLER KRÄVANDE FORBEREDELSE I 
ANSLUTNING TILL FORSÄKRINGSFALL. OCH/ELLER 
GRANSKNING AV ERSÄTTNINGSBESLUT.. ............ . 787 1198 1985 4383 4034 4172
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN LASKENTA. RATKAISUN 
MUKAISEN KORVAUKSEN TAI ELÄKKEEN MÄÄRÄN LAS­
KENTA. TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ LASKUPERUSTEIDEN 
TUNTEMUSTA. - UTRÄKNING AV ERSÄTTNINGAR OCH 
PENSIONER. UTRÄKNING AV ERSÄTTNINGENS ELLER 
PENSIONENS STORLEK I-ENLIGHET NEO BESLUTET. 
UPPGIFTEN FORUTSÄTTER KÄNNEOON OM BERÄKNINGS- 
GRUNOERNA.......... ................... ........... 182 22 204 4230 4153 4221
KORVAUSTEN JA ELXKKEIOEN SUORITUS. KORVAUS- 
JA ELXKESUORITUSTEN MAKSATUKSEEN LIITTYVIÄ 
TEHTÄVIÄ. - ERLÄGGANOE AV ERSÄTTNINGAR OCH 
PENS1Gf€ft. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL ERLÄG­
GANOE AV ERSXTTNING OCH PSNStON............. . 1 * 6 24 170 3990 3383 3904
VAKUUTUSTOIMEN ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄN PÄÄ­
ASIALLISENA SISÄLTÖNÄ ON VAKUUTUSTEN HOITOON 
JA/TAI VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ SUORA JA/ 
TAI PUHELIMITSE JA KIRJEITSE TAPAHTUVA ASIA­
KASPALVELU. - KUNDSERVICE ANGÄENOE FORSÄKRIN­
GAR. TILL UPPGIFTEMS HUVUDSAKLIGA INNEHÄLL HÖR 
DIREKT OCH/ELLER PER TELEFON ELLER BREV GI-VEN 
KUNDSERVICE SON HÄNFÖR SI G TILL SKÖTSEL AV 
FORSÄKRINGAR OCH/ELLER FORSÄKRINGSFALL........ 428 309 737 4272 4004 4160
VAKUUTUSLASKENTA. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA TARJO­
USLASKENTAA, VAKUUTUSNAKSUN LASKENTAA SEKÄ 
MUITA VAKUUTUSTEKNISIÄ LASKENTATEHTÄVIÄ. - 
FORSÄKRINGSRÄKNING. TILL UPPGIFTEN KAN HORA 
OFFERTRÄKNING, RÄKNING AV FORSÄKRINGSBETALNIN- 
GAR SAMI AMDRA FORSÄKRINGSTEKNISKA RÄKNEUPP- 
GIFTER........................... ................ 206 51 257 4266 3783 4170
VAKUUTUSTEN HOITO; AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ­
VÄÄN VOI KUULUA VAKUUTUSTEN HOITOON LIITTYVIÄ 
RAJATTUJA OSA-ALUEITA KUTEN VAKUUTUSHAKEMUS- 
TEN ESIKÄSITTELYÄ, KOOOAUSTA JA SELVITTELYTEH— 
TÄVIÄ. - SKOTSEL AV FORSÄKRINGAR; BITRÄOANDE 
UPPGIFTER, TILL UPPGIFTEN KAN HORA BEGRÄNSADE 
OELOMRÄOEM SON HÄNFOR SIG TILL SKOTSELN AV 
FORSÄKRINGAR SÄSOM FÖRBEHANDLING AV FORSÄK- 
RINCSANSOKNINGAR. KOONING OCH UTREDNINGSUPP- 
GIFTER........ ........... -........................ 541 : 100 641 3746 3423 3695
VAKUUTUSTAPAHTUHAi AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ­
VÄÄN VOI-KUULUA KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUSTEN 
RATKAISUTOIMINTAAN LIITTYVIÄ ESIKÄSITTELY- JA 
SELVITTELYTEHTAVIA. - FORSÄKRINGSFALL; BITRÄ­
OANDE UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HORA FÖR- 
BEHANOLINGS- OCH UTREONINGSUPPGIFTER I ANSLUT­
NING TILL BESLUT ANGÄENOE ERSÄTTNINGS- OCH 
PENSIONSANSOKNINGAR............. .............. . 225 74 299 3620 3602 3616
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IS . Kaupan kontto rin , pankkien ja  vakuutuslaitosten toim ihenkilöiden lukum äärät ja  säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot 
sukupuolen, iän ja koulusivistyksen mukaan elokuussa 1982
Antal anställda vid handel, banker och försäkringsinstitut och genomsnittliga m änadsförtjänster under ordinarie arbetstid  enligt kön, 
älder och skolbildning i augusti 1982
Ikä
Älder
Painotettujen toimihenkilöiden luku 
Antal uppm ultiplicerade tjänstemän
Säännöllisen työajan ansio kuukaudessa, mk 
Förtjänst under ordinarie arbetstid i mänaden, mk
Koulusivistys — Skolbildning Koulusivistys — Skolbildning 1
■ 1 2 3 4 5
Miehet -  Män
1 8 -2 1  v u o tta -ä r 80 89 28 46 19
2 2 -2 5  ................... 193 246 37 219 404
2 6 -3 0  ................... 400 377 155 415 963
3 1 -4 0  ................... 1 163 651 422 633 1 367
4 1 - 5 0  ................... 1 373 598 494 238 790
5 1 -  ................... 951 366 217 101 258
Tuntem . -  Okänt - - - - -
Yhteensä -  Totalt 4 160 2 382 1 354 1 652 3 801
6 1 2 3 4 5 6
2 830 2 839 2 978 3 018 2 934
21 3 480 3 648 3 726 3 876 3 734 6 446
130 4 242 4 634 4 476 5 075 4 503 5 520
185 4 759 5 624 5 071 6 323 5 692 7 399
208 5 293 6 088 5 730 6 837 6 602 8 642
88 5 222 5 997 5 214 7 262 6 784 9 613
633 4 895 5 184 5 184 5 726 5 432 7 699
Naiset -  Kvinnor
1 8 -2 1  vuotta-är 262 630 242 442 404 2 2 759 2 818 2 816 2 778 2 895
2 2 -2 5  ................... 773 1 291 674 854 2 214 53 3 204 3.326 3 194 3 296 3 279 4 370
2 6 -3 0  ................... 1 374 2 423 1520 1 431 3 509 243 3 522 3 697 3 559 3 885 3 712 4 686
3 1 -4 0  ................... 3 706 5 572 3 525 1 544 5 140 447 3 774 4 132 3 895 4 380 4 252 5 439
4 1 - 5 0  ................... 3 290 4 339 1 998 863 2 648 322 3 853 4 292 4 102 4 861 4 5 3 0 5 783
5 1 -  ................... 2 167 2 101 903 493 711 140 3 852 4 314 4 142 4 778 4 697 5 860
Tuntem . -  Okänt - 2 1 - - - - - -
Yhteensä -  Totalt 11 571 16 358 8 863 5 627 14 625 1 208 3 721 4 019 3 827 4 072 4 010 5 578





6. Kauppakorkeakoulu (ekonom i, sihteeri)





6. Handelshögskola (ekonom , sekreterare)
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II TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNTA - TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRI N
16.A. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMI HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILASTONIMIKKEITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982, MIEHET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN,BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKALSS I AUGUSTI 1982, MÄN
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
T U T K I M U S -  J A  T U O TE K E H I T Y S T YÖ N  JOHTO
L E DN I N G E N  FÖR F O R S K N I N G S -  OCH P R O O UK T UT V EC K L  I N G S A RB ET  E
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ 
LEONINGS- OCH ÖVERV A K N I N G S A R 8 ET E VID FORSKNING OCH PRODUKTUT 544 483 1027 11286 10631 10978
U O T E S U U NNITTELU 
RODUKTPLANERING
TUOTESUUNNITTELUTYÖ* VAATIVA 
PRODUKTPLA NERINGSARBET E/ KRS VANO E 1363 1143 2506 891 8 8024 8510
TUOTESUUNNITTELUTYÖ 
PRO 0UKTPL ANE RlNGSARBET E 2831 2483 5319 7183 6389 6812
O S A S U UNNITTEIUTYÖ
DELPLANERINGSARBETE 3140 2356 5496 5917 5409 5699
SUUNNITTELUTYÖN AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ
P L A N E R I N G S A R B E T E n ASSISTERANOE OCH R I T N I N G S A R 8 ETE 1015 767 1 782 4723 4769 4743
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA 
K V A L I TETSSTYRNING OCH K VÄLITETSKONTROLL
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ
KVALITETS- OCH ARBÊTSKONTROLLARBETE 
L A ADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ* AVUSTAVA
378 596 974 6473 6330 6385
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE* ASSI STE RAND E
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
F ORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
574 1123 169 7 5034 4886 4936
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
367 353 720 8957 8661 8812
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ* AVUSTAVA
494 553 1047 6669 6984 6835
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE* ASSISTERANDE 
TUOTANTO-* ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
L E D N I NG AV P R O D U K T I O N S - * INSTALLATIONS- OCH UNDERHÄLLSARBETE
345 346 691 5127 4798 4962
TUOTANNON JOHTOTYÖ
L ED NINGSARBET E INOM PRODUKTIONEN 
KÄYTÖN JOHTOTYÖ
797 1453 2250 1 0 0 1 2 9917 9950
DRIFTSLE0NINGSAR8ETE 
KÄYTÖN VALVONTATYÖ
1494 2614 4108 7633 7686 7667
DRIFTSÖVERVAKNINGSARBETE 
VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ
1288 1950 3238 6651 . 6745 6707
INDIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 
VÄLITÖN T Y ÖNJOHTOTYÖ
837 2197 3034 6496 6499 6498
DIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 
TYÖNJOHTOTYÖ* AVUSTAVA
4570 11142 15712 5586 5541 5554
ARBETSLEDNINGSARBETE* ASSISTERANDE
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
579 1311 1890 4855 4808 4822
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEONINOS- OCH Ö V ERVAKN1NGSARBETE FÖR PLANERING 399 487 8 86 8824 8388 8584
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PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LANDET LANDET
I II I II
MATERIAALI- JA KAPAS ITEETTI SUUNNITTELUTYÖ 
MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERINGSARBETE 531 737 1268 6716 6520 6602
TUOT A N T O T E K N I N E N  S U U N N I TTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
PRODUKTI ONSTEKNISKT P L A NERINGSARBETE OCH KRÄVANDE SERVICEARB 1232 1551 2783 6054 5834 5932
TYÖN TEKNINEN S UUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBET S P L A N E R I N G  OCH SERVICEARBETE 
TYÖNJÄRJE S T E L Y T Y Ö  JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
1816 2367 4183 5 301 5290 5295
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE SERVICEARBETE 418 520 938 4902 4938 4922
MATERIAALI- JA K ULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH T R A N S P ORTARBETE
VARASTO- JA KULJETUSH A L L I N N O N  JOHTOTYÖ 
LEDN1NGSAR8ETE FÖR LAGER- OCH TR ANSPORTFÖRVALTNINGEN 185 230 41 5 8026 7424 7692
VARASTO- JA KUL J E T U S T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ 
föRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTIONER 
. VARA S T O N H O I T O T Y Ö  JA KU L J E T U S T E N  JÄRJESTELYTYÖ
625 1 1 1 2 1737 5437 5238 5310
L A G ERFÖRVALTNING S ARBETE OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 855 1460 231 5 4526 4535 4532
HANKINNAT
INKÖP
H ANKINTOJEN JOHTOTYÖ 
L EDNINGSARBETE FÖR INKÖP 
OSTOTYÖ
249 380 629 8928 8630 8748
INKÖPSARBETE 
AVUSTAVA OST O T Y Ö
500 761 1 261 6014 5591 5759




S P 6 DITIONSARBETE 
AVUSTAVA H UOLINTATYÖ
89 119 208 6226 5894 6036
ASSISTERANDE SPEDITIONSARBETE 22 42 64 4678 4666 4670
MYYNTI
FÖRSÄLJNING
M YYNNIN JOHTOTYÖ 
L E D N I NGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 831 708 1539 11170 10396 10814
ERIKOI SMYY NTITYÖ JA VÄ L I L L I N E N  MYYNTITYÖ 
SPECIALSÄLJARBETE OCH INDIREKT SÄLJARBETE 
VIENTIMYYNTITYÖ
1407 1079 2486 8311 7903 8134
E X P O R T S Ä L J A R8 ETE 
MYYNTITYÖ
357 490 847 8512 8082 8263
SÄLJARBETE
TOI M I S T O M Y Y N T I T Y Ö  JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
2127 2014 4141 6266 5918 6097
KONTORSS Ä L J A R B E T E  OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 
TUOTE-ES I T T E L Y T Y Ö  JA ASIAKASPALVELUTYÖ
391 384 775 5081 4693 4889
PRODUKTP R E S E N T A T I O N S A RB E T E  OCH KUNDTJÄNSTARBETE 259 175 434 5305 4845 5119
MENE K I N E D I S T Ä M I N E N
SÄLJ FRÄMJ AND E
M E N E K I N E D I S T Ä M I S T 0 1 M I NT O J E N  JOHTOTYÖ 
L E D N I N GSARBETE FÖR SÄLJFRXMJANDE FUNKTIONER 
MENEKIN E D I S T Ä M I S T Y Ö
128 69 197 9687 9007 9449
SÄLJF R X M J A N D E  ARBETE 254 141 395 6520 5945 631 5
51





TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK




TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ 
PRODUKTAN S V A R I G T  ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING
TUOTANNON JA M A R K KINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE MELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING 331 312 643 8083 8158 8120
T I E DOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
I N FORMATIONSVERKSAMHET OCH R EDAKTIONELLT ARBETE
T I E D OTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV I N F O R M ATIONSVERKSAMHETEN OCH REDAKTIONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ, ERIKOISTOIMITUSTYÖ
82 25 107 9290 9128 9252
INFORMATIONS- OCH PR-AR8 ETE, S P E C I A L R E 0 A K TI 0 NELLT A R 8 ETE 
TOIMITUSTYÖ
66 32 98 6895 7623 7133
REDAKTIONELLT ARBETE 57 24 81 5363 5326 5352
TIETOJENKÄSITTELY
d a t a b e h a n d l i n g
A U T O MAATTISEN T IETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ 
L E D N I N 6 S A R 8ETE FÖR AUTOMATISK DATABEHANOLING 174 163 337 9399 901 2 9212
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA K IR J ASTONHOITOTYÖ 
I N F O R M ATI K E R A R 8 ETE OCH KRÄVANDE BIBLIOTEKSARBETE 127 57 184 6107 6191 6133
OPEROINTITYÖ
0PERATÖRSAR8ETE 299 192 491 4766 4618 4708
R EKISTERIEN Y LLÄPITOTYÖ 
U P P R Ä T T HÄLLANDE AV REGISTER 95 55 1 50 4281 4428 4335
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ 
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR F Ö R E T AGSLEDNINGEN
L A KI- JA V E ROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ, SISÄINEN T A RKASTUSTYÖ
HÄN OLA GGNING AV JURIDISKA ARENDEN OCH SK ATTEARENDEN, INTERN 203 108 311 10233 10252 10240
TAL O U S H A L L I N N O L L I S T E N  JA Y LEISTEN K O NTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR E K O N O M IFÖRVALTNING OCH ALLMANNA KONTOR S FU N K T IONER
KON T T O R I H A L L I N N O N  JOHTOTYÖ 
LEDNI N G S A R B E T E  FÖR KONTORS F ÖRVA L TNING 42 7 581 1008 10059 9332 9640
KONTTORI T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ 




K A S S A A R 8 ETE, ANSVARIGT 13 9 22 6410 5731
KASSANH01T0TYÖ, AVUSTAVA, H U O L TOKONTTORITVÖ JA LA S K U T U S T Y Ö  
KASSAARBETE, AS SIST ER ANDE# I N T R E S S E K O NTORSARBETE OCH FAKTURE 18 35 53 4132 4039 4070
KIRJANPITO
B0KFÖR1N6
K I R J ANPITOTYÖ 
. BOKFÖRING S A R B E T E 51 95 146 5691 5154 5342
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PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
• I II I II
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
RESKONTR A N H O I T O T Y Ö  JA VAR ASTOKI RJ ANPITOTYÖ
RESKONTRAARBETE OCH L AGERBOKFÖRINGSARBEIE 59 82 H l  4385 4122 4232
LASKENTA
KALKYLERING
HINNOITTELU- JA T ARJ OUSLASKE NTATYö 
P RISSÄTTNINGS- OCH Of F E R T 8 ERÄKNI N G S A R 8 ETE 219 251 470 7033 6638 6822
LASKENTATYÖ
KOST N A D S 9 E R Ä K N I N G S A R B ET E 368 428 796 5963 5523 5727
RAPORTOINTITYÖ 
R A P P O R T E RlNGSARBETE 91 133 224 4916 4263 4528
SIHTEERI TOIMINNOT 
S E K R E T E R A RFUNKTIONER
JOHDON S IHTEERITYÖ
S E K RETERARARBETE FÖR L E D N I N 6 EN
K I E L E NKÄÄNTÄHIS-, T U L K I N T A -  JA KIRJEENVAIHTOTYö
4 1 5
ÖVERS5TTAR-, TOLK- OCH KORRESPONDENTARBETE 
O S ASTOSIHTEERIT Yö
63 54 117 5 64 4 5440 5550
A V D E L N I N G S S E K R E T E R A R A RB E T E  
KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJ O I T U S T Y ö
3 6 9
MASKINSK R I V N I N G S -  OCH TELEXARBETE 5 2 7
K O NTTORIPALVELU
K O N T O RSSERVICE
VAHTI MESTARITYÖ 
VAKTMXSTARARBETE 
P U H E L I N V A I H T E E N H O I T O T YÖ
216 99 315 4022 4696 4233
ARBETE I TELE FONVÄXEL 4 1 5
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ 
KOPIERINGS- OCH P O S T N I N GSARBETE 51 26 77 3765 3861 3797
LÄHETTITYÖ
STAFETTARBETE 124 39 163 3043 2815 2989
PIENTOIH I P A I K K O J E N  KONTTO R I T Y Ö  
K0NT0RSAR8ETE PS SNS ARBETSPLATSER
PIEN T O I H I P A I K K O J E N  K O N T T O R I T Y Ö
K O N T ORSARBETE PS SMS ARBETS P L A T S E R  24 87 111 4308 3997 4064
H E N K I L Ö S T Ö H A L L I N N O L L I ST E N  T OIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
P L A NERING OCH LED N I N G  AV PERSON ALA OMIN ISTRATIVA FUNKTIONER
HEN K I L Ö S T Ö H A L L I N N O N  S U U NNITTELU- JA JOHTOTYÖ
P L A N E R I N 6S- OCH L E O N I N G S A R B E T E  INOM P E R S O N A L A D MINISTRATIONEN 154 200 354 10359 10021 10168
KOULUTUS
UTBILONING
KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ 
U T BILDNINGS- OCH U N D E R V I S NINGSARBETE 117 151 268 7203 6817 6985
TYÖNO P A S T U S T Y Ö





PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANOET






ARBETSKR A F T S Ä R G N D E N
T Y Ö S U H D E A S I A ! N  HOITOTYÖ 
HANDLÄ G G N I N G  AV PE RSONALF R 8GOR 62 151 213 8105 8038 8058
T Y Ö H ÖNOTTOTYÖ
ANSTÄLLN I N G S A R B E T E 39 78 117 6435 5714 5954
PALKANLASKENTA
L Ö N E R E D OVISNING
P A L K A N LASKENTATYÖ, VASTAAVA 
L Ö NEREDOVISNING S AR8E TE * ANSV A R 1 GT 
PALKANLASK ENTATYÖ
18 62 80 6416 5894 6012
L Ö N E R E D O V I S N I N G S A R 8ETE 17 43 60 3965 4077 4045
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SKYDDSFRSGOR OCH F Ö R E T A G SHXLSOV8R0
SUOJELUN J OHT 0/ VALVON T A- JA SUUNNITTELUTYÖ 
LEDNINGs Ö VERVAKNING OCH PLANERING AV SKYDDSFRSGOR 
TYÖLÄÄK E T I E T E E L L I N E N  TYÖ
116 269 385 7424 7029 7148
ARBETSMED I C I N S K T  AR8 ETE 
TYÖTERV E Y S H U O L T O T Y Ö
39 71 1 1 0 14753 15262 15082
FÖR ETAGSHÄLSOVflRDSARBETE 1 2 26 38 5583 5226 5339
iNKILÖSTÖPALVELU 
LRSONALTJÄNST
HENKILÖS T Ö P A L V E L U T Y Ö  
PERSONALTJ ÄNSTARBETE 50 118 168 5592 5380 5443
YHTEENSÄ - SUMMA 37491 50360 87851 6705 631 5 6482
54
16.B. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILASTONIMIKKEITTÄ^ JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1982, NAISET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GEN0MSNITTLI6A MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN,BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKALSS I AUGUSTI 1982, KVINNOR
TILASTONIMIKE 
BEFATTNING
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST. MK
TUTKIMUS-
l e d n i n g e n
JA TUOT E K E H I T Y S T Y Ö N  JOHTO
FÖR F O R S K N I N G S » OCH P R O D UKTUTVECKLINGS ARBETE
t u t k i m u s -
LEDNINGS-
JA TUOTEKEHI T Y S T Y Ö N  JOHTO- 
OCH ö v e r v a k n i n g s a r b e t e  VID
JA VALVONTATYÖ 
FORSKNING OCH PRODUKTUT 20 A 7 67 9350 7279 7897
TUOTE SUUNNITTELU 
PRODUKTPLANERING
T U O T E S U U N NITT ELUT Yö# VAATIVA 
P R 0 D U K T P L A N E R I N G S A R 8 E TE *  KRÄVANDE 
T U O T E S U U NNITTELUTYÖ 
PRO DUKTPLANERINGSARBET E 
^OSASUUNNITTELUTYÖ 
D E L P L A N E RINGSARBETE
S U U N N I TTELUTYÖ* AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ 
P L A N E R I N G S ARBETE* ASSISTERANDE OCH R ITNINGSARBETE
L A ADUNOHJAUS JA LAADU N V A L V O N T A  
KVALITETS S T Y R N I N G  OCH K V ALITETSKONTROLL
L A ADUNVALVONTA- JA T Y Ö NTARKASTUSTYÖ 
KVALITETS- OCH A R 8 E TSK0NTR0LLARBETE 
L A ADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ* AVUSTAVA 
KVALITETS- OCH A RBETSKONTROLLARBETE* ASSISTERANDE
TUTKIMUS- JA S E L VITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH U T R EONINGSARBETE
TUTKIMUS- JA S U U N N I T T E L U T Y Ö
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE
TUTKIMUS- JA S E L V I T T E L Y T Y Ö
FORSKNINGS- OCH U T R EDNINGSARBETE
TUTKIMUS- JA S ELVITTELYTYÖ* AVUSTAVA
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE* ASSISTERANDE
96 74 170 6963 6503 6762
313 183 496 6311 5493 6009
445 261 706 5279 4705 5067
1479 1115 2594 3827 35 5 5 3710
95 167 262 5212 5112 5148
443 1151 1594 3873 4039 3993
37 39 76 7630 7195 7407
154 1 66 320 5218 5186 5201
252 246 498 3947 4123 4034
TUOTANTO-* A S ENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEDNING AV PRODU K T I O N S - *  INSTALLATIONS- OCH U N D E R H A L L S ARBETE
TUOTANNON JOHTOTYÖ
L E D N I N G S A R BETE INOM P R O DUKTIONEN 9 14 23 5700 5828
KÄYT Ö N  JOHTOTYÖ 
O R I F T S L E D NINGSARBETE 20 37 57 6576 6607 6596
KÄYTÖN V ALVONTATYÖ 
DRIFTSÖV E R V A K N I N G S A R B ET E 2 1 42 63 6190 5434 5686
VÄLILLINEN TYÖNJO H T O T Y Ö  
INDIREKT ARBETSLEDNING SARBETE 30 48 78 5159 4840 4963
VÄLITÖN T Y Ö N J O H T O T Y Ö  
DIREKT AR B E T S L E D N I N G S A R S E T E 360 860 1 2 2 0 4453 4115 4215
TYÖNJOHTOTYÖ* AVUSTAVA 
ARBETSLEDNI N G S A R B E T E *  ASSISTERANDE 123 245 368 4159 4036 4077
TUOTANTOA P A L VELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
P LANERINGS- OCH S E R V I C E A R B E T E  SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
1 S U U N N I T T E L U N  JOHTO- JA VALVONTATYÖ 









PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA





MATERIAALI- JA KAPASI TEETTI SUUNNITTELUTYÖ 
M AT E Rl AL- OCH KAPACITETSPLANE RING SARBETE 45 47 92 4992 4660 4822
TUOT A N T O T E K N I N E N  SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
P R O O U K T I ONSTEKNISKT PLANERING$ARBETE OCH KRÄVANDE S E R V I C E A R 8 
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ
49 85 134 4883 4556 4676
TEKNISK A R BETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 
TYÖ N J Ä R J E S T E L Y T Y Ö  JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
141 22 3 364 4417 4159 4259
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE SERVICEARBETE 231 471 702 3993 3577 371 4
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
L E D N I NGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALT NINGEN 
VARASTO- JA K U L JETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
3 5 13 5694
FÖR MANS ARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTI ONER 53 53 86 4673 4374 4489
V A R A S T O N H O I T O T Y Ö  JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 
LAGERFÖRV A L T N I N G S A R B E TE  OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 169 378 547 3871 3702 3754
HANKINNAT 
INKÖP
H ANKINTOJEN JOHTOTYÖ 
L E D N I NGSARBETE FÖR INKÖP 
OSTOTYÖ
3 1 0 18 7121 6989
INKÖPSARBETE 119 144 263 4890 4547 4703
AVUSTAVA OSTOTYÖ 






1 1 2 135 247 4783 4484 4620
ASSISTERANDE SPEDITIONSARBETE 138 214 352 4183 3855 3984
MYYNTI
FÖRSÄLJNING
M YYNNIN JOHTOTYÖ 
LEDNI N G S A R B E T E  FÖR FÖRSÄLJNIN6 23 20 43 7367 7148 7265
ERIKOISMYY NTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
SPECIALSÄLJARBETE OCH IND1REKT SÄLJAR 8 ETE 
VI ENTI MYYNTI TYÖ
126 42 168 6479 6143 6395
EXPORTSÄLJ ARBETE 
MYYNTITYÖ
119 91 2 1 0 5510 5381 5454
SÄLJARBETE
T 0 1 MISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
250 254 504 5127 4450 4785
KONTORSS Ä L J A R B E T E  OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 
TUO T E - E S I T T E L Y T Y Ö  JA ASIAKASPALVELUTYÖ
898 1047 1 945 4247 3963 4095
PRODUKTPRESENT AT10NS AR BETE OCH KUNDTJÄNSTARBETE 928 635 1563 3972 3732 3874
MENEKINED I S T Ä M I N E N
SÄLJFRÄMJANDE
MEN EK I NEDISTÄMIST OI HINTOJEN JOHTOTYÖ 
L E D N I N 6 SARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANDE FUNKTIONER 
M E N E K 1 N E D I S T Ä N I s t y ö
25 13 38 7483 6802 7250
S Ä L J FRÄMJANDE ARBETE 167 81 248 5050 4446 4853
56
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PA IKKAKUNT ALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
TUOTANNON JA M A R KKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ 
PROOUKTAN S V A R I G T  A R 8ETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖR ING
TUOTANNON JA M A R K K I N O I N N I N  YHTEYSTYÖ
K0NTAKTAR8ETE HELLAN PRODUKTION OCH M A R KNAOSFÖRING 79 48 127 6220 5702 6024
TIEDOTUSTOIMINTA JA T O I M I T U S T Y Ö
INFORMATION S V E R K S A M H E T  OCH REDAKTIONELLT AR8 ETE 
TIEDOTUS T O I M I N N A N  JA TOIMI T U S T Y Ö N  JOHTOTYÖ-
LEDNING AV I N F O R M ATIONSVE R KSAMHETEN OCH REDAKTIONELLT ARBETE 42 7 49 8034 7682
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ* ERIKOISTOIMITUSTYÖ 
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE* SPECIALREOAKTIONELLT ARBETE 133 53 186 5917 5896 5911
TOIMITUSTYÖ
REDAKTIONELLT ARBETE 215 71 286 4766 4119 4605
TIETOJENKÄSITTELY
DATABEHANDLING
A U T O MAATTISEN TIET O J E N K Ä S I T T E L Y N  JOHTOTYÖ 
L EDNINGSARBE TE FÖR AUTOMAT ISK DATABEHANDLING 28 14 42 7366 6426 7053
INFORMAAT I K K O T Y Ö  JA VAA T I V A  K IRJ A S TONHOITOTYö 
INF0RMATIKERAR8ETE OCH KRÄVANDE 8IBLI0TEKSARBETE 81 41 1 2 2 5812 5803 5809
O P E ROINTITYÖ
OPERATÖRSARBETE 20 1 271 472 4264 3979 4100
REKISTERIEN YLLÄPI T O T Y Ö  
U P PRÄTTHSLLANDE AV REGISTER 1333 1641 2974 3735 3447 3576
YRITYSJOHTOA AVU S T A V A  ERIKOISTYÖ
S P E C I ALARBÊTE SON AS S I ST ER AR FÖRETAGSLEDNINGEN
LAKI- JA VEROT U S A S I O I D E N  HOITOTYÖ* SISÄINEN TARKASTUSTYÖ
HANDLAGGNING AV JURIDISKA KRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN* INTERN 20 14 34 8446 6266 7548
T A L O U S H A L L I N N O L L E E N  JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
L E D N I N G S A R 8 ETE FÖR EKONOMI FÖRVA LT NING OCH ALLMÄNNA K O N T O R S F U N K T IONER
K O NTTO R IHA LLINNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSAR3ET E FÖR K O N T O R S F Ö R VALTNING 130 135 265 7674 6732 7194
K O N T T O R I T O I M I N f OJEN ESIMIESTYÖ 
CHE F S A R 8ETE FÖR K ONTO R S P U N K T I O N E R 280 307 587 6105 5550 5814
K ASSATOIMINNOT
KASSAFUNKTIONER
K A SSANHOITOTYÖ* VASTUULLINEN 
KASSAARBETE* A N S V A R I 6 T
K ASSANHOITOTYö* AVUSTAVA* H U O L T O K O N T T O R IT Yö JA L ASKUTUSTYÖ 
KASSAARBETE* AS S I ST ER A N D E ; INTRESSEKONTORSARSETE OCH FAKTURE
437 630 1067 4867 4565 4689




b o k f ö r i n g s a r b e t e 773 889 1662 4806 4584 4687
57
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
RESKONTR A N H O I T O T Y Ö  JA VARASTOKIRJANPITOTYö 
R ESKONTRAARBETE OCH LAGERSOK FÖR INGSARBETE 1172 1373 2545 3902 3687 3786
LASKENTA
KALKYLERING
HINNOI T T E L U -  JA TARJOUSLASKENT ATYÖ
P R I S S ÄTTNINGS- OCH 0 F FERT8 E RVKNINGSAR8 ETE 62 58 1 2 0 5569 4561 5082
LASKENTATYÖ
K0STNADS 8 E R K K N I N G S A R 8 ET E 286 361 647 4708 4314 4488
R A P O R TOINTITYÖ 
R A P P O R T E R I n g s a r b e t e 726 1146 1872 3859 3581 3689
SIHTEERITOIMINNOT
S E K R E T E R A RFUNKTIONER
JOHOON SIHTEERITYÖ
SEKRETERA R A R B E T E  FÖR LEDN1NGEN
KIE L E N K Ä S N T Ä M I S - ,  TULKINTA- JA KIRJEENVA IHTOTYö
804 623 1427 5497 5177 5357
ÖVE RSÄTTAR-* TOLK- OCH K O R R E S P O N O E N T A R8 ETE 
O S A S TOSIHTEER ITYÖ
623 543 1171 4841 4565 4713
AVÖELNIN G S S E K R E T E R A R A RB E T E  
KONEK I R J O I T U S -  JA KAUKOKIRJO ITUSTYÖ
1 774 1405 3179 4289 4037 4177




1068 1024 2092 3733 3467 3603
V A K T MÄSTARARBETE
P U H E L I N V A I H T E E N H O I T O T YÖ
81 40 1 2 1 3622 3644 3629
ARBETE I TELEFONVÄXEL 
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ
71 5 950 1665 3533 3337 3421
K OPIERINGS- OCH PO S T N I N G S A R 8 ETE 
LÄHETTITYÖ
604 634 1238 3322 3125 3221
S T A F £ TT AR8 E TE
PIENT 01MIPAXKK0J EN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PÄ SMS ARBETSPLATSER
P I E N T O IMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
484 431 915 2941 271 9 2836
K O N T ORSARBETE PS SMS ARBETSPLATSER 679 1743 2422 3775 3560 3620
HENKI L Ö S T Ö H A L L I N N O L L I ST E N  TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
P L A NERING OCH LEDNING AV PERSON AL A OMI NI S TR ATIVA FUNKTIONER
HENKILÖS T Ö H A L L I N N O N  SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
P LANERINGS- OCH L E D N I N 6 SAR8 ETE INOM PERSONAL A D M I N I S T R A T I O NE N  35 18 53 7667 7130 7485
KOULUTUS
UT B I L D N I N 6
KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ
UTBILDNINGS- OCH UN DERVISNINGSARBETE 
T Y Ö N O PASTUSTYÖ
43 13 56 5932 5405 5809
AR8 ETSINSTRUKTIONSARBETE 31 1 0 2 133 4256 3686 3819
58
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
TYÖVOIMA-ASIAT
AR8 ETSKRAFTSARENDEN
t y ö s u h o e a s i a i n  h o i t o t y ö
HANDLÄGGNING AV PERSONALF R 8 GOR 25 1 4 39 6392 5445 6052
TYÖHÖNOTTOTYÖ
a n s t ä l l n i n g s a r b e t e 31 43 74 5311 4321 4736
PALKANLASKENTA
L Ö N E R E D OVISNING
PALK ANLASK ENTAT Yö/ VASTAAVA
L Ö N E R E D O V I S N I N G S A R B E T E # ANSVARIGT
p a l k a n l a s k e n t a t y ö
285 435 720 4787 4406 4557
LÖN ER EOOVlSNING SA R8 ET E 881 1 744 2625 4031 3764 3854
SUOJELU JA TYÖT E R V E Y S H U O L T O  
SKYDDSFR8G0R OCH FÖRETAGSHÄLSOVÄRD
SUOJELUN JOHTO# VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ 
LEDNING# Ö V E R V A K N I N 6 OCH PLANERING AV SKYDDSFR8G0R 
T Y Ö L Ä Ä K E T I E T E E L L I N 6N TYÖ
2 7 9
AR8ETSMED 1 C I N S K T  ARSETE 
T Y Ö T E R V E YSHUOLTOTYÖ
2 8 1 0 13971
FÖR ET AGSHÄL SOVRRO SAR8 ETE 179 362 541 4901 4550 4666
HENKILÖST Ö P A L V E L U  
PE RS ONA LT JÄNST
HENKILÖSTÖ PALVELUTYÖ 
PERSONA L T J Ä N S T A R B E T E 331 476 807 4063 3932 3985
YHTEENSÄ - SUMMA 23517 28341 51858 4342 3979 4144
59
17.A. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN KUUKAUSIANSIOIDEN HAJONTALUKUJA ELOKUUSSA 1982, MIEHET
SPRINDINGSMÄTT PÄ MÄNADSFÖRTJÄNSTERNA FÖR TJÄNSTEMÄN VIO INDUSTRIANLÄGGNINGAR I AUGUSTI 1982, MAN
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE-'DECILEN
TUTKIMUS- JA T U O TEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEDNINGEN FÖR FORSKNINGS- OCH P R O D U K T U T V E C K L I N G S A R8 ETE
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE VID FORSKNING OCH PROOUKTUT 7536 10868 14474
T U O TESUUNNITTELU 
PRODUKTPLANER ING
TUOTESUUNNITTELUTYÖ* VAATIVA
P R O D U K T P L A NERINGSARBETE* 
TUOTESUU N N I T T E L U T Y Ö
KRÄVANDE 5850 8132 11610
P R ODUKTPLANE RlNGSARBETE 
OSASUUNNI T T E L U T Y Ö
5103 6512 8900
DELPLANERINGSARBETE 
S U U N N I T TELUTYÖ* AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ
4567 5500 7040
PLA NE R I NGSARBETE* ASSISTE RANDE OCH R ITNINGSARBETE 3600 461 1 6000
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA
KVALITETS S T Y R N I N G  OCH K VÄLITETSKONTROLL
L A ADUNVALVONTA- JA T Y Ö NTARKASTUSTYÖ
K V A H T E T S -  OCH ARBETS KONTROLLARBETE 4703 5961 8850
L A A D U N V ALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ* AVUSTAVA
KVAL IT E TS- OCH ARBETSK O N T ROLLARB E TE* ASSISTERANDE 4000 4332 5988
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH U T R E D N I N G S A R8ETE
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
5723 8528 12140
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ* AVUSTAVA
4857 6542 9280
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE* ASSISTERANDE 3670 4875 6121
TUOTANTO-* A SENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LE0N1NG AV P R O D U K T I O NS-* INSTALLATIONS- OCH U N D E R H 8LLSARBETE
T U O TANNON JO h TOTYÖ
L EDNING S ARBETE INOM PRODUKTIONEN 
KÄYTÖN JOHTOTYÖ
6560 9500 14105
DR I FTSL EDNINGS ARBE TE 
KÄYTÖN VALVONTATYÖ
5799 7094 10407
D R I F T S ÖVERVAKNINGSARBETE 
VÄLILLINEN T Y Ö NJOHTOTYÖ
5118 6378 8760
INDIREKT AR BET SL EDNING S ARBETE 
VÄLITÖN TYÖNJO H T O T Y Ö
5133 6386 8132
DIREKT A R B E T S L E D N INGSARBETE 
TYÖNJOHTOTYÖ* AVUSTAVA
4492 5350 6977
ARBETSLEDN1NGSARBETE* ASSISTERANDE 4000 4684 5828
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETJXNAR PRODUKTIONEN
S U UNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEDNINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE FÖR PLANERING 5677 8230 11700
60
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
MATERIAALI- JA KAPASITEETTISUUNNITTELUTYÖ 
MAT ERI AL- OCH KAPACITETSP LANERINGSARBETE 4595 6297 9020
T U O T A N T O T E K N I N E N  SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
PRODUKTI O NSTEKNISKT PLA NERINGSARBETE OCH KRÄVANDE S E R V I C E A R 8 471 9 5696 7450
TYÖN TEKNINEN S U U N N ITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH S ERVICEARBETE 4375 5178 6335
TYÖ N J Ä R J E S T E L Y T Y Ö  JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ 
O R G ANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE SERVICEARBETE 4000 4876 5982
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH T R ANSPORTARBETE
V A RASTO- JA K U L J E TUSHALLINNON JOHTOTYÖ
LEONI N G S A R B E T E  FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN 5100 7400 1 0 6 0 0
VARASTO- JA KUL J E T U S T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ 
F Ö R M ANSARBETE FÖR LAGE R -  OCH TRANSPORTFUNKTIONER 41 94 5131 6663
VARASTONH O I T O T Y Ö  JA K U L J E T U S T E N  JÄRJESTELYTYÖ 




LEON INGS ARBE T E FÖR INKÖP 
OSTOTYÖ









SP E D I T I O N S ARBETE 
A V USTAVA HUOLIN T A T Y Ö
4319 5790 8150
ASSIST E R A N D E  SPE DI TIONSARBETE 3661 4545 5664
MYYNTI
FÖRSXLJNING
MYY N N I N  JOHTOTYÖ
LE DN ING SARBE TE FÖR FÖRSXLJNING 7000 10414 15040
ERIKOISMY Y N T I T Y Ö  JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
SPEC I A L S X L J A R B E T E  OCH 1N0IREKT SÄLJARSETE 5600 7900 1 1 0 0 0
VIENT I M Y Y N T I T Y Ö  
EXPORTSXLJARBETE 5781 8021 11030
MYYNTITYÖ
S X L J A R 8 ETE 4400 5846 8162
TOI MISTOMY Y NTITYö JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ 
K0NT 0 R S S X L J A R 8 E T E  OCH ASSISTERANDE SXLJARBETE 3772 4695 6400
T U O T E - E S I T T E L Y T Y Ö  JA ASIAKASPALVELUTYÖ 
P R 0 D U K T P R E S E N T A T I 0 N S A R8 E T E  OCH KUNDTJXNSTARBETE 3552 4823 7240
MEN E K I N E D I S T Ä M I N E N  
S Ä L J F R Ä M J ANDE
m e n e k i n e o i s t x m i s t o i n i n t o j e n  j o h t o t y ö
LED N I N 6 S ARBETE FÖR SXLJ FRXNJANDE FUNKTIONEN 6000 9100 12956
M E N E K I N E D I S T X M I S T Y Ö  





ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUO TEVASTUULLI NE N T Yö 
P R O DUKTANSVARIGT ARBETE MELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖR ING
t u o t a n n o n  j a  m a r k k i n o i n n i n  y h t e y s t y ö
KONTA K T A R B E T E  MELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖR ING 5600 7900 10712
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
I N F O R M A TIONSVERKSAMHET OCH REDÄKTI ONELLT ARBETE
TIED O T U S T O I M I N N A N  JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV I N F O R M ATIONSVERKSAMHETEN OCH RE DAKT IONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIM1NTATYÖ* E R IKOISTOIMITUSTYö
6173 8794 12560
INFORMATIONS- OCH PR-A RBE TE * SP E CIALREDAKTIONELLT ARBETE 
TOIMITUSTYÖ
5094 6312 9920
RED A KT IONELLT ARBETE 4047 5337 6250
TIETOJENKÄSITTELY 
DAT ABEHANDLING
AUTOM A A T T I S E N  TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ
l e d n i n g s a r b e t e  f ö r  a u t o m a t i s k  d a t a b e h a n d l i n g
INFORMAAT I K K O T Y Ö  JA VAATIVA KIRJASTONHOITO TYÖ
6550 9000 12119
I N F O R M ATIKERARBETE OCH KRÄVANDE BIBLIOTEKSARBETE 
OPEROINTITYÖ
4612 5916 8094
O P ERATÖRSARBETE 
REKISTERIEN Y LLÄPITOTYÖ
3787 4545 5957
U P PRÄTTHÄLLANDE AV REGISTER 3213 4106 5564
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ 
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖR ET AG SL EDNINGEN
LAKI- JA VERO T U S A S I O I D E N  HOITOTYÖ* SISÄINEN TARKASTUSTYÖ 
H A N D L Ä 6 6NIN G AV JURIDISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN* INTERN 6200 9701 14820
T A L O U S H A L L I N N O L L E E N  JA YLEISTEN K O N T T O R I TOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
LEDNI N G S A R B E T E  FÖR EKONOMI FÖRVALTNING OCH A LLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER
KONTTORI HALLINNON JOHTOTYÖ 
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR KONTORSFÖR VALTNING 
K O N T T O R I T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ
6550 9200 13270
CHEFSARBETE FÖR KONTORSFUNKTIONER 5000 6550 9200
KASSATOIMINNOT 
KASSAFUNKTIONER
K A SSANHOITOTYÖ* VASTUULLINEN 
KASSAARBETE* ANSVARIGT
K A SSANHOITOTYö* AVUSTAVA* HUOLTOKONTTORITYö JA LASKUT U S T Y Ö
3578 5700 7999




B O K F ÖRINGSARBETE 3800 5116 6906
62
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
R ESKONTRANNOIT OT Yö JA V AR ASTOKI R J ANPITOTYö
R ESKONTRAARBETE OCH L A 6 ERBOKFÖRINGSARBETE 3446 4 110 5050
LASKENTA
KALKYLERING
H I NNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ 
PRISSÄTTNINGS- OCH 0 F F ERT8 ERÄKNINGSARBETE 4850 6588 9020
LASKENTATYÖ
K O S T N A O S B E R Ä K N l N G S A R B ET E 4285 5533 7520
RAPORTOINTITYÖ
r a p p o r t e r i n g s a r b e t e 3570 4320 5857
SIHTEER1T0IMINN0T
SEKRETE R A R F U N K T I O N E R
K I E L E NKÄÄNTÄMIS-* TULKINTA- JA K IRJEENVAIHTOTYÖ








KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 
LÄHETTITYö
3040 3774 4519
STAFETTARBETE 2500 2967 3641
PIE N T O I M I P A I K K O J E N  K ONTTORITYÖ 
KONTOR S A R B E T E  PS SMS A R BETSPLATSER
P I E N T O I M I P A I K K O J E N  K ONTTORITYÖ
KONTO R S A R B E T E  PS SMS A R 8ETSPLATS ER 3203 3921 5212
H E N K I L Ö S T Ö H A L L I N N O L L I ST E N  T OIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH L E D N I N G  AV PERSONALAOMIN IS TRATIVA FUNKT10NER
H E N K I L Ö S T Ö H A L L I N N O N  SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH L E O N I N 6 SARBETE INOM PERSONALADMINI STRATI ONE N 7256 9510 13800
KOULUTUS 
UTBIL DNING
¡KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ 
U T 8 ILDNINGS- OCH U N 0 ERVISNIN6SARBETE 
T Y Ö N O P A S T U S T Y Ö  




A R B E T S K R AFTSSRENOEN
T Y Ö S U H D E A S I A I N  HOITOTYÖ
HANOLXGGNING AV P E R S 0 NALFR860R 5910 7800 10382
1TYÖHÖ N O T T O T Y Ö  





ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
P ALKANLASKENTA
L Ö N E R E D OVISNING
P A L K A N LASKENTATYB» VASTAAVA
L Ö N E R E D O VI S N I N 6 SARBETE# ANSVARIGT 
PALK A N L A S K E N T A T Y Ö
4319 5859 7806
l ö n e r e d o v i s n i n g s a r b e t e
SUOJELU JA TYÖTERVEY S H U O L T O
SKY DO SF R AGOR OCH FöRETAG SHXLSOVARO
3427 3940 4786
SUOJELUN JOHTO# VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ
LEDNING# ÖVERVA K N I N G  OCH PLANERING AV SKVDDSFRÄGOR 
T Y ö L X X K E T I E T E E L L I N E N  TYÖ
5065 6729 9750
ARBE T S M E D I C I N S K T  ARBETE 
TYÖTERVEYS H U O LTOTYÖ
10600 15170 1 8600
F Ö R E T A G S HXLSOVÄRDSARBETE
HENKILÖST Ö P A L V E L U
PERSONALTJXNST
3901 5317 7056
H E N K I L Ö S T ÖPALVELUTYÖ
P E R S O N A L TJKNSTARBETE 3904 5008 7532
64
17.B. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN 
SPRIDNINGSMÄTT PÄ MJÄNADSFORTJÄNSTERNA
KUUKAUSIANSIOIDEN HAJONTALUKUJA ELOKUUSSA 1982, NAISET 
FÖR TJÄNSTEMÄN VID INDUSTRIANLÄGGNINGAR I AUGUSTI 1982, KVINNOR
TILASTONIMIKE . ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TUTKI M U S “ 
LEDNINGEN
JA TUOT E K E H I T Y S T Y Ö N  JOHTO
FÖR F ORSK N lNGS- OCH PRODUK T U T V E C K L INGSA R B E T £
TUTK IMUS 
LEDNINGS
JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- 
OCH Ö V E R V A K N I N G S A R 6 ETE VIO
JA VALVONTATYö 
FORSKNING OCH PRODUKTUT 5700 7433 10500
T U O T E S U U N N I T T E L U  
PRODUKTPLANER ING
TU O T E S U U N N I T T E L U T Y Ö *  VAATIVA
PR O D U K T P L A N E R I N G S A R B E T  E* KRSVANDE 
TUOT E SUUNNITTELU TYÖ
5000 6539 8774
P R O D U K T P L A N E R I N G S A R B E TE
O S A S U U N N I T T E L U T Y Ö
4643 5816 7520
D E L P L A N ERINGSARBETE
S U U N N I T TELUTYÖ* AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ
4100 5000 6216
PLANERIN G S A R B E T E *  ASSISTERANOE OCH RITNINGSARBETE 3000 3683 4390
L A A DUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA 
K V A L I T E T S S T Y R N I N G  OCH K VAL I TE TSKONTROLL
L A A D U N V A L V O N T A -  JA TYÖNTARK ASTUSTYÖ 
KVALITETS- OCH A R B E TSKONTROLLARBETE 3576 4909 6950
L A A D U N V A L V O N T A -  JA TYÖNTARKASTUSTYö* AVUSTAVA 
KVALITETS- OCH A R B E T SKONTROLLARBETE* AS SISTE RA NDE 3282 3962 4686
T U T KIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
TUTKIMUS- JA S U U N N I T T E L U T Y Ö  
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA S E L V I T T E L Y T Y Ö
5541 7000 9910
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 
T U T KIMUS- JA S E L V I TTELYTYÖ* AVUSTAVA
3484 5130 7156
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE* ASSISTERANDE 3278 3964 4725
TUOTANTO-* 
LED N 1 N G  AV
A S ENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO 
P R O D UKTIONS-* 1 NST A L L A T IONS- OCH UNDERH«LLSARBETE
T U O TANNON JOHTOTYÖ
L E D N I N G S A R B E T E  INOM PRODUKTIONEN 
KÄYT Ö N  J O HTOTYÖ
3190 5814 7880
DR I FTSLEDNI N G S A R B E T E  
KÄYTÖN VALVON T A T Y Ö
5100 6600 8116
D R I F T S Ö V E R V A K N I N G S A R B ET E  
VÄLILLINEN T Y Ö NJOHTOTYÖ
4000 5600 7374
INDIREKT A R 8 E T S L E D N I N G S A R 8 ETE 
VÄLITÖN T Y Ö N J O H T O T Y Ö
3750 5035 6370
DIREKT ARB E T S L E D N I N G S A R BETE 
TYÖNJOHTOTYÖ* AVUSTAVA
3500 41 30 5088
AR B E T S L E D N I N G S A R B E T E *  ASSISTERANDE 3282 4064 4800
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANER I N G S -  OCH S E R V I C E A R B 6TE SOM BETJXNAR PRODUKTIONEN
S U U N N I T T E L U N  JOH T O -  JA VALVONTATYÖ 
LE D N I N G S -  OCH Ö V E R V A K N I N G S A R8 ETE FÖR PLANERING 3658 6100 8500
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JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
MATERIAALI- JA KAP AS ITE6TTISUUNNITTELUTYö
MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERINGSARBETE 
TUOTA N T O T E K N I N E N  SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
3600 4606 6067
PRODUKT I O N S T E K N I S K T  PLANERINGSARBETE OCH KRÄVANDE SERVICEAR8 3837 4580 5660
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK A R BETSPLANERIN6 OCH SERVICEARBETE 
TYÖN J Ä R J E S T E L Y T Y Ö  JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
3523 4208 4966
ORGANISERING AV AR8ETET OCH ASSISTERANDE SERVICEAR8ETE 3100 3636 4393
MATERIAALI- JA K ULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSAR8ETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALT N INGEN 3754 5569 7595
VARASTO- JA K U L JETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 
FÖRMANSAR8ETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTI ONER 
VARASTONH O I T O T Y Ö  JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ
3614 4367 55 20
L A G E R F Ö R V A LTNINGSARBETE OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 3147 3686 4350
HANKINNAT
INKÖP
H ANKINTOJEN JOHTOTYÖ 
LE DN ING SARBE TE FÖR INKÖP 
OSTOTYÖ
5150 6856 9220
INKÖPSARBETE 3733 4545 5859
AVUSTAVA OSTOTYÖ 











LED NIN6SARB ET £ FÖR FÖRSÄLJNING 4813 7200 941»
ERIKOISMYYNTITYÖ
s p e c i a l s ä l j a r b e t e
JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
OCH INDIREKT SÄLJARBETE 4545 6145 8094
VIENTIMYYNTITYÖ 
EXPORTSÄLJARBETE 4267 5116 7329
MYYNTITYÖ
SÄLJARBETE 3500 4618 6234
TOIMISTOM Y Y N T I T Y Ö  
KONTORSSÄLJ ARBETE
JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 3380 4007 4871
TUOT E - E S I T T E L Y T Y Ö  JA ASIAKASPALVELUTYÖ 
P R O D U K T P R E S E N T ATIONSARBETE OCH KUNDTJÄNSTAR8ETE 3271 3787 4545
M E NEKINEDISTÄMINEN
SÄLJFRÄMJANDE
MENEKIN EDISTÄM I S T O I M I N T O J E N  JOHTOTYÖ
LEDNIN6SARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANDE FUNKTIONER 4788 6 949 10200
MENEK IN E DI S TÄMISTYÖ 
SÄLJFRÄMJANDE AR8ETE 3578 4545 6330
66
JATKUU - FORTS
ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ 
PROD U K T A N S V A R I G T  AR8ETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖR ING
T U O TANNON JA M A R K KINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONT AKT ARB ET E HELLAN PRODUKTION OCH MARKNAD SFÖRING 4248 5811 8100
TIED O T U S T O I M I N T A  JA TOIMITUSTYÖ
I N F O R M A T I O N S V E R K S A M H E T  OCH REDAKTIONELLT AR0ETE
T I E D O T U S T O I M I N N A N  JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
L E DN ING AV I N F OR MAT I ONSVERKSAMHETEN OCH R E DAKT IONÉLLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ# ERI KOISTOIMI TUSTYÖ
6000 7470 9834
INFORMATIONS- OCH PR-AR8ETE# SP EC I AL REDAKT IONELLT ARBETE 
TO I M I T U S T Y Ö
4650 5762 7315
R EDA KTIONELLT ARBETE 3578 4545 5820
T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y
D A T A 8 E H A N D L I N 6
A U T O M A A T T I S E N  T IETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBE TE FÖR AUTOHATISK DATABEHANDLING 4800 6271 9687
INFORMAAT I K K O T Y Ö  JA VAATIVA K l RJ ASTONH OITOTYÖ 
INFORMAT I K E R A R B E T E  OCH KRÄVANDE BIBLIOTEKSARBETE 
O P E R O I N T I T Y Ö
42 80 5600 7706
O P E R ATÖRSARBETE 
R EKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ
3395 4000 4831
U P P R Ä T T H A LLANDE AV REGISTER 3022 3545 4146
Y R I TYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
S P E C IALARBETE SOM ASSISTERAR F Ö RETA6SLEDNIN6EN
LAKI- JA V E R O T U S A S I O I D E N  HOITOTYÖ# SISÄINEN TARKA S T U S T Y Ö  
HANDL Ä G G N I N G  AV JURIDISKA ÄRENDEN OCH SKA T T E A R E NDEN# INTERN 4643 7000 10778
T A L O U S M A L L I N N O L L I S T E N  JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
L E D N I N G S A R 8 E T E  FÖR EKONOHIFöRVALTNIN G OCH ALLMÄNNA K O N T O R S FUNKTIONER
K O NTTOR IHALLINNON JOHTOTYÖ
L E D N I N 6 S A R 8 E T E  FÖR KONTORS F ÖRVALT NIN6 5116 6874 9517
K O N T T O R I T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ
CHEF SARBETE FÖR K O N T O R S FUNKTIONER 4370 5685 7383
KASSA TOIMINNOT 
K A S S A F UNKTIONER
KASS ANHOITOTYÖ# V A S TUULLINEN
k a s s a a r b e t e # A N S VARIGT 3901 4546 5589
KASSANHOITOTYtt# AVUSTAVA# HUOLTOK0 NTTOR IT Yö JA LASKUT U S T Y Ö
KASSAARBETE, a s s i s t e r a n d e ; INTRESSEKONTORSARBETE OCH f a k t u r e 3150 3763 4416
K I R J A N P I T O
80KFÖRING
KIRJAN P I T O T Y Ö
BOKF Ö R I N G S A R B E T E 3702 4S68 5811
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JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN
r e s k o n t r a n h o i t o t y ö  j a  v a r a s t o k i r j a n p i t o t y ö
R ESKONTRAARBETE OCH LA G E R BOKFÖRINGSARBETE 
L A SKENTA I
k a l k y l e r i n g
3200 3745
H I NNOITTELU- JA TARJOUS LA S KENTAT Yö
PRISSÄTTNINGS- OCH O F FERT8ERXKNINGSARBETE 
LASKENTATYÖ
3282 4875
K O S T N A D S BERÄKNINGSARBETE 
RAPORTOINTITYÖ
35 78 4319
R A PPORTERINSSARBETE 3100 361 3
SIHTEERITOIMINNOT 
SEKRETERAR fUNKTIONER
JOHDON S IHTEERITYÖ 
S E K RETERARARBETE FÖR L E D NINGEN 4345 5281
K I E L E NKÄÄNTÄMIS-, T U L KINTA- JA K IRJEENVAIHTOTYÖ 
ÖVERSÄTTAR-, TOLK- OCH KORRESPONDENTARBETE 3900 4652
OSASTOSI H T E E R I T Y Ö  
AVDELNINGSSEKRET ERARARBETE 3500 4108
KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSTYö 
MASKINSK R I V N I N G S -  OCH TELEXARBETE 3031 3585
KONTTORIPALVELU
KONTORSSERVICE
V A H T I M E STARITYÖ
VAKTMÄSTARARBETE 3040 3600
PUHEL I N V A I H T E E N H O I T O T YÖ  
ARBETE I TELEFONVXXEL 2914 3387
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYö 
KOPIERINGS- OCH POSTN I NGSA R BETE 2698 3197
LÄHETTITYÖ
STAFETTARBETE 2480 2780
P IENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
K O N T ORSARBETE PÄ SM» ARBETSPLATSER
PIENTOIM I P A I K K O J E N  KONTTO R I T Y Ö
KONTORSARBETE Pfi S MA A R B ETSPLATSER 2937 3580
HENKI L Ö S T Ö H A L L I N N O L L I ST E N  TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEDNING AV PERSONAL ADMINISTRAT IVA FUNKTIONER
H E N K I L Ö S T Ö H A L L I N N O N  SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ




UT8ILDNIN6S- OCH U N DER V ISNIN6S ARBETE 3913 5531
TYÖNOPASTUSTYÖ





















TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TYÖVOIMA-ASIAT
ARBETSKR A F T S Ä R E N D E N
T Y Ö S U H O E A S I A I N  HOITOTYÖ 
H A N DLXGGNING AV P E R S O N A L F R 8GOR 4500 6052 7200
T Y Ö H Ö N O T T O T Y Ö  
ANST A L L N I N G S A R B E T E 3551 4514 6270
P A L K A NLASKENTA 
LÖNER E D O V I S N I N G
PALKANLA S K E N T A T Y Ö s  VASTAAVA 
l ö n e r e d o v i s n i n g s a r b e t e , ANSVARIGT 
P A L K A N L A S K E N T A T Y Ö
3687 4366 5650
LÖNERED 0 V I S N I N G S A R 8 E T E 3290 3856 4390
SUOJELU JA TYÖTERVEY S H U O L T O  
SKYDDSFR8G0R OCH FÖRETAGSHÄLS0V8RD
t y ö l ä ä k e t i e t e e l l i n e n  TYÖ 
ARBETSMEO I C I N S K T  A R 8 ETE 9618 13772 15999
TYÖ T E R V E Y S H U O L T O T Y Ö
F Ö R E T A G S H Ä L S O V 8 R D S A R B ET E  3861 4621 5477
HENKILÖST Ö P A L V E L U  
P E R S O NALTJÄNST
H E N K I L Ö S T Ö P A L V E L U T Y Ö  
P E R S O N A L T J Ä N S T A R B E TE 3146 3901 4950
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18. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KUUKAUSIKESKIANSIOT SUKUPUOLEN; IÄN JA 
KOULUSIVISTYKSEN MUKAAN ELOKUUSSA 1982
ANTAL TJÄNSTEMÄN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTID VID INDUSTRIFORETAG ENLIGT KON, 
ÄLDERSGRUPP OCH SKOLBILDNING I AUGUSTI 1982
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN FÖRTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTID PER MANAD, MK
KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ
MATON TOTALT MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄND 1 2 3 4 OKÄND
T E O LLISUUSLAITOSTEN KONTTORI- Y M . H E N K ILdKUNTA-INDUST Rl FÖRETAGENS KONTORS-O.OTL. PERSONAL
M I E H E T ­
HÄN
18-21V-8R 57 84 43 3 187 2867 2978 3206 2995
22-25V-SR 83 139 447 34 15 718 3793 3809 4092 5048 4129 4049
26-30V-8R 161 364 1256 333 31 2145 4178 4657 4875 5842 4879 4936
31-AOV-RR 857 1067 2223 354 71 4572 4892 5297 5583 6500 5672 5459
41-50V-SR 961 696 623 59 25 2364 4973 5506 5934 6991 5880 5443
51- V-SR 835 485 343 32 13 1708 4755 5269 5722 6255 4926 5125
TUNTEMATON
OKÄND 1 _ - 1 - .. - - - m m
YHTEENSÄ
SUMMA 2954 2836 4935 812 158 11695 4771 5119 5301 6195 5289 5185
NAISET
KVINNOR
1 8 -21V-SR 230 654 498 1 28 1411 2787 2825 3006 . . 3078 2888
22-25V-8R 675 1331 2070 161 59 4296 31 41 3236 3448 4268 3514 3366
26-30V-8R 1084 2601 3427 567 85 7764 3409 3529 3892 4712 3887 3763
3 1 -40V-SR 2935 5242 5302 939 156 14574 371 9 3931 4 391 5193 4404 4142
41-50V-8R 2402 3251 1674 270 89 7686 3866 41 80 4665 5419 4244 4232
51- V-SR 2100 1972 666 68 46 4852 3898 4241 4766 5490 4316 4183
TUNTEMATON
OKANP 5 1 2 1 9 -
YHTEENSÄ
SUMMA 9431 15052 13639 2007 463 40592 3697 3346 4124 5022 4076 3966
T E O L L I S U U S L A ITOST EN TEKNINEN HENK ILÖKUNTA - I N D U S T R I F O R E T AGENS TEKNISKA, F U N K T IONXRER
MIEHET- 
MX N
18-21V-ÄR 8 67 6 81 3364 3404
2 2 -25V-ÄR 55 343 745 115 14 1272 3962 4014 4420 4626 41 71 4307
26-30V-ÄR 240 1127 3951 860 50 6228 4646 . 4635 4979 5202 4664 4932
31-40V-ÄR 2161 4739 10533 1039 244 18716 5076 5226 5781 6085 5558 5573
41-50V-ÄR 3126 3405 5492 142 141 12306 5310 5551 6344 6359 5828 5856
51- V-ÄR 3443 1821 2688 55 47 8054 5249 5656 6531 6439 5648 5779
TUNTEMATON
OKXND «. 2 - 2 _ - - - m u
YHTEENSX
SUMMA 9033 11 504 2341 5 2211 496 46659 5203 5285 5820 5692 5514 5560
NAISET 
KVINNOR 
18-21V-ÄR 12 151 15 3 181 3083 3106 3085 3105
22-25V-ÄR 65 461 152 29 15 722 3354 3451 3636 4121 3587 3511
26-30V-ÄR 173 885 324 125 29 1 536 3632 3744 4089 4546 3956 3874
31-40V-ÄR 695 1740 403 132 79 3049 3913 4055 4411 5066 4173 4116
41-50V-ÄR 641 659 81 38 37 1456 4110 4297 4894 4956 4290 4265
51- V-ÄR 426 185 30 40 17 698 4187 4423 5213 5172 4384 4355
TUNTEMATON
OKXND _ . .
YHTEENSÄ
SUMMA 2012 4 081 1005 364 180 7642 3986 3940 4233 4812 4118 4036




Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut’
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut ja 
tutkinnot




OI ikä skogs- och jordbruksskolor 






KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ
MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄND
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, MK 
FÖRTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTID PER MÄNAD, MK
KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ
MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄND
TEOLLISUUSLAITOSTEN YLEMMÄT TOI MI HE NK I Ld T - IN DU ST R I FBRETAGENS HÜGRE TJANSTEMAN
MIEH E T ­
HÄN
1 8 -21V-8R 1 1
2 2-25 V-8 R - 2 98 386 6 492 - 4807 5148 . . 5065
2 6 - 3 0 V-8 R 11 52 446 3789 23 4321 5831 6361 6037 6265 6763 6244
3 1 - 4 0 v-a R 164 500 2622 10616 78 1 3980 7138 7602 7750 8667 8135 8436
4 1 - 5  ov-a R 307 599 2100 3749 45 6800 7519 808 3 8534 10442 8496 9500
51- V-8R 31 9 467 1157 1934 24 3901 7573 8110 8639 10819 9149 9572
TUNTEMATON
OKÄND _ 1 _ 1 _ 2 _
y h t e e n s ä
SUMMA 801 1621 6424 20475 176 29497 7439 7880 8002 8685 8052 8454
NAISET 
KVINNOR 
1 8 -21V-8R 1 1
22-25 V-a R - 4 28 106 1 139 - 4313 4947 4794
26-30V-8R • 6 114 611 7 738 - 5175 5711 5638
31-40V-ÄR 1 7 71 453 1090 23 1654 5731 5726 6097 6710 6839 6491
41-50V-8R 24 79 253 336 10 702 5907 6397 6527 7235 7462 6844
51- V-8R 1 9 96 121 148 6 390 6388 6400 6532 7580 6895
TUNTEMATON
OKÄND _ _ • _ _ _ _ _ - _ -
YHTEENSÄ
SUMMA 60 256 969 2292 47 3624 •6010 6158 6104 6495 6921 6364
TEOLLISUUSLAITOSTEN KAIKKI T O I M IHENKILÖT-I N DU ST R IFdRETAGENS ALLA TJANSTEMAN
MIEHET- 
MÄN
1 8 -21V-8 R 65 151 50 3 269 2917 3149 3311 3121
22-25V-8R 138 484 1 290 535 35 2482 3860 3957 4336 5029 4155 4382
26-30V-8R 41 2 1 543 5653 4982 104 12694 4495 4698 5039 6053 5192 5379
31 -40V-8R 3182 6306 1 5378 12009 393 37268 5133 5 426 6088 8380 6090 6633
41 -5QV-8R 4394 4700 8215 3950 211 21470 5391 5867 6872 10244 6403 6965
51- V-8R 4597 2773 41 88 2021 84 13663 5320 6002 7047 10627 6537 6780
TUNTEMATON
OKÄND 4 1 _ 5 _ _ _
YHTEENSÄ
SUMMA 12788 15961 34774 23498 830 87851 5243 5519 6149 8317 6009 6482
NAISET 
KVINNOR 
1 8 -21v-a R 242 80 5 513 2 31 1593 2802 2878 3008 3097 2915
22-25V-8R 740 1 796 2250 296 75 5157 3160 3292 3472 4497 3564 3425
2 6 “ 30 V - 8 R 1257 3492 3865 1303 121 10038 3440 3587 3947 5165 4061 3918
31-40 V-8R 3647 7053 61 58 2161 258 19277 3766 3980 4518 5950 4550 4340
41-5 0 v-a R 3067 3989 2008 644 136 9844 3933 4243 4909 6339 4493 4423
51- V-a R 2545 2253 817 256 69 5940 3965 4347 5044 6649 4550 4381
T U N T EMATON
OKÄND 5 1 2 1 _ 9 _
YHTEENSÄ
SUMMA 11503 1 9389 15613 4663 690 51858 3759 3897 4254 5730 4281 4144
1 jatk. 3. Ylioppilastutkinto 
Teknillinen koulu 
Kauppaopisto
Kirjasto- ja sanomalehti tutkinto 
Sosiaalihuoltajan ja nuoriso-ohjaajan tutkinto 
Eräät muut lähinnä tätä vastaavat koulut ja 
tutkinnot
4. Kohdissa 1-3 mainittuja korkeampi koulusivistys 
Tähän luetaan myös teknillisen opiston tutkinto





Vissa ovriga narmast till denna nivâ horande skolor
och examina
4. Hogre skolbildningen an den i punkterna 1-3 namnda 
Hit râknas oven examen avlagd vid tekniskt institut
